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D. Manuel Uneeta Gutíérres, Academia Cívico-Militar (Osrahan-
ohel),
» Manuel Fe Lloréns.•••••• Colegio de San Antonio de Padua
(Cádiz).
» Juan de Mata Zamora Ma·
noz .•••.••.•.•.••. " •. Idem de San Gregorío (Madrid).
II Guillermo Rico Rula ...... Academia de D. León Fernéndea
(Guadalajara).
» Ernesto Miguel Remen ..• Instituto l\1ilitar Preparatorio (Mil.'
drid).
» Rafael Almansa Morales.. Colegio de San Francisco de Asís
(Madrid).
» Teodoro Gareía Boluds... Asociación de Funcionarios Civiles
• (Madrid).
:t Eduardo Díaz Jiménez•••• Academia de San Rafael (Madrid).
» Osear Ortigas y Lima •••. Idem de San José (Madrid).
» Victoriano Azneller Torres. Idem de Faura (Madrid).
» Manuel García Agulla.... Colegio de San Gregario (Madrid).
» Antonio Martín Lópes .••• Escolapios de San Antón (Madrid).
:t Pedro Martín Lépez...... Idem íd. (Madrid).
:t Leocadio Delgado Robelo. Idem (Sevítla).
» Toodoro Romero Antúnes , Colegio de &111 José (Madrid).
J José Sánches Fernandes •• ,Academia Gautier (Gu.adalsjara).
» Rafael Abalos y Barba.•.• Colegio de la Cruz (Madrid).
» Simón Nogués Añañoa •••• Academia Pardo (Madrid).
:t "Rafael Urbina Chelf , •..•• COlegio de San Jesús (Madrid).
» José González Landete.••• Academia Pardo (Madrid)•






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí,
este Ministerio promovida por el primer profesor de Equita-
ción Militar,con destino en el primer regimiento monta-
do de Artillería, D. Eduardo·Ramo de Torres, en súplica de
que se le concedan tres años por razón de estudies para los
efectos de retiro, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
naRegente iiel Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido deses-
timar la pretensión del interesado, por carecer de derecho
610 que solicita.
De real orden lo digo ti V. E. para SU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
'D de septiembre de 1897.
AZOARRAGA
Safior Capitán general de SeyUla y Gr8J1ada.







Cit·cular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el
patrono de la Asociación Benéfico-Escolar de Huérfsncs,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer pasen á recibir instrucción
gratuita en los centros (le enseñansa particulares que se de-
signan, los huérfanos que figuran en la siguiente relación,
qUeprincipia con D. lIanuel U116eta Gutiérrez y termina con
D. Antonio Campos Gutiérl'e~.
Da :real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre da 1897•.
Señor•••••
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: En vista del escrito que v.. E. dirigió á
este Ministerio- en 15 de julio último, dando cuenta de ha-
ber promovido al.empleo de 2.° teniente de la escala de re-
serva retribuida de Infantería al sargento del regimiento de
San Fernando núm. 11, D. .anuol ASftsio Vidal, al Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regenta del Reino, ha
tenido á bien aprobar la def¡erminación de V. E. por hallar-
se el interesado comprendido en el real decreto de 18 de
marse próximo pasado; asignándole en dicho emploo la an-
tigiÍedad de 1& fecha del expresado real decreto.
De real orden lo digo á V. B. para au oon.ociJ:niento .,
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AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1897•.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
- -
demés ef.3ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente de




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, con arreglo á lo determinado en leal oro
den de 11 de septiembre del año último (D. O. núm. 204),
B los subínspectores fa~macéutiFo~ de 2.ll. cla se del cuerpo
de Sanidad Milit,.r D. Ramón Risco y Dcminguea y D. Juan
Ibrlíncz Cortina, destínados, respectivamente, en la isla de
Cuba yen la Junta Oonsultíva de Guerra, que son los más
antiguos en su escala y están declarados aptos para. el aSCAn-
so; debiendo disfrutar en el empleo que se les confiere la
antigü edad de 29 de agcsto próximo pasado. Es aeímíamo
la voluntad de S. M., que el subinspector éle l.a clase, aseen-
dido, D. Ramón Ritlco Demíngcex, continúe perteneciendo al
ejército de la isla de Cuba, á tenor de lo dispuesto en la real
orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 115).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
5.· SlilCCIÓX
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
Censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de EU Augusto Hijo el Rey (q. D . g.),
se h u servido conceder el ascenso á la clase superior ínme-
díata, á los delineantes del Material de Ingenieros compren-
didr-s en la signiente relación, que comlenza con D. Eaequiel
Sánch·:z Pé~r.z y concluye con D. Manuel Medina y Ptlgé~, los
cuales son IOB mas antiguos en sus respectivas clases; de-
biendo disfrutar en las que se les eonñeren, de la efectivi·
dad que á cada uno se /lf,igna en la citada relación.
Da real orden lo digo á V• .ro. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añus, Ma·
drid 28 de septiembre de 18lJ7.
Beñ: r Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapítanes generales de la primera y segunda re-
giones.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleo ;l<Jmpleos efectivos Destino 6 situac ión actual KO::\1BRES que se Ies confiere
nrs :Mcs Año
- --1A.uxi!..r principal
Delineante de 1.11lComan~lincia de Tngeníeros de)D. Ezequiel ·S.inchezPérez...... da (l~.~inas ele'
olase. . . . • . . . . . Madnl •.•..•••••..••.••.... j J!tlat.erlal de Iu-
31 agosto •• 1897I . gemer?s.......
Otro de 2.ll..••••• Idem......................... :t Joaquín Cerezo Ayuso ••••••. Delmeante de V '
clase••••••••.•
otro de 3.&•••••• Idem de Grnnaua.............. :t Manuel Medina y Pagés, .••• Idem de 2. 11••••• 1
I





Fecha de la aptitudlillPLEOS
Madrid 28 de septiembre 1897. AzoÁBRAGA.
Ayudantes segundos
D. Fed-ríco Lépes Manteca•••••••••• la agosto 1897•
~ Antonio Garoía Turres••.•••••••• 1.0 septiembre 1897.
Ayudantes terceros
D. MalceÍino Garcís Pusnte •.••••••• 10 octubre 1897. _
::t Laureano Geví lanes AI...arado.• • • . 1.0 septiembre lAAi.
, Agu,;.tin Mart fnfz C:i.núv&¡;\••••••.• 13 I'e;:.tiemhrp 2897.
, Dn-go \ egll F ~ ru;:uüe7. . • • • . • . • • .• LOoctubre 1891.
-
AzcÁ-aRAJ;A.
Señ rr Presidente de la Junta Cons1lltiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y s~xta
reglones é isLs Fi iplnas.
Relación quese cita
Don ri ~go Vega Pernández, los cuales reunen las 'Condiciones
que determina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fínea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 2~ de septiembre de 1897.
i.- SE:x:ImT
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Beíno, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido apro-
bar la clasTftcllción hecha por esa Junta Oonanltíva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 14 del ID('S actual, yen
BU ...ittu·i dee lsrar aptos para el ascenso á In? ayunfmt>: s. na
la Brigada &nitxria comprendidos en la aiguíente reLtción.
qua comienza con D. Pedarle¡) Lópa llant!ea y concluJe con
AzcÁRR.A.GA.
Señor 'Presídente de la Jauta Consultiva de Guerra.
2," SECOIOX
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. rémitió á este Ministerio con su escrito feche 14
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Rtin8 Regente del Reino, ha tenido ti bien declarar aptos
para el aaeenso, cuando por ant igüedad les corresponda, á
los dos profesores terceros del cuerpo de Equitacón MIlitar
D. GinélS Guzmán PeraK y D. Patri-cÍ!» GólMZ Rubio, por re-
unir las eondíoíones que determina el arto 6.0 del reglamento
de clas ificaciones de 24 de mayo de 189l (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre-de 1897.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eon-íguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA.
Señor Presidente del CóngFjo da A'iministraeián da la Caja






• Relación que se cita
D. Emilio Luna y Buba.
» Justíno AJE'ml1n y BlÍez..
• Gregorío Frsnci!:l. y E!'piga..
Madrid 27 de septiembre de 1897.
AZC.Á'tFAGA.
Señor Presidente de la Junta Conaultiv~de liuerra.
nelación Que se cita
D. Pedro Blanco y Marroquín.
» Valeríano OltfJlltluGva y NU'Vak.
» Evaristo Gurcia y Jrgul0.
» Gerardo L'Íp(jz Lcmo,
» Manuel López de Hoda y Sánchez.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á. este Ministerio en 31 de agosto último, dando
cuenta del acuerdo tomado por ese Ol)ns~i') acerca de la ins-
tancia promoví-la l 01' D a Tere~a Bueno1)r.mí<lG'uez, viuda del
segundo t-níent« na Infantería D. JURn Oalvo Snsini, falle-
1ilo en 4 lid nrvlembre .te 189G en el II ll'lpit tl de Pinar del
Río (Cuba), en BÚllUCn. de ingreso en el Colegio de Ouadala-
, jl:lta de sus hijoH O. Juan, O" Ftllncisc:), o.a Aua y DJn
Delñn, el n·y (q. D. g.), yen su nombre la RlJina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder dersch» preferente á
íl.greso en el citado colegio á los expresados huérhno6, 1130.
. mundo desde Iurgo á ingreso, en ocasión de vaeante, á DJn
I Jua') y D.Francil.'c·) que tíenen la edad reglam.entaria, y
1eílK:tuando lo propio con loa restantes cuando lleguen áI cumplirla,
, De rerl orden lo digo á V. E. para su eouoolmiento y
AZ(~Áa:aAGA ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
"""'<:l:'. 1drid 27 de septiembre de 18iJ7.
Excmo. Sr.: La Reina Hfgente del Reino, en nombre 1 MARCELO :DE AZCÁRRAGA.
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar 1 -'1 • • • .•
la clasificación hecha por esa Junta Oonsultivs, de que \ Señor Pr:esltente del Consl'Jo de Admlnlstraclon de la Caja
V. E. dió cuenta á este 1tIinisttlr.1o en 14 del eorríeute ~ de Inútiles y H:lérfunos de Id. Guerra.
mes, y en su virtud declarar a.pt~..s para el asc-nsi á los ¡ --
primeros tenientes de Iag.enieros comprendidos eu la si! Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E. di.
guiente relación, que comienza con D. Eml.lio L'Jna y BaJ:hll. l rigió á este Ministerio en 31 de agosto último, dando cuenta
y concluye con D. Gregorio Praneía y Es¡):g"J, los cuales re- , del acuerdo tomado por ese Oous-jo acerea de la instancia
unen las condiciones qU"9 determina el ars, 6 o del reglamen- ¡ promovida por n.a Ana GÓlllez i1fegha, viuda del primer te.
to de 24 de mayo de IS!H (O. L. núm. 195). ~ Diente de Infsntería D. José Casale Arigüel, fallecido el 17
De real orden 10 digo á V. E. para su conoeímlento y I do diciembre de 1895 en Güira (Cuba), de la fiebre amarilla
fines eonsígúíentes. Dios guarde á V. :ro. muchos años. I en súplica. de ingreso en el Oolegio de Guadelajers de SUB
Madrid 27 de septiembre de 1897. hijos D. Francíeeo, D. José, D. Diego y D. Manuel, el Rey
AZCÁRRA.GA ! (q. D. g). y en EU nombre la Reina Regente del Reino, ha
Sañor Presidente de la Junta COlJsultiva de {~lt6?r~. , teui,~o á bien conceder derecho preferente ~ ingreso en el
í citado Colegio á los expresados huérfanns; pudiendo Ingre-
Isar desde luego, en ocasión de vacante, los des mayores quetienen la edad reglamentaria y los restantes cuando lleguen
I á cumplirla•. De leal orden lo digo tí V. E. par~ su conocimiento y
Idemás ef-etos Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-drid 27 de septiembre de 1897.MARCELO DE AzC.Á:RRA.GA
Señor Presidente del ConseJo de Administrac!án de la Caja
da InútÍtell y HuérfaGOS deb. Gllerra.
Bxcmo. Sr.: La lJeina Re~et¡te del Reíno, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha. 'servido aprobar
la elasifioaoíén hecha por esa Ju-rta Consultiva, deoue V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 14 del corriente mes, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso á loa capitanes de In-
genieros comprendidos en la siguiente relación que eomíen-
sa con con D. Pedro Blanco IlIarroquin y concluye con Don
r anael López d J Roda ySáuchez, los cuales reunen las con.
diciunes que determíns el arto 6.0 del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 193).
De real or.íen lo digo tí V. ID. para I!IU conooimleuto y
fines consiguientes. Díos gnu-te á V. E. muchos afic,,,.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
Exemo. 81': Kn v"il!'ta. ae la comunicación que V. E. di. ..0
rigió á este Ministerio en 31 de aw¡sto últhr.o, dando cuenta Excmo. Sr.: En vi.ata de la comunicación que V. N. di-
del acuerdo tomado por H!~ Conse] 1 aoeres de lit inl"bnc:a ri~ió áeete Mini.terio en 31 de agfJ~t() úl¡imo, dando cuenta
promovida por D. !liarla Aparicio SIlva, ...Inda del aeguado del acuerdo tomado por eaa Consejo acerca de la instancia
teniente de !nfanterill D. Tomás Bánehes Oastaño, muerto promovida por n.~Euge'lil Csnl)R.m, viuda del capitán de
en la acción de Bclsdoa (Cnba), en 4, de fehrerfl de ef'te afio, Infanf.eria D. José S!nchew Gsoola. muerto ella de mciem-
en stíplica. de ingreso en. el Cdlegio de Guadalajara, de susIbre en el oombate de las cLomas del Rosario. (Ouba), 6ll sú-
hijos D.a Lailislada, D.a P.ru1eucia, D.a Thllores y D. Nar- plica de que B6 conceda ingreso en el Colegio de Guadalajara
ciso, el Rp.y (q. D. g.), Y en su nombre la Raka R"gente á BUS hijo;; p·.líti.:loS D. Mllnuel y D.a Aof¡.:¡nia S:nchiz Far-
OE'I R..j\,o, h9 t;:mi'lo ¡, huif'n C~IWe tu dHP(h') pl"ff"r ..ntE' i U".!í·:L7>, el .L\.€y (q. D. g.). yen FU nomora IJ R'm'l l:{ewnte
;'¡ ;;"'.it...~, e;:¡ '2; 1:,:tl1d.'1;": ":; '1 I:E "Xt.l"~Std,,; l:mé:f.~"iri'j ¡ :.... n 1.::1, ha t'ní l·',', t"iO'J c·r:.c'.'l<-r d"~(eho l'r.-f:··entpÁ
l'l.luu:.:...do íngr.:sar dtsile luego, en o::a¡¡;iQIl de vacante, por l· icgrt:dO ea el citado tLllegio á,lod expresdo8 huérfa.nosj pu.
tener la edad reglameD.~aria. . menda ingresar deadeIll.ElgO. en OOMión de .vaoant.s. el YKÓn
© Ministerio de Defensa
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que tiene la edad reglamentaria, y la hembra efectuarlo
cuando llegue á cumplirla.
De real ordeñ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 27 de septiembre de 1897.
MABOELODE AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
'Excmo. Sr.: En vista de la. comunicación que V. E.
airigió Á este Ministerio en 31 de agosto último, dando
cuenca del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la ins-
tancia promovida por n.a Vicenta Romero Guerra, viuda del
segundo teniente de Infantería D. Pedro Castro Cabrera,
fallecido en 12 de noviembre de 1896 en Consolación del
Sur (Cuba), de la fiebre amarilla, en súplíca de ingreso en
el Colegio de Guadalajara de SUI!! hijos D.a Teodorina, Don
Florencia, D. Daniel, D.a Francisca, D. Juan y O. Eugenio, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Beíno,
ha tenido á bien conceder derecho preferente á ingreso en el
citado colegio á los expresados huérfanos; pudiendo ingresar
desde luego, en oasíón de vacante, los dos primeros que tíe-
nen la edad reglamentaria y los restantes cuando lleguen á
cumplirla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mil.,
drid 27 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Gaj!t de
Inútiles y Huérfanoll de la Guerra.
.. ---
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigó á este Ministerio en 31 de agosto último, dando cuenta
del acuerdo tomado por ese'Oonsejo, acerca de la instancia
promovida por n.a Carmen Pinto Velares, viuda del capitán
de Iníanteríe, D. Estaban Villamanda Cadenas, fallecido en
19 de marzo de 1896 en .Remedios (Cuba), de lafiebre ama-
rilla, en súplica de ingreso en el Colegio de Guadalejara de
su hijo D. Domingo, el R",y(q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Begsnte del Reino, ha tenido á bien conceder derecho
preferente aingreso en el citado colegio al expresado huér-
fano: pudiendo ingresar deadeluego, en ocasión de vacante,
por tener la edad reglamentaria.
De.rsal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E . muchos afias. Milo'
drid 27 de septiembre de 1897.
M.AIWELO DE AZC.Á.RBAGA
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Hi1&rfanos de la Guerra:
b ....
Excmo. Br.: Eu vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 31 de agosto último, dando cuenta
del acuerdo toma.do por su Consejo acerca de Iafnstsncis pro-
movida por n.a Anulia Fernáudez Barroso, viuda del segundo
teniente de Infanteria D. Rogelio Vázquez Gémes, fallecido
en la Habana el 27 de noviembre de 1896, de la fiebre ama-
rilla, en súplica de ingreao en el Colegio de Guadalejara, de
. sus hijos D. Francisco, D." Doloras, D. Demetrío, D. José,
D. Rogelio, D.. Arturo y D. Emilio, el Rey (q, D. g.), Y en
I!U nombre 1~Rein8 Re~nte del Reino, ha tenido 1\ bien
conceder derecho preferente á ingreso en el citado colegio á
loS expresados huérfanos; pudiéndose 1181lUlr á ingreso des-
de luego, en ocasión de vacante, á 10\11 tres primeros que tie-
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nen la edad reglamentaria, y efectuar lo propio con los res-
tantes cuando lleguen á cumplirla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de septiembre de 1897.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo di! Administración de la Caja de
Inútiles 'y Huérfanos de la Guerra •
... -
COMPAÑíAS MA.RÍTIMAS DE ÁFRICA.
3.· BECCI6lt
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente, segundo patrón de la compañia de
Mar de esa. plaza, al piloto de la marina mercante D, Ramón
Cremata Abaría, por reunir las condiciones que determinan
las reales órdenes de 31 de enero de 1885 (C. L. núm. 40), y
9 de juni~ d~ 1888 (C. L. núm. 227), y haber sido aprobado
por unanimidad en las oposíoíonea verificadas en dicha plaza
en 7 del acmel .
De real orden lo digo é. V. E. para su couocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Sefior Oomsndante general de lIelilla.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
..-
CONTINUACIÓN EN EL SERVIClIO y REENGANCHES
3.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . curs6
á este Ministerio en 9 del actual, promovida por el músico
de segunda clase del regimiento Infanterfa de Andalu-
cía núm. 52, Fermín Pérez Silva, en súplica de que se le
conceda la rescisión del compromiso de reenganche que tíe-
ne contraído, el Rey (q. O. g.), y. en BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petidón del
interesado, por oponerse á ello lo dispuesto en el arto 35 del
reglamento de reenganches de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1897.
~eA
Señor Capitán general de Burgos, NaVArra y Vascongadas.
•• e
Excmo. 8r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minis~erio en 9 del actual, promovida por el de S5-
gunds clase del regimiento Infantería de Garellano nú-
mero 43, Emeterio de Olavieb y Jiménez, en súplica de que
se le conceda la rescisión del compromiso de reenganche que
tiene contraído, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha. servido desestimar la petición del
interesado, por oponerse á ello lo dispuesto en el srt. 35 del
reglamento de reenganches de 3 de junio de 1889 (C~ L. nü-
mero 239).
De real orden Jo digo á V. E. psra su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burt03, Navarla. y VascougadaB.
.,.
D. o. núm. ~17 29 septiembre 1897 , 1918
•
Excmo. Sr.: En 'Vista de la inetancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del actual, promovida por el músico de
segunda clase del regimiento Infantería de Garellano nü-
mero 43, Ciriaco Sáez Gutiérrez, en súplice de que se le con-
ceda la rescisión d~l compromiso de reenganche que tiene
contraído, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Begen-
te del Reino, se ha servido desestimar la. petición del íntere-
sado, por oponerse á ello lo dispuesto en el art. 35 del re-
glamento de reenganches de 3 de junio de 1889 (O. L. nú-
mero 239).
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos, Dios .guarde á V. lll. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei*
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Angel JliIaMonado Soler y termina con D. Federioo Molina
Sánohez, las condeeoracíones de la referida Orden que se ex-
presan, oon la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma..
drid 27 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Safio! Presidenta del Con.eJo Supremo de Guerra ylIal'ina•
Relación qu~ se cita
ANTIGUEDAD
ArmM 6 cuerpos Empleos Conuecoraciones
.
________ -------1--------------
Teniente coronel... D. Angel Maldonado Boler.••••••.•••
Otro... ••..•••.•• :t Juan Renter Buxó .
Capitán.. • . . • • • • •• ) Lsureano AloDllO Peñalvs•...••.•••
Comandante....... ) Manuel Tello Lobo .•..••••••••••••
Capitán........... »Felipe Péres Alvarez .•••••••.•••..
Comandante...... ) Juan Fernández Quiroga..••••.•••.
Inf t i Otro .••..•.• '...... :JI Joaquín Pérez Rosette...•.•• - ••••.
an el: a ••••••.••.•••• ' Otro. . . . • • • . .. . "Severiano Moreno :Mlngo .
Primer teníente; , . »Fernando Calvo Lozano•.•.•....••• Placa ....••.•.•...•••••
Teniente coronel., . »Juan Barriga Elías .
Comandante. • . • •• »Francisco Alot Oabedo ..•.•...•...
Teniente coronel.. " Rafael Espino Díaz .••••.•••.•.•..
Otro .....••••••••• ) Enrique de Carlos G6mez.......... ..
Comandante...... ) Nícnsio Martínez Santa Olaya ...••.
{
Coronel . . . . . •••••• :t Agustín Carbajal y Fernández de
Caballería........... Córdoba ..
Teniente ccrcnel.. . "Federico Beinoso y MufiozdeVelaseo
Primer teniente •• ) Joaquín León ~errano ..
Capitán : , ~ R?mualdo Vi~la:rroyaVerge .
Oomandante..... •• ~ Vicente Gsreís López•••••••...•.•
Capitán.. • • • • •• • • • :t Rasilio Rniz Romero .••••••.•.••••
Otro.............. »Manuel Alvarez, Monteserin Rico ..•
Otro.............. »Cecilio Jiménez Sánchez..••••.••••
Infantería.••••.••••.•••• Comandante....... ~ Eugenio Idoate Arcaute •.••.••.•.•
Otro..... •••••.... :t Joaquín López Martfnez.••.••••••. Crull•.•••••...••.•..••••
Otro ..•• " . •• • •• •• ) Fulgencio Femán-Iez Morante.••••.
Oapitán•••••.. , • •• 1 José Gamacho González Rivera.••••
Otro ....•.••...•.• ~ Manuel Moreno Rodríguez.•.•..••.
Comandante....... ) Francisco Rubio Ortega.••.....••.
Oapitán.. ) Antonio Batlle Pérez .
Alabarderos ¡CabO' 2.0 teniente
, de Ejército.•••.. , ~ Federico Molina Sánchez·.·· ... •·•
1
Madrid 27 de septiembre de 1897.
-..
Día :Mes Año
6 dicbre ••• 1893
9 mayo •••• 1896
81 ídem .... 1896
1.0 junio•••• 1896
31 agosto ••. 189a
11 junio .... 1891
16 ídem .... 1891
22 ídem .... 1891
23 ídem .... 189'1
1 julio .... 189'1
11 ídem •••. 189'1
14 ídem .... 189'1
18 ídem .••• 1891
18 ídem .... 1891
30 abril...•. 1897
18 julio..••• 1891
20 junio .... 1888
28 sepbre••. 1891
15 abril .... 1892
'1 mayo••.• 1892
6 enero•••• 1893
25 marzo •.. 1895





18 ídem .... 1896
ti febrero .• 189'1





Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilI&
de eate MiniBteri~, en vacante que de su clase existe. al sub-
inspeotor médico de 1.a clase del Cuerpo de Sanidad Milit.ar
D. IOlllé Piñol y Ginesiá, ascendido á dicho empleo por real
orden de 11 del actual (D. O. núm. 205), procedente del
Hospital militar de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
efectos coniligmentes. Dios guarde tl ti, E. tlluéhoa afiO¡i.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
&ñor Ordenador-de pagos de Q1I.en-a.
Señores Capitanea generales de la primera y aextaregiOMl.
.f.
S.· DDíW
lCxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en BU nombre la Rai~
na Regente dd Reino, ha tenido á bien disponer que el pñ..
mer teniente D. A1ltomo Gucía Pola'fieja y SalUTa, aseen..
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. dído, por real orden dp 21 del mes sc.ual (0.0, r.úm , ~13).
procedente del regimiento Dragones de Sautiagl'), \). o de
Caballería, continúe en este cuerpo en su nuevo empleo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos correspondíentes. Dios guarde á V. E. muchos B.ñOfJ.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAQ.A.
Señor Capitán general de Setilla y Granad••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
4.& SECCIóN
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jl-'f~s y
oficiales médicos de Bauídad Militar eomprendiríos m Ia si.
guíente r¡..lación qua da prlneípío con D. JllB*, FtilnCo y rAun·
llano y termina OllIl D. Pucul!.l Bclenguer D.troq'\l, pasen ti
servir Ios de¡.tin(ls que en la misma slilleJ'! señalan • .El::! asímís-
roo la voluntad de S. M., que con respeeto alos que en di·
cha relación figuran arignándoseles deetíno en Ct mísíón, se
Iea abone sus haberes con cargo al sobrante que resulta en
el cap. 3.°, arto 2.° del presupuesto vigente por el personal
que hallándose en comisión en Cuba tiene destino en la Pe-
nínsula.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
27 de septiembre de 18\]7.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de las r~giGfeS é isla de Gl\ba,
Comandante general de Ceuta é Inspector de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Relación que se cita
Subinspectores médicos de segunda clase
D. José Franco y Manzano, de director del hospital militar
.de San Sebastíán y en ecmlsíón en Cuba, al hospital
militar de Burgos. continuando en Cuba en eomisíón,
, Jaime Baeh y Oortadellas, as .en-lído, df>l hospital militar
de Barcelona, al hospital militar de San 8c:bastian, de
director.
][édicos mayores
D. Enrique Otero y Sendin, del hospital militar de Guadsla-
jara y en comisión en Cuba, al hospital militar de
Bvreelona, eonñnuando en Cuba en comisión.
~ Eli"'eo Muro y Morales, de reemplazo y en comisión en
el hosI,ital militar de Guedalsjera, tl mismo hospital
de director, en plaza de plantilts,
~ José Aparici Puig, ascendido en Cuba, al hospital militar
de MAdrid, continuando en Cuba en comisión.
~ J~é Valledor y Martín, de reemplaso en Madrid, regre-
sado por enmplído de Ultramar, al hospital militar de
Madrid, en eemísícn.
~ JOEé R~es y Robles, de reemplazo en Lora de E"tepa
(Sevilla), procedente de Ultramar, al h(,spital militar
de 18Coruña, en eomíaíén, -
~ Gusmvn :Mayo y Y~la, de reempiu.) en Sevilla, al hcspi-
ia1milittu: Q6 Barcelona, en ccunilsi($n.
© Ministerio de Defensa
Médico segundo
D. Máximo Gntíérrez y Guiiérres, del segundo batallón del
regimiento Infantería de Vlld-Ráll nüm. 50, á la pri-
mera Brigada Sanitaria, sección de ambulancias.
Médicos provisionales
D. Nereo Monerrí Vioente, del segunde batallón del regio
miento regional de Africa núm. 2, á eventualidades en
Ceuta,
~ Antonio Fernándfz Jiménez, de la Fábrica de armas de
, Oviedo, á la Fábrica de armas de Trubia•
, Juan Navarro Ortega, del segundo batallón del rell;imien.
to Iof:intería de Aragón núm. 21, al batallón Cazado-
res de AH .nso XII núm. 15.
, Joaquín Vilur Fertán, del batallón Oasado res de Alfan-
,so XII núm. 15, al segundo batallón del regimiento In.
bEAtería de Arllgón núm. 21.
:. Ginés Alllfcón Fernándes, del hospital militar de Va-
Ieneís, al regímí-nt« Oabullerí i de 'I'etúan núm. 17.
, Pascual Belenguer Daroqui, del regimiento Caballería de
'I'etuán, 111 hospital militar de Yalencía.,
Madrid 27 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido dieponer que el jde y
oficiales de la sección de fll.rmacia del Cuerpo de Sanidad
Militl.lr comprendidos en la siguiente relación, que oomíen-
Z'\ con D. N.ul'Íao rraD~clí Armell8'cl y termina con D. Nico·
lás Ron.ero JiméllelC, pasen á servir los destinos que en la
misma se lea señalan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1897. '
AzcÁRRAGA.
Señor Ordenad~r de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primerá, segunda, quinta,
séptima y octava regiones y Oamandanta general de 1Ie-
lina.
Relación que se cita
Farmacéutico mayor
D. Narciso Francoli Armengol, en qomísión en el Laborato-
rio Central, desde la situaeién de roomplazo en Gxana-
da, al Hospital militar de ZU9.gfza, en comisión, co·
brando sus haberes eon e-rgo al sobrante que resulta
en el capítulo 3°, arto 2.° del presupuesto, por el per-
scnal que tit:nf;; destino en la Per.íusula y se encuentra
en Cuba prestando 8!lS servicios.
Farmacéuticos segundos
D. Antonio Velázquez Améaaga, del Hospital militar de
Vigo y en comieión en el da Madrid, al de Valladolid,
continuando-en díchs comisión.
~ Nicol!h'Romero Jiménez, de la farmal'ia sucursal de Se'
villa y En eomi..Ión en el H spítal militar de Algeciras,
sI del Pdióll, eesando en la comisión citada.
Madrid 28 de ~eptiemb!e de 1891.
AzcÁR.RA.G.A.
D. O. núm. 217 29 septiembre 1897 191.1>
~~~ ....~_w_~__~ __......""' ._._.. ' ~ ' '' -''''''''' .'- '' ' ''' _ · -_' 11_ '' ' ' '' ''''' ''' _
Excmo. St. : Aprobando la propuesta del ñseal togado
de eBe Consejo Supremo, eursada por V. E. á este Minlsteri o
con escrito de 16 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar t"nif..nte fiscal t(,gado de la expresada F i,:calL:, en
vacante que de su clase existe, al auditor ne nivis:ón . con
de-tino en el octavo Cuerpo de ej ército, D. Me'chal" Sr illz
Pardo.
De real orden lo digo á. V. E. para su eonoclmíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
AzcÁnRAGA
Beñor Presidente del Consej6 Supremo le Guerra y r:Iari!.lR.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre 111 Reí-
na Regente del Reino. accediendo á Jo Bolidtado por el coro-
nel j'.f , (le la Ill'xt·\ media hrhtllfll\ Itl1 C sa.íores O. Antonor
DRe!o BI;tuncout't, h u tenido á ben d¡.,¡,tjn >,rl,. n ),IS ór ít' rl: s
de V. E. , á fin de que In emplee en fil'J ¡:j{'r;Ho «n 11. f'Jrm .t
que crea m ás conveniente al serv ido ; debiendo íucorporurse
dentro del plazo que está preveníío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897. -
Azc.ÁRR.AGA
Señor Capitán general de la iah do ClIba.
Señores Capitanes generales de 11!. segunda, enarte, séxt!l. y
octava regiones, Inspector de la Ollja. general de Uitramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E . dirigió á
este Minit·terio en 18 del mes actual, acompañando certifica-
do del reconocimiento facultativo sufrido por el capitán de
Iníanter ís D. José Jerez y Varona, con licencia. p or e .fprmo
en esta corte, en cuyo documento sa [u st. ñia el restablecí-
miento de su salud, el R -y (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina R"gente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
interesado sea nuevamente alta en el l.li"trito de Puerto Ríco
de que procede, con.arreglo á la real orden d\l27 de julio de
1896 (O. L. núm. 179;; incorporándose á su dpf.tino dentro
del plazo marcado E:U la de 7 de dicho mes y año (D. O. nú-
mero ]50).
D¿, la de S, M lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dio" guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de lb97.
pas de Sanidad.Militar, con destino en la sección de escuela
Luis Morl1les Beíncse, en súplíes de pasar á continuar BUB
servie.os á la cuarta brigada Sanitaria, en ese distrito, el
R '1Y (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del R eino,
se ha s -rvldo acceder á la petición del r ecurrente; siendo, en
BU consecuencia, alta en ese ejército y baja en su actual des-
tino.
De real onlen lo di¡.¡o á V. E. para su conocimiento y
rlem q~ , fr.ct..s . DilJI! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 úe septiembre de 18~7 .
M-ARCELO DE AZOÁRRAG.A.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
S"ñores Capitanes generales de la primera y cuarta. rfglones,
Inspector de la Cf.lja general de Ultramar y Ordenador
de pagel! de Guerta.
....
Exomo. Sr;; En vista de la instancia que V. E. cursóá
este Ministerio en 24 de agosto próximo pasado, promovida
por el soldado de la primera brigada de tropas de Adminis.
tración Militar PeIro T~berno~ Tom{B, en súplica de pasar á
couiínunr HU:; st'rvidns 111 éjército de Puerto Rico. el R"y
(11- D. sr;) , y en su nr-mbra h) Hllina nf'p:~n te del Rwjnf), Sil ha
servldo dt Ht-HtiI1larIn pl..ticiÓulÍtl recur rente, m -a vez que en
aquella Anti .1:J. no existen tropas del referido cuerpo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimien~o y
demás efectos, Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de septiembre de 1897.
AzcÁImAGA.
Señor Capitán generalde Castilli la Nueva,' y _Extremadura.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
sanitarín de segunda de la segunda compañía de la primera
brigada de tropas de Sanidad Militar, con destino en esta
corte, Miguel Puertas Jaez, en sÚi"'lica de ser destinado á esa
íela, el Rey (q. D. g.). yen 'su nombre la Reina Regente del
Reíno, se ha servido acceder a la pst lcí én del recurrente;
siendo, en su consecuencia, alta en ese distrito y baja en BU
actual destino,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de septiem-
bre de 1897.
A!cÁRRA.GA.
Beñor Cnpit án general de la isla de Paerto Rico.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, I!erl!\ y
cctava regícnea, I uspector de Ja Caja. general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Azd.RRAGA.
Señor Capitán general de Casulla la NU8va y Extremadura.
Señores Capitanes generales de 1& isla de Puerto Rico, segun·
da, sexta y och-varegionfs, Inspector de la C8j\1, general
de Ultrbmar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ,.En "Vista. de la instancia promovida por el
sanitario de segunda de la 10.& compañia de la primera
brigada de tropas de Banidad Militart con destino eh la Co.
ruña, Hibrio Líasno Castrllo, en süplíca de pasar á continuar
sus aervlcioa A esa isla, el Hey (q, D. g.), yen su nombre la
• i 'lI Reina Regente del Reino. se ha servido acceder tí la petición
del recurrente; siendo, por lo tanto, alta en sse diB¡rito y bao
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por d 1ja en BU se iual destino.
cabo de la primera compañia da la primera brigada, da tro- De real orden lo digo A V. E. para sn conocimiento.
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AzcÁRRAGA
"
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada••
primer teniente de la escala de reserva, en comisión en el
regimiento Ín íantería de Baílén núm. 24, D. Nicolás .arin
Pérez, en súplica de pasar á la escala activa, por creerse en
las mismas condiciones que el segundo teniente D. Francisco
Ruiz y P.uiz, á quien se concedió dicho pase .por real orden
de 22 de mayo de 1896 (D. O, núm. 113), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regnte del Reino, no ha tenido
á bien acceder á la petición del recurrente, por carecer de de-
recho álo que solícita y en harmonía con lo dispuesto en real
orden de 18 de mayo del presente año (D. O. núm. 110),
que niega igual gracia al segundo teniente D. Isabelino Cll.·
ceres Cañete.
De real orden lo digo á V. E. para; su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de septiembre de 1897.
lita lECCIÓN
:Kxcmo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual, con-
feridas en el mes de agosto último al personal comprendí-
do en la relación que ti. continuación se inserta, que co-
mienza con D. Ramón Rencales Brased y concluye con Don
Pedro Fernández Casitas, declarándolas Indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan•.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·




Excmo. Sr.: En vista de que los jefes y oficiales de los
regimientos de Infantería del Rey núm. 1 y de Canarias nú-
mero 42, han acordado hacer efectivas de su peculio las
200 pesetas mandadas anticipar á cada uno de los cuerpos
del arma oitada, en concepto de reintegro, á la Asooiación del
Colegio de Maria Cristina, para atender al pago de adquísi,
ción de efectos y traslado de los huérfanos varones á la ciu-
dad de Toledo, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que en su nomo
bre se den las gracias á 103 jefes, ofioiales de los mencionados
regimientos por su generoso desprendimiento en favor de
los huérfanos de la Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1897.
DONATIVOS
AZCÁRRAGA.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
.. -
-.-
Dios guarde ti V. E. muchos afias. Madrid 27 de septíem-
bre de 1897.
AJoÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerta Rico.
Beñores Capitanes generales de ~ .segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
3.· SEOCIÓif
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 16 de junio último, promovida por e1'
AzCÁRRA.GA
Beñor Capitán general Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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Jurídico Militar ...............IT. Auditor de 2. lL .. D. Ramón Roncales Brased .••.•••• 10 Y 11 León ...•.•..•••.•••• Como asesor de un consejo de guerra.
» » El mismo.... ..•••••••.•..••..• : . 10 Y 11 C. Rodrigo (Salamsnca) ldem.
Comisario de 2.1\•. D. Luís Sánchez Rodríguez •.•.•••. 10 Y 11 Salamanca ••.•••••••• A pasar revista de comisario.
.) El mismo ..•••....•............. . 10 Y 11 Idem •••••.•••••••••• A presidir una subasta de subsistencias
Ofl.ciall.° .. . .. . .. . D. Siro Alonso Huertas ........••.• 10 Y 11 ldem •• ~ .... . . ....... A intervenir una subasta de subsistencias.
» El mismo .....•.•..•.... •••...•.. 24 Id em .. ....••••••.••. A cobrar libramientos .
Oñcíel 1.o......... D. Manuel López Baquero•.....•. . 10 Y 11 León •••.•.•.....•••• A intervenir una subasta de subsistencias.
Otro•..•....•.•••• » Claudia Herrero Navas •.•••...• 24 Oviedo . ..... •...••••. Cobro de libramientos.
Admlnistl'tlci6n MiUtar •••••••• Otro • • • • • • • . . . . . • • ) Julio Zanón Rodríguez. • . • . • .• . . 10 Y 11 Gijón (Oviedo)......• , Asistir ú una subasta de transportes.
. Otro .............. , » Julio González Martin .......... 10 Y 11 Zamora y Salamanca.. Idem de subsistencias.
Otro 3. ° .. .. .. .... »Joaquin Delgado Blanco ........ 10 Y 11 Zamora .•....••.. ...• Idem,
Otro .............. » Oesáreo Tejedor Vigil .......... 10 Y 11 Palencia y León •••.. , Idem, .
Comisario de 2.0. •• ) Antonio Orio y Dal íez .• .•••••• • 10 Y 11 Salam anca .••••.... • , A instruir un expediente.
.Oficlal ll. o......... .) Joaquín Delgado Blanco........ 10 Y 11 Idem .. ...........••. 'Como secretari o del expediente.
tP1".. •• . • • . •• • • • LorenzoAl"" Palomino ..•.•• . 10 Y 11 C. Rodrigo (Snlamlln ca:' Como vocal de un consejo de guerra.
Rap;. Oall. de .&lmansa , 18.° de Otro ••••.•..•..... .) Cayetano Martín Bayón •.••....• 10 Y 11 Idem •••••....•.•.... Idem ,
Caballería ••••••••••.••••••• Primer teniente.... ) Germán León Lores .••••.•..... 24 . Zamora .......•.•... • Conducir caudales.
Segundo teniente. . »Manuel Cortés Pujadas ... . .. . . .. 24 Madridanos (Zamora). Secretar io de una causa.
ldem de Talavel'a, tl.5.o de id .•• ¡Ob·O.. .•••. . .•.••. ) Félix: Riafio Herrero ..•....••... 24 Valladolid .....•.•.•. Recepción de armamento y municiones.
ldem.. • • • . • •• • • • . . .• • • . . • . . • •. ArInflro de 1. lL ••••• \ » Antonio Pérez García ..•..••. •.. 24 ldem . . . • •. . • .. . •• . . . Idem,
ldem luf.· Uva. de Ovíedo, 68,
Oviedo.••... .•.••.• .. Vocal delegado de la autoridad militar en la Comisión mixta deescala aotiva, agregado ...... Oomandante..... oo ' » Jacinto Suáres Gutiérrez ........ 146del deZenasmilitares
reclutamiento.
Idem, de plantilla. . . . .. . . . . . . . Capitán•.•.•••.••• » Avelino Fernández Su árez ••.. . . 24' Idem •..••... • •.••••. Cobrar libramiento!'.
ldem de Astorga, 81l, de id..... Otro...... 01 ...... ) Antonio Alvare» Femándea • .. • . 24 León ..•••...••••.. •. ¡CObrO de libramientos y conducción de caudales.
Idom.. •.. •• .. • •.. • .• . • • • • • • •• Teniente coronel. •. ) Juan Amocdo Boudet... ...••. . . 10 Y 11 Idem . .... .....•. •... Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de León.
ldom de Gijón, O\), de id •••.•.• Comandante...•..• ) Fructuoso Venegas Rolllán.... . . 10 Y 11 Oviedo . . . . . . . . . • • • . . • Ofíelal de la idem íd. de id. de Oviedo.
. ¡O'PI"'........ ... » Daniel Sánchez y S ánches. • • • • . . 111 Y 11 C. Rodrigo (Salamanca; Vocal de un consejo de guerra.Idem de Sallllllanca núm. lOS. Otro ••••••••••..•• » Santiago del Pozo :Medina.. ..... 10 Y 11 Idem • •• • • •• • .• . . • . . . Idem,
de id............ lo ...... lO • .. .. • • • • • Otro ..........• 'l ... » Francisco Machado García. • • • • . 10 Y 11 Idem .•......•.••..•. Idem,
Otro•.••••.•. "....... » Ramón Juan Callada. . . . . • . . . . • 10 Y 11 ldem ............. oo. Suplente de un id. íd.
Zona de Zamora núm. 23, escala
» Francisco García Víedmu ...•...11iC delde Zónas militares.QCtiVII, agregado ••••. ; •..••• COmandante.•••••• Asturianos (Zamora). • Instruir diligencias judiciales.
];dem de Gijón, 4:8 , de plantilla. Primer teniente•••• :& Benigno Ibáñee Ibáñea • • • . • • . • • 24 Oviedo..•........... • Conducción de caudales.
lciem de Stltamanca, ií2, de id. Teniente coronel. •• • Jor.ge Domíngues Belloso • ••.• . • 10 Y 11 C. Rodrigo (Salamanca) A. un consejo de guerra. . ..
Idem, escala reserva, en comí-



























Excmo. Sr .: En vista. de la comunicación dirigida por
V. 1Il. á este Ministerio con fecha 22 del actual, y de la ins-
tancia que la acompaña, formulada }JIOr el teniente coronel
de Clioballeda. D. Antonio Rtilla y M&ldol:lfldo, su ayudante
de campo, la Reina Reg-nte del Reino, en nombre dli su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder
al expresado jde un mes de licencia para evacuar asuntos
propícs en Argelia, accediendo á lo que ha sulíeltado.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
efectos eonslgulentes, Dios guarde á V. E -. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante general del CUilrpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señtma Capitán general de la primera regió&1 y Ordenador




Excmo. Br.: El Rf'Y (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente d-I Reino, ha. teni-ln A. bien n-mibrsr médico pr ev í-
sional de S.midad Mili tar al soldarlo de l<lo Zona i¡EI reclu sa-
mi ento de Badajos, licenciado en medicino. yciru gía D. Bícar-
do Gutiél'leZ Acedo, 'por reunir las condiciones mareados en
la real crden de 15 de [unio de 1R95 (D. O. núm. 132); nís -
poniendo pase á prestar sus servicios al segundo batallón
del regimiento de Africa núm. 4, de guaruiuión en Melílla, á
cuyo dest íno deberá Incorporarse con la mayor urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1897.
A7;CÁRRAGA
Stñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Comandan-
te general de melilla.
Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg-nte del Reino, ha tenido tí bien nombrar mélico provi-
aíonal de Sanidad M:litar, al recluta licenciado en medicina
y cirugía D. Lorenzo Pona !!llrq1l6s, efecto aotuslmente t\ la
Zona de Baleares y con residencia en Mahón, nor reunir laa
condiciones señaladas en la real orden de 15 de junio de 18~5
(D. O. núm. 132); disponíendo pase a prestar sus servicios
al pr:mer batallón del regimiento regional de Baleares n ú-
mero 2, en cuyo cuerpo causará alta en la revista del próxi-
mo mea de octubre.
D~ real orden lo digo á V. lC. para BU conocimiento y
demás Efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1¡j97.
AZCARR:l.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Br.: No habiendo veríflcado 'la Incorporacíén tí
su destino el fBéJioo provisi -nal D. RaU:ÓIl Sal~:z;¡,1' Hid ilgo,
r.ombrado por real orden de 24 de agosto üt ti mo (D. O. nú-
mero lOO). para que prestase SUB eervicioa en el segundo ba-
tallón: del reglniíento Infantería de Asis núm. 55, el Rí'Y
(q.D.g.).Y0.\.1BUnombre 111 Ruina. Begente del Reino¡ se
© Ministerio de Defensa
ha servido disponer quede sin efecto dicho nombramiento,
con arreglo á lo disj.uestc en la real orden de G de junio
del año próximo pasado (D. O. núm. 125). Al propio tiem-
po, 8. M. ha tenido á bien nombrar médico provisional de
Sanidad, Militar con destino III citado segundo batallón del
regimiento Infantería de Asia, al recluta, Iioeneiado en me-
dicina y cirugía, D. Eduf,;rJo Pcnee Esteve, residente en Na-
quera (Valencill), debiendo Ineorporarse COn urgencia.
Del real orden lo digo- á V. E. p-ra su conocimiento y de-
más e{"ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña..
Beñores Capitanes generales de. la teroéra y sexta regiones




Excmo. Br.: El Rey (q, ·D. g.), "! en BU nombre la Reina
Regente del Rvíno, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, se ha
servido conceder é. D." Benedieta Ibáñ<z y Panla, viuda de
¡ fU segundas nupcias del uuxiliar <le oficinas de prImera ela-
se de esa Maestranza de Artilleda D. Pedro Véll<z Navarro,
las dos p¡:giJs de tocas á que ti ...ne derecho por reglamento;
cuyo importe d il 380 peseta s, duplo de las 190 que de sueldo
mensual disfrutaba su marido cuando falleció, se abonará á
la Intere-ada por las cajds de e-as islas.
DEl real orden lo digo á V. E. para sueonccímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'27 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AzCÁmtAG~
Serior Capitán general de las islas Filipinas.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Cona-jo Supremo de Guerra y Marina'f'n 11 del actual, ha
tenUo ti. bien conceder á D.1l Inés Iháñez Morales de Castilla,
en concepto de huérfana del subintendente militar D. José
Ib añ -e Monreal, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le
corr esponde p ')r el reglamento del MOL tapio Militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo dis-
f rutado por el causante; la cual pensión se abonará á-la Inte-
resada, mientras permanezca soltera, p .r la Delegación de
H -cienda de la provincia de T~rragona y por mano de su
tutor D. Ignacio B1Ch Marlí, desde el 3 de marzo del eo-
rriente año, siguiente día al del óbito del causante.
Do real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y de-
más eí-ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1897.
A~OÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lfarina•
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina
Regente del Bsíno, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del aotual, ha teni-
do á bien eor.eeder 4 B.l!. Tel"8!ade Jesús Incógnito, viuda de
Ja¡¡ segundas nupcias d~l espísan da Infantería D. Lucio 011-
D. O. núm. 217 29 !eptiembl'é 1897 1919
AZCÁRRAGA
Sertar O,¡pH:í.n general ¡In Valenc\:l,
6¡jfiOl'(:S Prt:;¡,Uf;lllt:~del '~(ltlIl6~O S¡¡premo du Q¡'err:t 'j U"¡'~'iaa
y Oú.lJh:ht geueral du laH¡slUf> F.l·l)m~ll.
Señor Capitán general de Cllblr.ñ'l.
Señor Preei<lente del Ccns~JQ S"'premo da Guerra y marina.
Señor Cal)itán gt"nual ne V,;'e~cia.
&:ñor PrdiJentu dd Cons~jo Supremo de G;¡err~ y Marh¡a.
Excmo. ~r,: E! Rey (q. D. g.). Y flU fU lJ' ,,·hr,> le TIei-
na Re!enie del..Rdno, con fo%'m8ndoee coa }') f-X'u· ~to pM (:1
Consf:'joSupremo de GU6rray MaliCIa. en 11 dtl actual) ha
EXemf). Sr.: El RI'Y (q. D. g.), Yell su nombre la Réina
Reg(,llte del Reino, cOuformándl'Fa con lo exput..sto por el
Cous'jo ';:uprpmo de Guerra y l\1arhm en 18 de ago¡:to últi.
mo. ha tenido a bie,n coucl'd~r á Vicelte Ft'rr¡r Ab;;d, ¡..ahe
de Vicente, Fo~,hüo qne fué (!e~ rjé:cito d,· Cn!::", la i c;lf :jn
anual do 11'2 50 p"!'elafl, G'le le C!'1'!~'p()n le ron fr•.:'!"l. á
Ja ley de 15 de julio d" 18\i6 Y trríf.< núm. 2 'd~ b ti" ,- de
julh tIa 18fO; l¡~ cUlll pe: FiÓ'l fe eb)lH¡t'Ii. ::l Lt,:rt:."1U:I,
poda Deh'gll('ión dI} II,{'Í;:'l,i,t (/.. j~ r",iccht .le ,"",m.
cia. á partií' rlel 8 de Dcttlh\'¡. de l~U¡), r·, 1.:t1e 11 ¡;¡¡'íd" Jd
}lidiendo (:1 ber:e:iAo, 9fl"Ú<t C.t~¡iO¡l(j h real u,Jl.lú "ti 10
de diciembre de 1590 (D. O. llÚ'YK!V 2';7).
De la de S. M. lo digCl ti V. E. plrU I'U "collo¡jmkn~oy
demás deétJEl. .Dios guarde a V. E. muchos años. ~"..a-
dlid 27 de septielllbre de 1897.
AZCÁRRAGA
--
Señor Comandr.ute generh.l de Centa.
Seño! Ptesidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Señor Capitán general de Catnluia.
Señor Presidente del Constjo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU DI."\mbre la RfI-
11a Rt'g2nte del &,ino. de c::mfürmiu'ld crn Jo 6xpue'to por
el Consej-J Supremo de G\l~rrd y Mltriná m 11 del cl¡rri, r,t'3
mes, ha tenUo á bien cmve.ier á D.A i'}¡;ria Agu~tina AlI;o
Pono, en plu·¡.icipf.c ÓU con 5U hijo D. Luia LÓF61 Afjo y
entl¡lladll. D a J. Si:ÍJ. Lóp.~z G ste; ó la peudúu del i\foute¡:'ÍO
Mi..íitH de 470 Pf:J:let1!8 tllluaif:s, • que tienen rlf're~bo como
comprendidos en la. ley de 22 de ip.liQ dó 1891 (O. L. núme-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en f1U nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Cl.,nflfljo Supremo de Guerra y Milrilla en 15 dd actnul,
ha tenido á bien conceder á D.llZen·.ida (Jondlrz y Honzf.ldz,
viuda del comandante graduado capitán de Iufanterín, reti-
rarlo, D. Antonio Lebrón y Hánehes, la pensión anual de 6'25
pesetas, con el aumento de dos por unn, Ó sean en t~~ta.l
1.250 al afio, á que tiene derecho corno comprendí' la fin la
ley de 22 de jubo de 1R91 y en la de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de 18\;5; la cual pensión se r bonurá ¡\ lit inte-
resada, mientras permanezca víudn y rtHitlf1 en Ultram 'T, ". , ., .. ,?", •. •
1 . s d' .., I 1 .. 'l tl'r .1 1<lC) de ro de lS'C\f1 Excmo. Sr.: .\.1 n·y tq. D. ¡;(.), Y en ¡"~.l ~;'lnu.¡a la kl-por as osja e esa s a, a lh...r uei z: u tt)'/) v u.), ,. 1" 1 • d' 1n 1 ..... f' ,,' I ' . ",' ..,
, . t dí 1 d 1 ób't d 1 tI' t l' 'd i nll. \i;',,!;eute <l ,e.J'.Io, el.'!., ,)1 ¡¡,a,,( O>,.· 1.\,11 1'1 ~'Xll\,\,~,to 1"'1'¡:ugUlen e la ti e loe causan e; en a lU :1 H~enCla e ~ 1 O .. S' d G . "'r' .. ,
. t 1 d 1.1 P 1 1 1 b "fi 'ó' 1 e t)1l:S~lU ul'remo o neuuv ~l ,U"!!),¡t\'!u17 Ü7lf!r!"t:J ...ll.·qua SI se ras a lll'e tli a en mm a, a om cae! n 1:O,Q con· , h t . "'J l.'" '1 ... J .' ..
.. t" 1. 1 t "d 1 60 '" t tImo, lt 6l1'luO ~ 0.len C,l1ICe, 101' u ¡'¡"ll 'l,~ ~gon.t l.,;, Si,', pa·SIS rr...en E' erclO e as .'0 pE!se liS. d . tl SI' 1 ...1 ~<!d . f . 1 1 ". .. "".
D 1 d 1 d ' ... V y,,~ • .. t re El :l. VM. or, ~ u'k 1) qU~.íJ(l tilO ,·]t:.CH.' tt!:' vU/J,I, lad rea 01' en OIgO", • .f.l/. para f'U conoem:neno y .. . .
• penSlOn allud ue 18~ 50 p~'sews, qllt;¡ la {:"Uu· pondH conde~ás efectos. , Dloa gua.rde á. V. E. muchosafí.os. Ma· lI.rre~Jo s, h.ley da 1" de juho d'l 18U¡j y brif.. ÍiÚtn. 2 d. b
drld 27 de septlembre de 1897. (te 8 de juliu de 186tl; la eu"l P<::llbÍÓti lóe ~bolla,á al i ..br,;,;-
A;':CÁRRAGA
sado, por la DaIeg;icióll de Hdci--n·ia d'i In pnvi',cb <lo Léd.
Sefior CapitAn general de la isla de Puerto Rico. da. á partir dt-JI 5 de abrH del corril:mte uñJ, fecha U':l la EO-
Séñor Presideute del Cons:.ja Supremo do Guerra y Mlrina. liCitud pidiendo tI b",nefidp, f.e,¡;ún dilóp"ue la H'íÜ OlJ.en
~--- de 10 de diciembre de 1tkU (D. O. núm 277)•.
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), yen su ncmbre la Rei· De la de S.l\!. lo digo á V. J<~, para su con<..cimieuto,Y
na Regente del Reino, de confúrmidad wu lo expue¡.to por demás efectos. Dios guar ie á V • .lil. muchus añüs. Ma-
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 dp.I corritnte dril 27 de septiembre de 1897.
mes, ha teni,io lÍo bien rehabilitará Da Ohdulill Iglesias Bento,
en é'l goce de la pensión da media ración de Afrilla, equiva-
lente á 7'50 pesetils mensuales y la mitad de esta cStitiJad
por Ndvidad de caia año, que 111 fué oouce:lian por 1'eal oro
den de 6 de sf'pthmrbre da 1890 (D. O. núm. 201), c mi)
hué¡f;ina dd tt'niente de rufa.· terf\\ D. Jm:é y ce·ó de perci-
bir por tl.usentirse de esa plaz~; dehiendo, en su consecuen·
cia, abonarse á la interesada la susolicha pen!'ión en la. Dd'
IE'g 'ción de Haciend!\ de la. provincia de Cá>iiz,desde 01 1.°
de febrero de 1894, fecha en que volvió á fijar su residmcía
en esa ciudad, é int~rin perm:lUnca viula,
Da :real orden lo dig~ á V. E. pn:ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarrle ti V. E. muchos añ-Js. Ma·
drid 27 de septi~mbra dé 1837.
m ú .. d: rr::. rf~, la p.~Ii";¡,)n :;LlL, iHJ b:!5 ·l.!"; tu- 'r.'" lí; 1:(;- ' 1" Á/ti" H' \J.,'.; l"!J ',;0) 'Y,', ¡,c- .jl;¡ ¡ ¡,; r. ",,' '¡'!J t." Y
rresponde según la ley d" 2J de julio de 1891 (C. L. nüme- ! huérfanos, 1e")Je:~t¡vamt'ht,·, des priiu-r ¡,,,,,, ..pt.;'; +i l. f ."e·
ro 278); la eusl pensíon se abonará á la interusada, mlentzas !\ 11u D. Luis Lóp z t.:hqn. l'.rp, y Lb ll.. j1i;:U;;Ó '!.' (j r", t.L"d' da
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro- dicha -uma, Ó ses 1M 'GG pe"r1'If{ J<J vÍl 1, (~,,~\ ~1~l'e;,l, Ú tI ley
vineia de Barcelona, desde el 31 de mayo del ocrríente año, , de presupuestes Gú Cube, tltl ldi5-80 (O. L. 1 üm. ~ü:i), les
siguiente día al del óbito del causante.· , cuales l',..ñtllamien\~'sEa ~rH.Í>J'¡l'¡:.n: -I Pl'iUH'.l"> Í;'H .!:1 !)..,I.'n.•
. De real orden lo digo á V. K, pllra AU eouocímíento y ¡ eión de H d",l(!t\ rle lIt llrlJyin¡'b, de Vuen-i., y el fhmn.:lo
demás efe.:trs. Dios guarde t\ V. ID. maches años. Mil.' I en las c"j:'s de FiHpb!ljB,I.nthüS (ltf:l'tó el Ü ,le t:ü\'Lmllre de
dril '1.7 de septiembre de 1831. I 1896, siguiente día f,l dd fl~:ll:cim¡(mtodd CttUIWl;tti, yen
AzcÁ.R&AGA l~ 10m!};. que Fe eXprtS:1: la m ítsd de cada uno á b vhda.
mientras conserve su actual estado, y In otra n.itad do los.
rcf...rldr B seüalamíentoa por partes i;.;ml. s entm kH citados
huéríanos, haciéndose el te bono 1\ la hnmhru. míeutr- s l,,-r.
maaescs soltera y ti D. Luís ha"iLIlo e112 de octubre de 1!)14.
en que cumplirá los 2·1 años do edad, ~i flí'ttn! Fú olíti< ne
empleo con sueldo del 1l.sta,1(1, provincia 6 lUuilidJlio.
De real orden ;,0 lli:~11 ú. V. 1\:. ..,~u:t. Su 1;1~,;,I(:H.Il1t\n,) y
demás efectos. Díl)/!! guanlo á V• .liJ. muchos r.Út¡S. ~la­
dríd 27 dl.l septíembre de U\\J7.
© Ministerio de Defensa
1920 29 septiembre 1897 D. O. núm. 217
•••
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de junio último, promovida por el coro
neta de la Comandancia de Almería, de ese instituto, Eduar·
do Castillo CftsaJ, en súplica de abono del premio y plus
de reenganche en el compromiso que actualmente sirve,
contraído voluntariamente sin opción de dichos beneficios
y por 4 afias, en 1.° de enero de 1894, el Rey (q. D. g.), Y
su nombre la Reina Regente del Reino, le ha servido de.
sestimar la petición del interesado, por carecer de derecho á
lo que solicit a como comprendido en el caso 1.0 del arto 30
del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Soria núm. 9, en
instancia que V. El. cursó á este Ministerio en 4 de agosto
último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regimíen-
to para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1895-96, re-
clame la gratificación de continuación en filas que han de-
vengado los sargentos Bonifacio González N.cto, desde 1.0 de
marzo á fin ds junio de 1896, Fulgencio Cornejo Granado y
Pedro Guita!' y Camayo,_en abril, mayo y junio del mismo
año, y José Garcia Fernández, en los dos meses últimamente
citados; debiendo comprenderse el importe de la referida
adicional, despu ésde liquidada, en los efectos del apartado
C del srt, 3. 0 de la vigente ley de presupuestos.
Da real orden lo digo 8 V. !l. para sn conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Sañor Oapítán general de Savilla y Granada.
Sañor-Ordenador de pagos de Guerra.
periodo de reenganche que devengó en los meses de abril.
mayo i junio del corriente afio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, y disponer que la expresada dependenoía foro
mule la correspondiente reolamacíón en adícional al ejercicio
cerrado dé 1896·97; cuyo importe se comprenderá, después
de liquidada, en los efeGtos del apartado C del -arto 3.el de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
27 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
1
Señor Director general de la Guardia Civil.
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.Azc.bBAGA
Excmo. Sr.: ]~ll~ey (q, D. g.), yen' su nombre la Reí-
na Regente del Reíno, eonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual,
ha tenido ¡\ bien conceder á Isabel Pod.dera Godoy, de esta-
do viuda, madre del soldado que Iué del ejército de Cuba
Diego N ll.VilS Podadera, la pensión anual de 182'5U pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensi ón se abonará: á la interesada, mientras perma-
neses viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Málaga, á partir del 28 de junio del corriente año, fecha
de la f:;o~i\ huct pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 18:)0 (D. O. núm. 277).
De la de d. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef€ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 27 de septiembre de 1897.
AzC~RAGA
Señor Capitán general de Sevilla y GraDada. ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Se11ol' Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guérra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a10solicitado por el coman-
AzoÁBllAGA dante mayor del regimiento Infanteñ& Reserva de El Brneh
. - número 95, en instancia que V. E. cursó á. este Ministerio~ñor DIrector general de la Guardia Civil. en 11 de agosto último, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la
Señor Ordenador de pagos de GuerrA. Reina Regente delBeino, ha tenido 8. bien autorizar al ex-
~ 111 • presado regimiento para que. en adicional al ejercicio eerrs-
Excmo. Sr.: .EnVlsta de la instancia que V. E. cursó á do de 1895-96, reclame la gratificación de oon't!n1l8ción en
€sioe Ministerio en 16 de agosto ültimo, promovida por el filas devengada por el sal gento LlIcas Ibáñcz Serna, en loa
sargento de la Oomandaneía de Hucha, de eee i~stituio, JO- l' mese~ de abril, maY9 y j~o d~ ~896; debiendo oou:-pr?nder-aé .AJrensio Pért., en BÚpli~ de abono del premie del tercer la .Pll111porte de la refenda adíeíonal, después de liqmd.ada1
tenido á bien conceder á Pablo Aznárez Vicastiilo y su esposa
Vicenta Begaería EsclIgúes, padres de Juan, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declsraeíén en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de lit provincia de
Zaragoza, á partir del 3 de julio del corriente año, fecha de
la solicitud pidiendo el beneñoío, según dispone la-real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1897.
_PREMIOS DE REE~GANCRE
12." SECOION
Excm{l. Sr.: En vista de la-instancia que V. E. dirigió
á este Minieterio en 5 de-agosto último, promovida por el
. guardia segundo de la Comenflancia de G:uallalajara, de ese
instituto, TomáB ReviejO Sállchez, en súpliea de abono da la
diferencia del plus sencillo al doble de reenganche que por
sus años de servicio voluntario le corresponde desde el 21
de abril á 20 de noviembre de 1893... el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoee-
der á lo solicitado, y disponer que la expresada dependen.
cía formule la correspondiente reclamación en adicionales á
loa ejeroleíos cerrados da 1892-93 y 1893-94; cuyo importe se
comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tado e del art. 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Ji V. Il. muchos años. Ma-
drid '2Jl de septiembre de 1897.
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AiCÁ~¡;:Á';A
Señor Capitán general de Casti1\ala Nuen y Extremadul's.
en los efectos del apartado C del arto 3.° de l?- vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU eoneeímíento y
efectos eoneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
A?J'OÁ.BRAQÁ
De real orden lo dígo 1\ V. E. pUB su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1897.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,~""",,-,_.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
esoríbisnte de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oflcí-
DasMilitares con destino en este Ministerio, D. Pedro Núüez
Gómez, en súplica de abono del premio del primer periodo
dereenganohe desde 1.0 de abril á fin de agosto de 1896en que
prestó sus servíeíos en concepto de escribiente provísíonah
pretenecíendo 00000 sargento al regimiento Infantería de Za-
ragoza núm. 12, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, por hallarse comprendido en reales órde-
nes de 8 de julio y 10 de agosto últimos (C. L. nüms. 180 y
214), Y disponer que el citado regimiento formule la corres-
pondiente reclsmecíen en adicionales á los ejercicio!! eerra-
dos de 1895·96 y 1896·97; cuyo importe se comprenderá,
después de liquidadas, en los efectos del apartado C del ar-
ticulo 3.0 de la 'vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímlento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1897.
AZOÁR1U.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 19 de
agosto último dirigió á este Ministerio el presidente de la
Oomíeíón mixta. de reclutamiento de Salamanca, maniíes-
tando haber exceptuado del servicio militar activo al mozo
Marcelo Rodríguez Nieto, por haber justificado tener herma-
no sirviendo en el Ejército, el Rey (q. D. g.), Yen su 110m-
bre la Reina Regente del Beíno, ha tenido á bien dieponer
se 'Cumplimente el acuerdo de dicha corporación, pasando
el interesado desde luego á la mencionada sítuaeíóu.
De real orden lo digo tí V: E. para su eonoeímíento y
demás eíectoa, Diol!! guarde ó. V. lil. muchosaños. Ma-
drid 27 de septíembre de 1897.
Á'.JOII BliAflA
Sedor Capitin general de Cl,8tillt1. Nuev3 y Extremlldura.
Excmo. Sr.: En vista de la cemuuicsolón que dirigió r,
este Minl-terío el presidente de la Oomíeíón mixta .le reclu-
tamiento de Almeda, manii~~tnndo que dicha Oomisió»
acordó, en 14 de agosto último, declorat recluta oondleroual
al mozo Manuel Salvador GJlrcía, 'el Rey (q. D" g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien díspo-
ner se cumplimente el acuerdo de dicha corporación.
De real orden lo digo á V. E. pa. a su oonocíraíento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
••
._--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 10 del mes actll~l,mar.ifdstando
que la. Comisión mixta de reclutamiento de Orense ha decla-
rado condicional al recluta Severo Rl'glleiro Bonas, el Rey
(q. D. g,), Yen su nombre la Reina Regente del Beíuo, ha
tenido á bien disponer se cumplimente el acuerdo de In cita-
da ei-rporaeión,
De real orden Io digo á V. E. para su eonoelmíer-to y
efectes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Me.d.riJ 27 de septiembre da 1897.
Sefíor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vim de la comunicación que V. 11:. di-
rigió i 88te Ministe1'io en 10 del mes actual, maniftSj¡&ndo
que la Oomi8ión mix.ta de :roolutamienw da Cáceree .aoo.rdó
Señor Capitán general de Cataluña.
--- AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneía que V. E. cursó á . Señor Capitán general de Sl vlila y Granada.
este Ministerio en 15 de mayo último, promo-vida por el I ~_"_~'_'
segundo teniente de la escala de reserva de Artíllerí« D. Ig. Excmo. Sr.: En villta de la comtmíeaclón qua V. E.
!lacio Fernánde~ Castillo, en súplica de abono de premios dirigió á este Ministerio en 11 del mes actual, manifestando
de reenganche que cree le han correspondido como sargento que la Comisión mixta de reelutamlente de Madrid seor-Ió
qua ha sido del primer batallón de plaza, por consecuencia declarar recluta condicional al soldado del bataltón de Te.
de la real orden de 23 de abril del corriente aúJ (D. O. nú- légrafcs, expedíetonarío al distrito de Cuba, José Núñax RIt-
mero 90), que le concedió abono de tiempo; y considerando dOlldo, el Rey (q. D. g.), y en su nomhre la Reina Regente
que esta disposición fué dictada en harmonía con 10 dís- del Reino, ha tenido á. bien disponer se 'cumplimente el
puesto en el arto 232 del reglamento para ltl. ejecución d. la acuerdo de la ditsda corporación.
vigente ley de reclutamiento, el cual artículo no es aplíosble De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento' y
á los efectos que pretende el recurrente, según determina la efectos consiguientes. Dios" guarde á. ~. E. muchos años.
real orden aclaratoria de 24 de julio último (C. L. núme- M&drid 27 de septíecabre de 1897.
ro 202), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente -, AZCA1U!.A.GA
del Reino, se ha servido desestimar la petición del Interesa, Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y E:z:tremadara.
do, por carecer de derecho á lo que solicita. Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. EL para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1897.
REi;LUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9." SEO~I)1i
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
DOña. Carmen Navarro, msdre del soldado del cupo da Ultra.
mar Eduardo Alabarla, en solicitud de que se le conceda
autoñzación para presentar un suhsntuto que enbra la plaza
de BU citado hijo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regen;e del Reino, se ha servido acceder á 1& petillÍón de
1& iníeresada, en analogía con lo prevenido en el arte 183 del
~entopaxa la ejecución de la. ley de reclutamiento_
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S"fiol' Capitán general de Cssm:a la Nueva y ExtremadlU'll.
...--.-
A:ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Señor Capitán general de la isla de tuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prnmovlIa por
Don Fr<.lnciseo ¡Uvas V;:ld'l8, vecino dtl esta cortt'~ caLle de 1118
Aguas núm. 6, en solicitud de que se prl~hiba á. la Zona de
T,JIs.lo admitir los substitutos que presente el agente Pedro
G¿ncia, que no cbtuvo autc.rízadót\ 6flpecial para verifiearlo;
eOl:lf:;idrrílndo que la facultad de presentar substitutos cúnce-
dHa al eXj,oneute, no reviste caracteres de prívilpgio y mo,
nopoli(t, y que la Z ma exprf'sada, interpretando fielment!31a
ley, ha a,lmitido los subBtitutflB que reuníanlasmmdidones
pre>"'enidas en la misma, el Rey (q. D. g.). y en ¡;,u nombre
1ft Reina Regente del Reino, ae hl\ servido desestimar dicha.
peticióll.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demAs afectos. Dks gU1!rde á V• .ID. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1897.
Exorno. Sr.: En vista de la. comunicación que V. E. dí-
rigió á e-te Ministerio en 13 del mes actual, manif-estando
que la C,;misióll mixta de reelut-míento deToledo declaró
coudíeíonal al soldado del batallón provísional de Puerto
Rico núm. 3, Francisco Galmerón Correa, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
disponer se cumplimente (-1 acuerdo de itieha corporación.
De real orden lo digo á V. E. psra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Maúrid 27 d~ septismbje de i897.
Excmo. Sr.: Ea vi<lta de la comunicación que V. E. dí-
rígio á e-te MinílSterio en 13 del mes actual, manifestando
que la Comisión mixta de reclutamiento de Toledo declaró
eond-eíonal al soldado del r-glmientc Oaballeríe de Villa-
víeíosn, (In Cuba, Gri'l~orio ~~í:l1:'rdl) V:;ll¡·J}, el Rey (g. D. fr),
Yen su nombre la Htliua Regente del R'hlO, ha tenido á bien
dí-poner se cumplimente el acuerdo de dicha corpvraoíón,
De real orden 1/,) digo á V. E. para. su eonocínnento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de.1897.
AZOARRMA
Sofior Capitán general de Castilla h Nueva y E:dremadurl.
Sf'flOr Capitán general de la iah de Ouba.
D¡;; real orden lo di~'.) á V. E. para su eoncolmísneo Y'
demás eí-ctos. Dh3 gmuile á V. nl. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1897.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de C::.stilla la Nueva y E:xtrtmadura.
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Excmo. ~r.: En '>ieta de la comunicación que V. E.
dirigió á e!'te Yir:i::terio en 10 del mes actual, manifestando
q'le la C_ misión mixta de IECiutamient..l de CácHes incluyó
p,r fl'l'(,r €n 1'\l,lJt:'cn de sdJad'is útH"s al mozo J¡¡liU (1s:t>·
ei~ Alvs"ez, t-l rns} h·, 'Día sh!o €xcluHo t~tnlmentedel pero
'Vl;ju " r .-,. ....., <.' !:'r.~ t o D <Y' V P!l 'u nt.,...,h... la F.1rpm,-,. S:,.: J'.'n v;t~,:tl'> 1'1 f'X!'lJ"Fto l''''!' Y, E. :> "JOte
,,' .!.. '.' :~ '4 ~~-_ : 4 J _ ••~•• __.,~ ~~.~ ~~._,:•••·.,."·l·.~;·'-:- ~~:"'-1.·11' ~~~.•·-~ 7'- ;'\._" ~ ~~ ~ , ~ ,,:';' '" 4;~'~ ",. _ ._' ;"~-.'4"
.... _ • _ _ - < _~ _- ..... ~ .. _ _ - -' .~-I. --':,'·,.::7 .. . · ~'.~ '1. 4~ .~_ .... i.,:.. .• :'."r;,;..;..;;
tt."é"J.} "'te<'- lJ.;j;:-. ·.·ti ..t. ••• t.u t. hJ:r(;,ttJ, ¡,iu Currclil8 la 1",ti· D. g.),.f t:ft "u.uorLtlJttda Roina H.~geU'{j uElt.t;.dnu. p..tr
Ul~meraci6D. y'Ein ulttli.JrtS consecuencias.' resólución de 28 de agoato próximo puado, ha tenido á bien
denlarsr reelu's ('nn'Hcirn:¡ 1al soldado del r,?J;?;il11iento Infan-
tel'h ds Vaf{ RAs, B rtl'lbmé f,0111inguer: Sár-ch,<z. el Rev
(q. n g'l, yen su r ombre i;~ RJ';ll:! Regente del Rdno, h~
tenido á bien disponer se cumplimente el acuerdo de la
citada e .rporacióu, pasando desde luego el interesado á la
E-ittlacUm. referida,
Do real O;a.'ll lo digo 11 V. E. para su conocimientoy
de~t;is ('Oll¡:.i:;uientes. Dío« guarda á V. E. muchos años.
M;"hid 27 da septiembre dl.i 18~7.
AZ()ÁRRAGA
Eeiol' CalcÍtna ~:€n{Jlfll [le CallUlla la Nueva y E'xtl'emadul:'a.
_.__._._---------------_._---------------------
Excmo. Sr.: Ea vi·t:J, ,':.e la cnmu~icuciónque dirigió-á
esie IIIiui.·tdi.) eI Goberna-Ior civil de la proviueia de Alme-
rL, en 7 b:l mes a, tual, D1~niftst"ndo que la Comisión
mixta <le reclutac.i-oto d., fHdl~ cepital declaró recluta con.
dicíonal al ID; zo losá 13arcía Cóm¡,z, el Rey (q. D. g.), Y ea
su nomb,e la Hdr;a fl.¿geme del Reino, ha tenido á bien digo
pcner S~ cumplimente el aeuer.ío de Is citada eorporaoión.
D~ r~úl (fr:ién lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef;clOs ("·'ls:¡:;ui.ntt's. Dios guarde á V. E. muches años.
Mad.rH '27 de st'pd~mLrJ de 1897.
AzcARRAGA
Señor C..pitán gen€l'Rl de Sevma y Gran¡;da.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicll.ción que dil'idó á
este ltid:te:ip. en 7 del nH!\! acf.u¡¡l, E'l Gvoer.uador civil de
AlmE'tía. Í:mmlf· stando q~e la Ccmi:.i6n mixta de recluta·
mÍent(, \1(,\ dkh¡¡ c.lp;td 'acrdó d(clnmr suld~\do al m,. zo
Joaquiill':!¿'sl>les R.. q .e;:a, el R",: (q. D. g ), y en BU nombre
la Udr,,,, l\itg"[;te ":t::1 Rt'ino, ha. tenido á bien disponer se
cump imetit2 el ilt;U<-rtlO de dkha corporación, pssand,) el in·
terEsado á la ¡;ituación que pnr ¡;u número le c;'rre¡;PQnda.
na real or:en In di¡!o á V. E. para su conocimiento y
ef¿ctOq !·()rsl2;l~it'nteE'. Dim;gU:Irde á V. E. muchús años.
N:adrid 27 de septi;;Ilibre de 1897.
AZe.-tn:RAGA
SeñurCaptáll gaLeral de Sevilla J Granada.
~
lrxC'1W. Sr.: 1~11. vistn del la eomnníeseíón que V. E. cH.
rigill á e-te l\IiJll:?u:rh <m 11 del m-s Q(·t~·lal,maniíestacdo
que la Comisión mlxta ¡lo rcelutamiento dI, Cl1cU'(¡S ha de-
clrro,!to recluta eoudleional f,¡ Roltllvlo del butullón provisio-
n'd de Pusrto fli(;o núm. G, liliJl1tll tflstt'l) Sánchez, el Hey
(q, D. g), y en su nombre la Reína Regente del Reino, h9.
tf.:l,jtlo á 1,11:1\ t!¡'lK,ner 5!l cumplhuente el acuerdo de la eí-
tll'lt or'l'jlO(¡t¡:Um, }\;(f:¡"nl1o ulJh<1e lu-go el interesado á la si.
tll:írU,n r' f· I'Ha.
D.) rOl,! e.r¡:E'n 10 c1igo {, V. E. para sn conoeimiento y
eff'ct(,S cun¡.¡igiLhmtE;s. Dios guarde á V. E. muchos años,
:f.b.drirl 27 tle k.cptifJ),.bre de 1807. .
AzcARRAGA
Señor C:;p~~ár g<::z.el'd de Ci-sti'la la Nueva y Extremsdura.
f':CfiOl' Ct<[Jiténgi:I:erd (~e la if¡i;t d" (hd.l$.
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conceder el empleo de teniente coronel al comandante del
batallón Cazadores expedicionario núm. 4, D. Vlcente Sar-
thou, en recompensa al comportamiento que observó en &1
combate Sé atenido contra los insurrectos en Sapangput! el
día 8 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 27 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Beñor General en Jefe del ejército do las islal!l de Filipinas.
_.~,,..
EXCmO. Sr.: En vista. de 'lo expuesto por V. E. á este
Mini~terio en su comrínlcaeión de 14 de abril último, el Rt'Y
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoloeíón de 28 de Pgo6to próximo pasado, hs tonillo á bien
apn.bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,
claa-s é individuos da tropa del 20.<) tercio de la Guardia
Oivil que se expresan en 111 siguiente relación, que da prin-
cipio con el primer teniente D. Manuel Roa SJnchez, y termi-
na con el guardia Ventura Martín Santos, en recompensa
al comportamiento que observaron en la persecución y dís-
perei ón de partidas insurrectas desde el 19 de diciembre del
a60 anterior hasta e114 de abril del corriente año,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre dtl 1897.
MARCELO DE AZcÁRRAGA.
S:'ñor General en Jefe del ~jérc~to dolas isl.as1'11ipinls.
Relación que se se cita
con dístíntl.. ¡. , Oruz de plata del Ménto ~hhtarCIVIl Otro •••.••••••..•• V¡cc:n te N. Revuel tn \ vo rojo.
Otro.......... •.. , Maríuno Paculán Padre . ••••.•••••..•.
Otro ••••••••••.... Antonio Snqui Alonso ...•••••••••••••
Otro •....••••••••. Rufino Tubillo Miranda .
Otro .••..••.•• •... Buenaventura Cruz Matías .•••••.•••••
Otro de 2.80•••••• •• Braulío Cruz Oruz ••••.•••••.••••••••.
Otro •••••••••••..• Oirilo Gueva Hernández ••••••••••••••
Otro ......••••.•.. :\1arcelo Pérez Salvador .••.••••••..•••
Otro .•••••....•••. Eugenio Samio de León . . • • • • • . . . • • • • •
Otro .•..•••..•..•. Mariano N. Oondemelicor .
Otro.•..•...•.•••. Víctor Cortés Bnlanrlid .•.•••.....••.•
Otro ••••.•...••••• Felícíano Ejarque Publete ••• .••••••••




Cuerpo. Olnsc. !\m[DRES Recoml'en~n"quosoles conceden
Primer teniente•••• D. Manllel Ros Sánchez•••...••••••••• Crn:r. de l.a clase del :Mérito Mllitnr con dís-¡ tintivo rojo.
Sargento E ........ Venanclo Maria Punla ..••......••.•••
Otro 1. •....•..••. Ladíslao Joya ltamoa .•••.••.•••••••••
Oabo l ............ :-3:lUtos Noreña Oarnatoy. • • • • . • • • • • . • . •
Otro E •.••.•.. •... E duardo Llagaría Cruz......•. .•••••••
Otro I. .... ....... Antero de acampo Velasco ••••.•.• .•.•
~ Otro E . ........ ... Ríenrdo Postigo Sánchell ..••••...••.•.
Guardia d.l,'",, ' l"UHXl. U osa "'''''.n."" .,..........
Oto -••..••••. •.•• Quintín Descarísa Gallón..............
Otro. • • • . • • . • . . • •. Rom án Reyes de León .• ••• ••.••.•••.•.
20.0 Tercio
ptro.•... '" •.•... ROillUllldo N. Devilla .• •. .•••••.••....
de la Guardia Otro .••••••• '" ... Serap lo Cubana Galínde•••••••..••.• .. . . .
.
Mll,drid 27 de septiembre de 1897
._-~
.!.zoÁJUtA.GA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comuníoadén de 13 de abril últírco, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolueíon de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á bí-n
conceder la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, al teniente c tronel de Iníenterís D. Eduardo
Oyuzáb'l Buoelli, y csmandanre de la misma arma Don
Eusebio García Gómpz, en recompensa al comportamiento
que observaron en Iaa operaciones contra los ínsurreetos en
las provincias de cTarlae:. y «Nueva Ecija:t, hasta el 13 de
abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos SfíOB. Ma-
drid 27 de septiembre de 1897.
MARcELO DE AZCÁRRAGA
&:ñúr General t;,ü Jdó del t'j';tt:itu de ha iJlils Filpiaf.8.
:-..
Excmo. Sr.: En vj¡:ts de 10expuestc por V. E. á esta
Mínísterío en RU comunicación de 15 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino, por
reaolueión de 28 de agosto próximo pesado, ha. tenido á bien
aprobar la coneesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
Ies, clases, intiividuos de tropa, y v.dunts-Ios que Be expre-
l'8D en la foiguient'l relación, que na p-Inelpio con el segundo
ter ,iente d-I bf;t..Ilón G8zlidores expedíeinnarío núm. 1,
D. MIDuel L"'lra LOl'I'R'JO, y termina con el v(,luntario del es-
cuadrón de Iloeca Norte 1IIa1'0610 Yl1mbaro, en reeompen-a al
comportamiento que observaron en los trablljC's y servicios
de eampañs desde el ~4 de-febrero hasta e115 de abril del
cozriente añe).
De real orden lo digo á V. E. para BU conomiento y da -
más efectos. Dios gnsrde é V. E. muchos años. Madrid
':7 ~P :' "p~ !"~:h- ~ .~<;' 1llfl7.
I . áZC.Á.RRAGASeñor General en Jefe del ejército dalu islal Filipinas.
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Eón. Caz. exped.
o
n.~ l.ISegundo teniente. D. Manuel Lora Lorenzo..••••••••. )Cru~ ~e ~.a cla~e del MérIto Mlhtar con
Bón, Caz. ezped, n. 2. Otro... •••••••. . ~ José Mota Hidalgo .••.•••.•.••. ~ dístintívo rojo.
ISp~j'ganto •. ••••• , Antonio Vino Contria • . . • • • • • • • • • •
Cabo ••. " .••••• José Tormo Bueno•••••••••..•••••
Otro .••••••••••• Gregorío Sánchez Vase •••.•.•••• ••
Soldado de 2.a ••• Antcnlc Palma Guzm án • .•••••••••
Otro. • • • • • • • . • •• Autonio B'emsndes Medina ••••••.•
Otro Audrés Berb én Estévez ..
Otro •••• ••• •••.'. Oeoílio González Royo •••••.•• •••••
Otro ••••••••.••• Oruz Atdana. Ortega ••••••••••••••
Otro. '" Cipriano Miguel Martín •••••••••• •
Otro. • • •• • • • • • •• Darío Manzanedo Fuerte .•••••••••
Otro. '" •.•••••• Donato Vil1Brrubia Garoía •••••••••
Otro Domingo Garcíe Gómez .
Otro •••••••••••• Diego Gómez Díaz••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fnmolseo Oehoa Torralba ••. ' .' ••••
Otro , Jj'élix Vargas Ro dríguez .
Eón. Caz. expediciona.)~tl'o .•••..•.•.•• Ferna?do Blanco Ftlrnández ••••••.
rio nüm 1 ..Itro. . . . • • • . • • •• Franolsco Cervera Pavo .••.•• .•• • •
. .. •••.••• · \Otro •••••.•••••• José Dur án COdooero...... , •••••••
'Otro•••••. •. ••• . Juan Marugán Mufioz •••••••••••.•
Otro. • . • . • • • • • •. Justo Mufioz Mat eo • • • • • • • • . . . • • . •
Otro Juan Murillo Davíle ..
Otro ••.•••.••••. Miguel Diez Rsmos .
Otro. • • • • . . • • • •• Manuel Mena Plaza •••.•••••••••••
Otro José Olmedo Gutiérrez .
Otro Santiago Garcia Vázquez l'
Otro .•••••...••. Víctor Osorio Ortiz ...••••.•• , .•••
Otro Valentín VelaRco Rios .
Otro. • • •• • • • • • •• Venancio Santos Santos. • • • . • • • • • • • . • di
Otro•••••••••••• Juan Santos Rodriguez•••••..••••• Ort!z ~e pla~a del MérIto MIlItar con s·
Otra••••..••• > •• José Vivas Herrera......... •.•••• tíntívo rOJo.
Otro •••••.•.•••• Joaquín Bardi ñas Méndez .
Otro ••••••••.••. Nicolás Pizarra Martinez..••••••.•.
Otro. • • • • . • • • • •• Agustín Aguílsr Guillén .••••••••••
Sargento••••.••• Vicente GarcíaM&rtínez.••••.•••.•
Otro José Lerma Quiles .
Cabo •••.••••••• Jesús Garoía Quijano •••••••••••••
Otro •••••••. ••• , Leooadio Loroa Diaz.••••••••••••••
Soldado de 1.a••• Justo Bánchez Viz!ÍZlsillss•.••••.•..
Corneta•..•...•. Vicente Limíñana Rivera •.••.•••.•
Soldado de 2.a • • , Pascual Bossa Daniel ••••••••.••. •
Otro •••••.• : •••• José Coa Osuna .
Otro •••.•••••••• Vicente Rodr íguea Pérez ••••••••.•.
Otro Juan Esouer Vicel .
Otro •••••••••••• Viaente Muñoz Golobarda •.•••••.•
Bón•. Oaz. expedíclona-,Otro••••••••••• ' 1'Pear~ Mpndif-ta Beraza• • • • •• • • . • • •
río núm. 2 ¡Otro R~mon Oalvet ~t::bollt:do .
. Otro•••••• " •••. ~hguel Auva CIÚa• •••... ~ ••••..••
Otro ••••• •••••.• Manuel Jiménez Martin •..••••••••
Otro Juan Gonsales Meseguer .
Otro José Acpa Quintipa ..
Otro Marcos Estivalis Roca .
Otro •••••• " •••• Muardo Faleanera Domenech •••••
Otro••••••• '••••. Il:liodoro Malina Esteban ••••••.••.
Otro••••••••••• ' ' H~ ~itó.'1 Casasamperas Oller.•..••.•
Otro ' ' ,\l'aculld<:l Aranc-te Aneina .
Otro••••••••.••• ;,TIJEé .:\foF.ct'.rdó Mora ••••••••••••• ']
Otro•••••••••••. ¡T~omás J:'tlZ P érss .
Otro•.•••••••••• il.iele donlO Antón Gsrcía•••••••••••
I
CaPibln.•• • • • • . • • ID. Francisco Portilla Martinez •... ' {o rus de La elase del Mérito Militar con di&-
Primer teniente.. , Eroaterio "Moral Pablo.......... tin1iivo rojo
Segnndo teniente. , Dionisia Gareía Zabellea••• ,.... ' .
Sargento •••••••• Ramón Blanco SuArez•••••••••••••
Otro. • • • . • . • • • •• ffiloy Ibáñez Libano •••••••••••• " •
, • • Otro •••••••••••• !José Roger Odena •• • • • • • • • • • • • • • • , . .
Bon. Os,;. expedíeíona- Otro•••••• •••••• ¡Mateo Becares Fórnández••••••••• •
rio núm. , •••••••• '¡Cabo A.mador FIl.l,;ute Fahmt8 •••.•••••• Cruz de plata del Mérit-o Militar oon dis-
Otro•••••••••••• lcados Gonzal~z Alv&re~....... •••• nnuvo rojo. .
OUo. • • • • • • • • • •• Manuel Camuna<; Rey•••••••••••• •
Otro•••••••••••• ¡Ser8f!D Bcdrígues Pascual•••••••••
Otro•••••••••••• Juan Deliche Blanco •••••••••••• _.
Otro••••••••••• , Gabriel SegurA Astor, •••••••••••••
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Soldado •••.•••• Manuel Camnos Centeno.••••••.••• !
Otro Manuel .O~nga AI':l:lrez i
Otro. • • • • . • • • • • . Ambrosio Oeune 'Castell óa ..••. •.•• i
Otr o , • . • • • • • . . •• Aííouso P ércz Moreno •..••••••• , •. ¡
Otro An gel Pérsz Fernánrtez .
Otro. • • • • • • • • • •. Aguatia Hermn,:illa Moreno •••••••.
Otro Abtonio Bella Abella •.••.••••••.••
Otro , Diego Cast-Iar Md lado .
Otro••.••••••••• Barrolomé Pczu elo PHlomo.•••••.•.
Otro. , •••••••••• ~zequiel 'r,bueUCll P ér-z •.••••..••
n tro. ..••••••. . Pranelsco H~rnlÍ1lflp.z l'l:r¡,;z • • • • • • ..
Otro ..•••••••••. F rancisco Fúst.HrJuan•..•..•••.•••
Bón. Caz, expediciona- C!tro•••••••••••. Gabri~l. Gón~l'rZ,Mu{u.z..••...•••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
do nl\m. 5•••••••••• Otro, ••••••••••• J. s é E.,tflllé" Zamoran?. ••.• •.•••• tintivo rojo.
Otro ••••••••.••• Joaquín Fl:lrr¡¡r E :'l,HHIlJ • ••••••••••
Otro •••••••••• , ••Iulian Fern ánríez UlUlO... • •••••••
Otro •••••••• , •••.Juan Dillz Urdiolli.••••.••••.• , • •..
Otro •••. , ••••.• . Jacinto Romero de Brutos ••• , •••••
Otr.o.•• , ••.••••.•fllsé Meudizábal N-tzahal , •••••••••
Otro ••• " ••••••• Rl~faF..l Sebttstian Querol•••••••••• •
Otro. , • , , •••••• , .José Gíl .h:stellf'z, •••.•••••••• ; ..••
Otro ••••••••• ". Luis Ebtellez Ol.rnpos .••••••••••••
Otro ••••• " ••••• S'"haath\n Jlruénes Ombalda.••• , ••.
Otro •••••• , • . • •• Tomás OaH Oruz•.•.•••.•.• , • • • • • •
Oóro , • • •• • ••••• Zacarías PAra Herrero •••••..•..•••
O~ro••.• , •• , .", E·..!.uardo Feluy Conta • • • • • • . • • • • • •
Otro ••• ; • • • • • • •• Martín Berrano ••.••• , •• , •.••• , , ••
Otro ••••. ,.,.". Antonio Carreras•••••.••••.•••• , ••
i CapitAn D. Eduardo Xán.tsro .Ii:(Jhanz .
;~tlgundo teniente. ~ Ramón Trinchant Quin~anll.. , ••.
Otro .••• " ••• ,.. ~ Francisco Ruiz Ruiz ••••••••. , •. Oruz de 1 a clase del Mérito Militar con
Otru............ ~_ Hilarlo Gr~':i~ A~uar ••,......... di8tinti~o rojo,
Otro, • • • • • • • . • •• ~ Fernando Soría Santa Cruz ....• .
Otro.. .•••••••. ~ Juan ~ánchHZ Oeerín •• • " ••••••
Otro. • • • • • • • • • • • t F tcreueín Robles Oastil ío. • ...••
Médico 2.° •••••• ~ Julí án Barbero Carrasco •.•..• ,./
8Mgento •..... " Santiago Dnud er SungüaI:l6 •••••••••
ro ••••• , • , • • • • Jusé Soler Balaver . • . • • . • • • • . . • • • •
Otro .•..••••••-•• Jo .,:é Zllrag¡'za Bf4ixl\ua .••.....•.•.
Otro •••••••• , • ,. Pedro Baínzo B!~rrusda, • • • •• • • • • • •
O vro •.•• , •••• •.• Tomás Poemo Barros......•••.•.••
Otro •••• , •••• '" Pnulino Turbica Fernández.•.•••••
Otro••••••••••••.José Villarroya Benedicto.••• ' .' ••••
O ,r o•••••••••••• Domingo ViJlacañ/l. Lacena .••••...
O ro .•..•.••• , •• Augd Abad Sedride .. •.•.•...••••.
O ro••••••.••••. J a ime Rovira MO:il5trol ...•••.•••.
Ocro••••••••.••• J uan Perche" Vi !&......•.•...••.•
e Iba •••••••••• • J H.'é Bomíe, Gallón.•••.•••••..••••
Osro••••• , •••.• , Ramón Peinado Huertas.••••••••..
Bó C di . tro Isidro Pulo Pol o .:ro úu • ~~ Clona- Otro•••••.•••••• Francisco Artda Bolígo. • • • • • . . • • • .
o n m. ., •••• ". Otro •••.•••• , ••• Juan Monzón Pa lmerola•••.• , •.•••
sre l\Iiguel Colomer Holer ..
Otro••••.••••... /Rutino Vísearrs Pérez••.••••..••••
Osro ••••••.••••• Tomás G~mt-zGil: : • • • : • •••••••.•. Cruz de plata del Mérito Militar oon dls-
Otro .•• : •.••..•• J d bqtdJl 1 818C11 8 i'JlJguW&. •.••.... tíntívo rojo.
tro •••••••••••. Tomás :MorE'll Oasrell•.••• ; ••••••••
. Otro Juan La íjuea J~méuu ..
Otr« •• , •• ,., •••• v iot, rian« Muf\l_,z Ramos••••••••••
Otro Alejo Cervera Vid~1. .
tro••••••••••• . Agustin Logroño tlo]sona••• , •• •.••
Soldado Gebino Rosado Vidal .
Otro••• , •• , ••• ,. A~u8tfnFt'ijóo Dominguez .
Otro •••••• , ••••. Francisco Mirsl1t"il Gombán••••••••
Otro•••••••••••• Ram én Oámpsmar Vr ñas••••• , ••••
Otro•••••••••• ~. J'~Eé Fernánd€z MiraHes •••••••••••
OLro•••.••••• ". Narcitlo Pon Palay• •.•. , ••••••• , ••
Otro , Antonio Silbas Ganasa .,.
Otro, ••• , ••••• ,. Napoleón Tapia5 La:"sll .• , ', •••••••
Otro, , .;:~baetlán Aleja"dro Pi:I:Ía ..
Otro b-Iíguf:-l F .. 'D6b ~eU Ho\'irfl .
Otro••••••., •• , •• C¡:;r:'J.E B:)s~h R )mi i!• •.••••••••••• ,
Otro••• , Vicente El;t~lle ~o~·f)rt :
Otro•••• , , • • • • •• Vicente C¡;BtiUO Pilrm:•• , , •••••••••
Otro••••••••• , •• Rosendo Tenas Gironéa •••• , ••••• ,
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Soldado••.•••••• itIadio M~ilrid Expó;.tito••••••.•••• i
Otro .••••••••••• D'iroteo ~la"rn H errena, ••.•••.••• "
Otro •.•••••••••. Variullo Ar,gul::1:B. Vid~l •.••••••.••
Otro •••••••••••• :\h.rUn Orara C¡.til}¡\'l •••••••••••••
Otro ••••••••••.• R,:que Mort'l 'ó Navarru .
Otro •••.•••••••• Ram ón VJla FurnoA ...•••••• , •••• ,
Otro •••••• , ••••• Ramón Ram ónAm .ll..t , •••..• , •••.
Otro•••••••••••• J osé d l'! S.m AI,t"ni l) Estrnch.•• • , • •
.Otro•••••.•••••. Vicente.B ,~o G.•reía • . • • . • • . • • . • • •
Otro ..• , ••...•• . .JUAto ~~rr.'1 no Simón .••••..•. •.•••
Otro •• " ., ., ••••.Jo,é Hoca -Qu-v«l ••.••••••••••••••
Otro •••••••••••• i ...-naci» .r ....tlt.i ~-;t!.uel. 'lO••••••••••••
Otro B "u~to GÓ¡:Ui-Z (J. pi tro•.••••••••••
Otro············ H' ~ O¿trI'¡O; k~itri'IUil ••••••••••••••
O •••••••• , • •• '1 ', . ... J - I :-., . '"illrr. z••••••••••••tro •••••••••••• S .h 'llllW) LrV.l.lltll. ~
Otro., •••••••••", .Jüt-:é H't:l 'UY l), ~~'·H ut .... , ..•..••.••
Otro•••••••••••• fji¡llllltCl (JIJJ)'I/::¿ 13,'t;ot.. • , .
Otro •••.••.•.••. 'H~uell\Ii'J/ltJ Ui l(!U~V>l.•••••••• ••••
Otro •••••••••••• ~\llllr.illCII RIJ'tll!l Anaü -ro •••••••••
Otro ••••••• ; •••• fl~ ¡ :t l:(I Labu.ta ( ~d¡;l lle ! ••••••••••••
Otro ••••••••••• , ,1 Ullll C;ll'o..r¡a 1\1 rrt inera ••••••• , •••
Otro .•••• " •••.. Caríxto Pyusu Ht'C¡ ue:.a ••• •••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• '/ ' oSó l:laruándl :z Ai~.n.ll1 •.••••••.••
Otro •••••••••••• Olemente Cl::brila Oheuría .•••••••.
Otro ••••••••••••.J O¡ '~int() 'Hub '¡l BJ.y:ni •• ..•...•••••
Otro'• • • • •• • • • • . . Ftorentíco Buero V;ff!::. .
Otro ••••••••••• Franclaeo Varl.!. 13...1tnín ••••.•••••••
Otro. • • . • • • • • • •. Bautíata Reverte Chilli :0•.....•..•
;Jtro. • . • • • • • • • •• 13 ~.uti ,;t l.t V.:l!1 J ilU~hr•• • • • • • • • • • • • • •
Otro •• . • • • • • . • • • .Iusé Gor'?;ulu¡ Perez••••••••••••.••
Otro. • • •••• • . •. ....ntonifi ~1\:r'l Perez•.•• " •• •••••..
Otro •• '" .•••••• .Jo é 1\ rtille;4t)hú.I. •••••••••••••.•
Oteo••••••••••••.Jr.sé S.lIH'h ., ( ~" .",_ , . -V.l ••• •••••••• ••
Bón. Caz. expediciona.ptro .....•••• , •. :l-l iti!ue.J Ga-io., ::ie:- r- :,, '•. '" ••••.• :lcruz de plata. del MérHo Militar oon dll!'
lio Ú 11 \Otro Jor.é Cívsr« L f>l~ :l~;l......... tíntivo rojo.
. n m. .•••••••• Otro :'-!igUt~ 1 F d iú Ub.H:,: .
otro•••••••••••• JU8.U Br íeg» Cour .vrr.s ••. ..•....•.
[otro •••••••••••• 1.Juan l::lah f~kr Jllqlh·8 ••••••••••••••
[otro .••••••••••• Mariano F1(-Ir;~ Fuertes ..•........•
Otro. • • • • • • • •• •• J cs é MOYUlO R 'Wirl1Z •••••••••••••
Otro •••••••••••. J n ;.é Girslt Biñlalf'l••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Vl.sente Vdu\i;)rc.g Fausa . • . . . • . • • .
Otro •••••••••••• Félix Verdugo P~;t'tJU;t1. •• ••••• ••••
Iotro ••.•••.••••• Fe lipe l\Iánd t:z Ftis5 .••••.••.•••..
Otro•••••.•••••. ltugenio Carb ej » Ar évalo •••••.••••
Otro l\fllrtin E Euúl l1 Martín , ..
Otro•••••••••••• Permín Garc ía Gutí érrez •.••.•...•
Otro •••••••••••• ~verianoPt.y Clsramet •••••••••• .
Otro •••••••••.•• Abelardo Oarreras jj;xpóóito•.•••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Anastasio Oró Laresa•••••.••••••••
Otro • ..•.••••••• Vicente Gamón Ar~gonés••••••.•••
Otro•••••••••••• Francisco Castillo Gallardo ..••••••
Otro•••••••••••• :3ebastián Puns Olle , ..
Otro Emilio Batlle i\nugo .
Otro José Cano Mattiner: ..
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Sanz Primo••••••••• •••••••
Otro •••••.•••••• Enrique Caceó Chísméns ••••••••••
j
o tro Juan Rosal én Eapinl)8& .
Otro. • • • • • • • • • •• B.utol~mé Billa.lo !tjrrer ••••••••••
Otro José 'uc!iino Pereíra .
otro Casto Días Gutí érres .
Otro.; •••••••••• Antonio Montero Varela•••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Dolo Estort::l••••••••••.•
Otro·· Antonio Casal RipolI .
Otro·· ..•••••••. Ricardo Pérez Hueso••••••••••••••
Otro· •••• , • • • • •• Francisco Bes Días , •••••••••
Otro- • J osé Narcíse Martinez .
Otro•••••••••••• Sf.bastián Bertran Oj\"f' ·•••••••
Otro•••••••••••• Dvmíngo Rodríguez Florea•••••••••
Sanidad. Militar ••••••• IMédico 2. 0 .... ~ ••• O. Luis Ledesma <?ombaAa· .. • .. • .,üru.S' de 1.& elsee del Mérito MilItar con
~rimer teroente.. » Haf(if1 Lop~7. Gorcez••• ••••••••• ' d' ..;~..; .d ..~. t {~" I ' T - \ ll!I.UA~VO rojo,egnn o semen e. • euu rermo O L' ,.,••••••••••••••••
:Armlerla•••••••••••••¡grtillf)rO E ••••• • J 'F.é 1>~ , rquez S ánch ~Z••••••••••••• \crns de plata. del Mérito Miliar con dII-
tro•••••••••••• LUla Jllliéues Abell,an............. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Baltaaar Garcfa. Rws• • •• • • • • • • • • • •
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'Artillero •••• '.' •• 'Lorenzo Tont Gracia •• , •.•..•••••.
Otro Francil'co Ortiz Péres ..
Otro•••••••••••• José Pazo Pérez ••••••••••••••.•••
Otro •••••••••••• Pedro Guisado Bravo•••••••••••.••
• Otro Raimundo López Davalo ..
ArtIllería ••••••••••••• Otro••••••.••••• Juan García Diaz•.••••••.••••••••
j?tro•••.•••••••• Lorenzo Gareía Miranda.••••••••••
(
Otro Sabino Cabezón Bayllo ..
Otro. . • • • • • • • . • • José Díeste Oasua .••••••••••••••••
Otro •••••••• , ••• José Puel Oviol•••••••••••••••••••
Otro L .••••••••. B~nigno Zamora Mar!a ••• : •••••••• Cruz de lata del Mérito Militar oon di••
Otro •••••••••••• VICente de la Cruz RIvera.. ••• .• • • .. p .
)
CttbOE .••••••••• D. Valentín Cereceda .•••••• -:..... tíntívo rojo,
Otro •••••••••••• J oaquin Guzmán •••••••••••••••••
Caballería, reg. n.O 81. Soldado de 2.a ••• Santos Brasola .••..••••••.••..•.•
Otro•••••••••••• Osyeteno Abueba••••••.•..•••••••
Otro •••••••••••• 8ilverio Guerrero .
Otro _• . • •• Isidoro Bueno , .
Guardia Civil, 22.0 TerJGuardia de 1.a ••• Lneas Bíong Mora ••••••••• '" ••••
cío tOtro•••••••••••• Valentin Taboada de la Serna•••••. 1
••••••••••••••••• Otro de 2.ll.•••••• Ambrosio Vidyot Morales •••••••••• 1
Artillería de plaza ••••• ¡Capitán••••••••. D. Bíoar.roMuñljz Arias. ··········}C d 1 a 1 a 1 Mé lto M'lit
ldem de monteñe ••••• ,SegundO teniente. t Manuel Martin Ramtres., • . • •• •• rd~ f er · o ~l!Je e . n I ar eonIdem •••••••••••••••• Primer teníente.. t Federico G. Munderi1leres y Godos 18 In lVO rojo,
Artillero •••••••• Juan Gómez Gonsález•••••• ~ • • • ••• .
Otro•••••••••••• Pelayo Dameneoh Rivera .•.•.••.••
Otro•••••••••••• Roaura Baró Arjona. •••••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Garoís Escaesns ...•.•••.•.••
Otro •••••••••••• Bartolomé Dominguez.••.•••.•••••
::largento ••.••• ~. Ignacio de Pedro Martin.... • •••••
A.rtillería. dEl plaza ••••• Otro •••••••••••• José Diaz Romero..•••••••••••••••
Artillero Ignacio Bitrbe Zaine .
Otro •.•••••.•••• Juan Ruiz Planas •••..••••••••••••
Otro Franeised Sal Blano ..
Otro •••••••••••• J!'rancisco Zapater Jiménez......... . d 1M~rit Militar -(ha.
Corneta••••••••. Francisco de Castro Vázquez ••••••• Cr~z de pl&?, e o .. -eon
Artillero•.••••••• Francisco Ulle Sagrera ••• ••••• ••• • tmtlvo rOlO.
Cabo.••••••••••• Antonio Blenss Ibsrrs.•.••.••••••.
Artillero••••••••• Laureano Gascón Martinez.••••••••
. Otro•••••••••••• Juan Calatayud Perales ••.••••••••
Idem de montafía ..... Otro•••••••••••• Juan Gareía Escacenal•••••••••••.
Otro. • • .. • • • • • •• Marcial Alvarez Danesa •••••••••••
Otro lO •• Marcial López Trelle.. ••• ••• .
-, . Otro 1. Gregorío Vasques .
Idem de plaza.••••••• 'l0tro•••••••••••• Pablo Bríones ..••••••••••••••••••
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• Otro............ Ca!c'iano Oataeután ••••••••••••••••
Idem de montaña • •••. Otro............ Manuel Tomás Hija..•••••••••••••
.Segundo teniente. D. Isaac López de la Banda •••••• 'lcrus de La 01&8'6 -Rel YérUo Miliw lOIl
dUtintivo rojo•
.,_ Cabo ••••••••••• José Aleno Botes.••••••••••.••••••
Otro Gil Jerónimo Morcuti. ••••••••••••
Otro•.••.••• " .• ¡Eduardo Fernández Iglesias••••••••
Trompeta••••••• Tomás Camago Garrudo••••.••••••
Herrador•••••••• Emilio Sánches Soriano •••••••••••
Soldado de 2.8.••• Agustin Sanchelién Bánchez •••••••
tlaballe.rfa•••••••••••• Otro•••• -•••••••• Francisco GutiérrE-zQuero.. •••••• . d 1MÁ 1 Mi·l"· .3:,,_
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Garaia Cruz. • • • . • • •• • • •• Cruz de plata El; ur to llll>r con UJ.I>""
Otro•••••••••••. Juan Gallego Fernández•• '" ••• '" tintiYo rojo. .
Otro. • • • • • • • • • •• León Martines Arueos•••••••••••••
Otro •••••••••••• León Royo Castillo ••.••••••••••••
Otro •••••••••••• Pablo Vega Vaca .
Otro. • • • •• • • • . • • Juan &rra .
,Guardia 2.° ••••• Paulínc Camuñas.••••••••••••••••
Guardia Civil••••••••• ~Otro••••••••••.• SaturninoBAr8jas ••••••••••••••••
l0tro. • • • • • • • • . •• Ignacio Baguen •••••• ~ •••••••••••
Veterinaria••••••••• "lprofesor 3.° ...... D. Joaquín Vallea Raquera ••••••••{ _1_.__ el 1U" ri"'- 1I.-:n...__ eoI!
Ingenieros agregados á Cm:' i!e ;.a~ d .w...MJ,uuu-.;
la iuerzadel batallón. Capitán......... ~ Manuel Días Ei:cribano•••••••• ~ distintivo rolO.
'l,;,; Sargento E •••••• Enrique Cande1:l. Garrigos•••••••••
Cabo E. •••••••• Martin Rueda Morea••••••••••••••
• Soldado I....... Vic~~te~~.:••• -- •••••••••••••• Cruz de plata del Mirito<Miliw een dia-
Eón. de Ingenieros.. • •• Otro............ BasilIO DlODlSlO ••••••••••••• - • • • • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Mati.aB Bcberto••••••••••••••••• _•
Oiro••••••••••••~o ~¡ro••••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Lucio Pavón : ~ •••••
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Soldado L ...... Ruperto Evangelista ••••• •••••••••
Otro•... "....... Mateo Dnngea.... .. .... ...........
Otro............ Ignacio Bautista..................
Otro•••••••••••. Díonisio Tronsón.............. ... .
Otro ..•.•....... Francisco Boría•••••••••••••••••••
Otro ••••••.••••• Félix PauIo• • • • • • . • • • • • • . • • • . • • • •
Otro •••••••.•••. Frutos Santiago •• •.••••••.•.•.•••
Batallón de Ingenieros. Otro .........•.. Gabriel Abejurro .................
Otro . . . . . . . . • . . . Simeón Losada ..•• •.••••••• « •••••
Otro •••••••••.•• Juan Andrade ........ ..... ..... ~ ...
Otro•........... JuanFernández ••• •••••••••••.•••
Otro •••••••••••. Santiago Gareía ••.••••• •.•••.•.••
Otro.. ...... ,,"" . Martin de acampo • ••• •.••••••.•••
Otro ...• ,," .,," ... Viotor de Vera•.•••.•••..•••••••••
Sargento •••••••. José Vaquero Ruiz ................
Cabo •.•••••••.. Rafael Repiso Jorge .••..••••••••••
Otro.. """"",, .... Oonstantino Maruela Amate •••••..
Soldado de 2.a... José Femandez Ií leecas.••...••••••
Lanceros núm. 1 •••••• Otro." •.... "....
Francisco Lépez Morllles•• • ••• • • • • •
Otro." •• """"",,.• Oristóbal Moreno Nuílo ............
Otro." "" .. "".... Manuel Olivares b'ernández ••••.••• Cruz de plata del Mérito Milltar con di,
Otro." .•• "•• "••• Jesüs Olemente Jiménez • • • • . • • • • • . tintivo rojo.
Otro.•.......... José Rayo Castillo .. ..............
Otro ...•..•..... Miguel Pascual Barrios .••••••••.••
Otro ............ Toribio Esteban Beltrán ••.••• •••••
Guardia de La.•. Higioio Espedilla Medina ••••.••.••
Otro •••••••.•••. Evaristo Bavells Rojal .•.••.•.•.. .
Gu~rd.la Civil, 20.0 Ter· Otro .•••••••••..
Pl áeído López Insalino ••.••...••••
Otro de 2.a..... . Claudia Suárez Velir6n ••••.•••• ..•
010••••••••••••••••• Otro............ Oándido Portugal Basa •.•••...••••
Otro ••••••••••.• Oasíano Babanca Pastrana•••••••••
Otro ............ Gaspsr Pobre Pin..•.•. ••••••.• ••.
Otro . . . .. .. .. .. . Teófilo Ouallo Esmil ••••.••.•.••••
Otro de La...... Domingo Lara Taca. .............
Otro de 2.1'•••••. tsídoro Villegas·Palote ••••••.•••••
~u~r~ia ~vil, 22.0 Ter· Otro ••••.•.••.•• José Alonso Almullet•••.••....•.•Otro •••••••• • ••• Hilarlo 'I'ortosa Badil •• •••..••••• r
010."• • • • • • • • • • • • • • • • Otro .••.••••••.. Tranquilino Demetrio Vacal ••..•••
Otro ••.•••• •••.• Vioente Viloera P éres •••.•••••••••
Otro ••••••••••.. Benildo Saneco Dinoy ••••••• •.•••
Otro • • • • • • • • • • • . Nicolás Galeta Boya ...••.••••••••
Segundo teniente. D. Arturo Triana Gutiérrez........ Cruz de l.a clase del Mérito Militar
distintivo rojo.
Sargento 1.0 ••••• Pedro Martinez Blal .••••.•••. •••••
Otro..•..•...... Rafael Crespo Gil .................
Otro•••••••••••• Juan López Padus••••••••••••••••
Otro•••••••••••. Julio Ambaje •••.••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Ildefonso Gomes••••••••.••••. •.••
Otro............ Francisco Oliva••••..•.••••••••...
Osbo ••••••••••• Francisco Tormo ••.••••••.•••••••
Otro •••••••••••• Franoísco Navarro Ooloma •.•. > _ •••
Otro•••••••••••• Manufill Pérez •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Otro.....•...... Angel Mart1nez••••••.•••••••• ••••
Otro •.•••••••••. Oarlos Blanco.•••••••••••••• • ••••
Otro voluntario •• Martin Guane ón••• ••••••••••••..••
Otro •••••••••••• Máximo Bautista•••••••••••••••••
Eón. V&untarioa de ptro•••••••••••• Máximo Cobarrubia ..•• •.• ~ ••••• - •
Ilongos ••••••••••••. Otro •••••••••••• Paulino Magsijas.................Otro •••••••.•••• Tiburcio Liboón... . .............. Cruz de plata delOtro............ Victorio Alfoneo •••••••••••••••••• Mél'Uo IIilitar con
Otro•••••••••••• Félix Paeheco•••••••••••••••••••• ünüvorojo.
Otro •••••••••••• Froilán Delengmea••••••••••••••••
Otro; ••••••••••• PedroI>iaz.•••• _•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Ricardo Ceba .••• •••••• ••••••••••
Otro•••••••••••• Ruperto Salga.•••.•••••••••••••• •
Voluntario••••.• - Apolinar BIas ••••••••••••••••••• ;
Otro••••••••• _•• Antonio Tisin Lisase•• _•••••••••••
Otro•.••••••••.• Agapito Robatón •••••• _••••••••••
Otro ••• _•••••••• Modesto MunginuiUa •••.•••• •••••
Otro•••••••••••• AIl8Btasio Lancoy•• • • • • • • • • • • . • • • •
~ro••••••••••.• Antonio Franganón.••••.•••••••••
Otro ••• _•• _• • • •• Agustin Miajo •• _•••••••• _••••••••
Otro •••• _• • • • • .• Anacleto Portslegc•••••••••• ••••••
Otro•••••••••• _. Apolonio Berapío ••••••• - •••••••• ':.1
Otro...•..•..... Alfonso Natalga...•. . ...~. • \. . . .. . . . .
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1
VOluntariO ••••• 'IA.~g~lo C:t.bflln~t •••••••••. , •••• '•••
Otro •••••••"••• " AIlplO Pátre¡¡;u.••••.••••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Angel M'lores•...••••••••••.•••••.
¡Otro•.••...••.•. A!fllnsn Líehana.•.•••••.••.. " •••Otro. • . • • • • • • • •• Augel 8ll.nttlIbiua. •••......•.•••.•.
Otro •......••••• Aht<.lUío Sebuguas .•••••.•.••••••• 1
Otro•.•.•.•••••• A'.'uRtin Mnl\'H.es. .•• . •• . ••..•.••.\
Otro•••..•.••••• Autonio ¡¡'rauco ..••••••••••.•••••
• 9tro .••••••••••• Anastasio Oariuubs•••••••••.•.•..
, (}t.ro .••.•••••••• Alejandro Hi<:tt~.. " .•••••••••••••
: Otl.·0.'••••••••••• Asierío U epa..•.••.•••••.•••.•••
'. Otra•.•.••••.••• AgUMtiu 1vlvIliao) ••••••••••••••••••
Otro.",.I' - B..oluitij Gi16::-,ttu "' ..
Otro ' .•••••• l3,rr;t'bé :N'.•tividad .
Otro ,. · 13 lb~no M(,IE::ta .• , .
: Otro, "' ,. .. ,., .. ltt.t"i ' io Paulrué '"
Otro, 1Il''' B ~l1igllfl Al~.t~\- f ., ..
)t,ro ti." " eupt"ulio ,l 'am-Iet. ,. « ..
Otro.•••••• ; ••• ' C.1l1Utú ~l..,lití'Y· •.••• ; •••••.••••••
Otro .... lO" .......... " .. O~.sttrIjH BUt'lifh, .. , • '" '" ., •• '" ••• "" ....
\
o tro••••••••.• o o ü¡;,yl.;,El TllllrI'S ••• o o •••••••• o" o. o o
(j~ro " • " "". l.J.'JffH.flitJ NiQUt11 " o ••
~ltra ~orneJio pi-} "" .•• "." .. •..........
Otra, A " ••••••• \f" l~ánrli({o Sl~(J.un·J" ..... :, ..... "... "......
Otro •••• ~ ••••.. o Críspulo Ponte•••••.•. o. o ••••••••
\.'1tro. • • • • • • • • • •• Catalino 8,,,la..•.• '•••••• o •••••• o o •
Oc ~Q•••••••••••• , O.~mí1ú Baúga!-'ií)¡3 •• o ••• o. o •• : ••••
Otro ••' "' ••••••• o • ¡DomingO A.-lÓl1 N .; .
Otro ..••' , .••.••• l)llwing? N~~'ü)t¡~~<s N..•.••..• ; ••
~ro •••.• '" •••••• ¡Dalmacio Y(nt,ueJS·J •• o•••••• o• o ••
Otro •••••••••••• ¡[\illla~}?anel N •• o ••• , •••••••• o •••
Otro •••••.•••••• ¡Da.malO Osyaba N .. o .
()tr"1 " .. " " • ". ~ Dioni-io Rii vi; ..,*, A " • ,. " .
Otro 1íJAmaso Ro,l ig:l..• ', • , o o ••••• o • o •••
. Otro .•••..•••••• \~~AmIl8.' U>imi:r<lue~ü .•...•• " • o, ~:I
Otro. . . • • • • . • ••. ,,;imús.) F rr<r .•.•..••.••••••.••.
Batallón Voluntarlos de üt.ro ....... o .... Dama~() E8P¡,ñd€I' ...... " ....... .\6r~~ de plata del M~J:it9
TI Otr Dsozraci Fí N' (titO ·...idODgOS. o : o o o .. • • • • • • • • e grllül,lr; r a.;,: 61TH , D ¡VO r<'J' ~)tro••.• o ••• " •• Dámss'" C stro Palma•.• o • o •••••• o
ro •••••••••••• Di-nisío C",ll1S8Jl Proteilo ..
Un •••••••••••• Dlonísiu Pagmeucja .•••• o ••••••••
, ro............ Domingo ltIediciua.•••••••••••••••
)Otro•••••• o • .. •• Doroteo OaEt8ñeto .•. o • o ••• o ••• .; ••
~2tro.••......•.. Eugenio Viñas Bigute o ••••
,::ltro•••••••••••• IIlleuterio MaDz,Ul8re8•..• o ••••••••
Otro", ...... o .... Enrique Florea Bayone o .
Otro. o o •.••• o.. E~tebanAvisal Arquero o o ..
Otro •••••••••••• E.,rique Sautillana••• , •..•••..•.•
Otro. • • • • • • •• • •• Eugenio Gerb&.l Díez •••• o •••• o ••••
Otro ~ Et:'Üliano Ulao R·:'Ealle ..
Otro•••••••••••• Higiu~~Balines Alimporo ••••••.••
Otro •• '" ••. " •• F,:¡rtunato DiezMarsona!. •••• ,. o •••
Otro••• o •••• o ••• Filomeno Ch:lldio••••••••••••••••
Otro•••••• ~ ••••• FernandoCarboD~ll8••••.• ~ •••••••
Otro Fabiano Agudo••••••• ••••••••••••
Otro••••• ; •••• " Franeísco ~ampau.. o ••••••••••••••
Otro Faustino Cuenca.••••• o •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Igbío.••••••••.•.••• o •••
Otró , Felipe Acuerdes .
- Otro Francisco Bavuno .
Otro ". ~ Francisco Gutftan " ..
Otro. • • • • • • • • • •• Felipe Silva 1r"t.-.nto •••••••• o •••••
otro••• "•••••••• Félix AlibBn~oGUIlYo ••••• " •••••••
Otro•••••••••••• F¡.;rnando Sahltr·i:la.. o ••••••••• o ••
Otro F·,;lipt" Timnné Tlra,lfl.••• " ..
Otro Gregoria Baqui'-ieB .
Otro•••••••••••• Gaspar j}Íat.s~,I{l•••••••••••••••••• -
Otro•• , •••••••• 'I'GH g,:.:rio Fnmc¡";co X, ••••••••••••
lü trO•••••••••••• Gr.t;g.:.:r!'J J'-f:lldt:· •••••••••.•••••••OtrO•••••••••.• 'IGregí~r~OGNm~t1I~••••••• " ..•••.••Otto••••••••'•••• G.egrrlo Plirnlg..., ••••••••••••••• "¡Olir9 ••••••••••• "¡J.:'rónimo :~er\.¡.ndf\.8':"""""""{lim•••••••••••• Gerertill Proto Fvl:talma•.••••••• "
16~;'Q f " " " " " " Hipolito Brtlj"¡:¡ . • • •• • • • • • • • • • • • • •Otro , , Hermenegildu &l!alaa•••••••••••••
© Ministerio de Defensa




KO)IBRES Rccompens~ que la lel concedell
.---1931
Voluntario •••••• Hermógenes Gui ··nr;o.... • .•••••••
Otro•••••••••••• Hilarlo Palmea Pamonay .••.•..• "
Otro. • • • • • • • • • •• Ignacio Ramos 0081nt:. ·•••.••.•••••
Otro •••••••••••• Ignaclo P lana P ínedo•••.••••••••••
Otro •••••••••••• Ignacio Bojane N.•••••••••••••••••
Otro •• " " •••••• leidoro Sdix OlJi lu\ ••••••••••••••••1
Otro. " ••••••••. Jos é Naaionceno N .••....•.•.•.•••
Otro•••••••••••• Jacinto Palobrlca ••••.••••••• •••••
Otro •••••••••.•. Joaquín Sera N•.••..•••.•••••••••
Otro .........••. JU!::Ittl Camanero ..... '" • ••• • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Siatayan N ••••• •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Joaquín l\lltp:aJ1¡¡'Il~a •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Joaquín Gilatan ••..•••.••••••••• ,
Otro••.•.•••••• • J UIfU de 1& Cruz .
Otro.••••...••.. Jorge Laaman N "' 111
Otro•...•••••••••T'Jlé l::lt'gutor MuruantrJ ••••••••••••
Otro •.•••••••••• Jacinto l'l /1gÜ"Úf) ••••••••• •••••••••
Otro. • • • • • • • . • •• Lsuoadio A:cho l.'<o .
Otro •••• •••••... LUOll8 GripulnII.HOlón .
Otro. • • • •• • • • • •• León l::ia1arda 1\roí...es ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Lu ís .Montail" Yi,¡·tico •••••••••••• ,
Otro •••••••••••• l\larc~l(J Lagamán•••••••••••••••••
Otro Magno Líoeón N ..
Otro •••••••••••• Nícolas Crablllloay N••• ••• • . • • • • • •
Otro Pedro Meras Sunpilo .•...•• " ..
Otro. • • • • • • • • • •• Raimundo Asucena •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• ~ervaudo 'l'eañ:.1 •••••••••••••• : •••
Otro. • • • • • •• • • •• Tomás' Salí t ¡;umpase•••••••••.••••
Otro .••••••••••• 'reólilo Naíuentes .••• •••••.•.•.•••
Otro. • • • • • • • . • • • ::iiu forosfl Zala.urloni. ••.•.••.•.••••
Otro ••••••••••• • Aniceto Catón Certaz-na..• . •.•. . ,.
Otro •••••••••• •• Antero Alameda Alaban •••. •.•.•• .
Otro•• , Andr és Ysgume Balda••••.•• •.••••
Otro Andrés Presilla Pcícr .
/otro •••••••••••• Andrés Lassay Hílnnie..•.••••.•••.
Otro •••.•••••••. Andrés Verdín Sarmiento ••••.•••••
. Otro•••••••••••• Andrés Ir-sada . •.••.•••.•••••••.• Cruz de plata del Mérito ·MiJitajf COD. du:.
Batallón 'voluntaríos de Otro : ••••••••• .. Anselmo ~ag.) Tomá ••••.••.••.•• "( tintivo rojo. ' . . .
Ilongos.•...•••••••. Otro •••••••••••• Anselmo ~lIl!gra'tlJrSana.......... .
Otro •••••••••••. AmbroEÍo P inares G..¡;jo.... . . ••••
Otro•••••••••••• Ambrosio Lsgramo.•••••••••••••••
latro •.••..•••••• Apolinario Nanes Napias .••••••••••
Osro• • • • • • • • •• • • Atanaaio Paaanit« Pe.Ireño••• • •• • • .
lü~ro Alejandro Bipa P..Ims .
Otro•••••••••••. Bll8ílio Carbón C~lfstial ••• •.•••••.
Otro BdSiJio Dequiaa B'guay .
Otro •••••••••••• Basilio Bsrsyonto••••••••••••••••.
Osro Basilio Calla8 Laoorta ••.•••.••••••
Otro •••••••••••• rnllsilío Cercas Cercado.••••••••.••.
Otro. • • • • • •• • • •• Bernardino Pausales•••••••• ••.••••
Otro Bernardino Salmón ~ ••
Otro •••••••••••• Benito Yalaona •••••••••••.•••• ; ••
Otro • • • • • • • • • • • • Benito Yabán Rematante ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Biñoga••••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Benedicto Estribor ••••••••••••••••
Otro. •• . • • • • • • • • Bsrnabé Gomera.•••••••.••• •• ••••
Otro.. • • • • • • B'.nifacio Niñada .
Otro. • • • • • • • • • •. Boniíaeío Topong • • • • • • • • •• • • • • • • •
Otro. • ... • • • • . • •. Basilio Mallorca •.• " ••••••• ••••••
I Otro••• ; Braulio Córdoba N •••••••.••••••• ,
Otro Casto Gam én Gamén ••••••••••••••
Otro••••••• ••• . , Chilo Palmares Paches ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Cayetano Agramón.•••••••••••••••
Otro Oornelio Sindin Solfa .
Otro•••••••••••• Claro Abolidor Colmar •••••••••• ••·
Otro•••••••••••• Crescenciano ~dona•••••••.••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• Cristóbal Gomera ~ ••••••••••
Otro Crispin Rupita" Grlño .
Otro•••••••••••• Crispin Lebado K .••••••••. "•••••.
Otro•••••••••••• Daimscio Amaeable N •• "••••••••••
Otro...... " •••• DAmaso Psmíea Bíril••••••••••••••
mIO. .•••••. •••• Demetrío Mosquera. •• '•••••••••••••
Otro•••••••••••• Doroteo Germaníta••• •••• , ••••••••
Otro•••••••••••• Domingo Carruaje••••••••••••••••
Of¡¡ro••••• 111 ., • • • •• IJon.ato IJechOB& Vio1&d.08 •..••• ••• •
© Ministerio de Defensa
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D. O; núm. 217
' . . . '.
Recompensas que se les conceden
Militar con diJo
. ;.
-... \ el.,,,, >ro,,,,,,,,, "'-,q~MI..........
Voluntario •••••• Lorenzo Bayaro Biopise..••••••••••1
Otro •••••••••••• Lorenzo Jícara Ga ígasítc ••••••••••
Otro •••••••••••• Lorenzo Ligario Loresta • • • . • • • • . • .
Otro •••••••••••• Luis Trono Tropo.••••••••••••••••
Otro••• .•••••••• Luis Remasca Abellón••.••••••••••
Otro•••••••••••• Luis Geto Castre .••.•••••••••.••• \
Otro•••••••••••• Marcelo Geotes Sabrán .
Otro •••••••••••• Mareelo Maeabin ••••••••••.••••.•
. Otro............ Mariano Lizarte •.••.••• ••••.•.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Padroño •••••..••••••• . ••
Otro•••••••••••• Mariano Salenz Laca•.....•••••••••
Otro ••••••••••.• Mariano Madu~ •. •••••••••..• ••••
Otro. .. • • • • • • • •• Martín Lazón Logpacán .
Otro .••..... ••.. Martín Tintra " .
Otro....•.••.... Martin Banído .•• " •••••••••.•••••
Otro. • • • • • . • • • .. ~lartínDehesa ••••••• ••••••••••••
Otro ••••••••••• • Margarito 'I'eruel ••••••••••••••.•.
Otro••.......•.. Mateo b:lnnumpay ..
Otro •••••••••••• Manuel Peragístán ••••.•••••.•••••
Otro •••••••••••• Jl,Iá::dmo Tirador••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Melecio 'I'íoneónGomelgo•••••.•.•.
Otro •••••••••••. Meleoio Molido Pagana•••••••.•••.
Otro 1Melecio Genes Labro .
Otro •••••••••••• ,Miguel Paute Babílona ••. .........
Otro •••••••••••• Miguel Fajardo• •.•• ••••••••••.•••
otro •••••••••••• !Miguel Alarcón Misteno •••• '" ••••
Batallón Voluntarios de Otro •••••••.•••• !Miguel Atilo Matana.............. di' •.
Ilongos Otro••••••••• ••• :Paulina Fontarán. • • • • . • • • . . . . . • . , C~z .e p a~a del Minto Mlhtar con dís-
............. O . .Q' . S' tíntívo rOJotro ••.••••••.• '11 uíntíno lmeo.................. •
Otro • •••••••••• " Servando Zll.miroN •...•..•.......
Otro [Beverino Lagdoop Napis .
Otro .• •••••••.• '1S~món Gar~evei ..••••••••••.•.•.
Otro. • • • • • • • • • •• SImón EspInosa Marcos •••••••.•••
Otro jSimón,Ylibán Tobillo .
Otro .•..••••• '" .Silverio Panteoso Rapita .••••.••...
Otro ¡'I'eodcro Sanidad Sodol ..
Otro 1Telesforo Balacastín .
Otro •••••••••••. ¡Tom ás Cayot Baonón .
Otro ••••••••••• '\Tomás Velssco Macaloto•••••••••••
Otro , Tomás Botallo Catoto ..
Otro •••.•••••••. Tomás Guindop.••••.••••••.••.••
Otro •••• ~ ••••••• Tomás Fernández•• . • • • • • • . • • • • • • •
Otro Toribio Badollo .
Otro •••••••••• •• Toribio Paguanojo ~ •••••••••••• •••
Otro•••••••••••• Tranquilino Teruel •••.•••••••••••
Otro•••••••••••• Valentía Madanza ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Valeriano Gálvez ••••.••••••••••••
Otro Ventura Bernaola•••••••••••••••••
Otro • • •• • • • • • • • • Vicente Belorío•••••••••••••••••••
Otro . • • • • • • • • • •• Vicente Torillo ••••• • •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •. Zacarias Marcha•••.••••.•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Zaearíaa Belén•••••••••••••••.••••
Otro. • • • •• • • • • •• Tomás Labrilloso•.•••••••••••••••
\~oldado JiJ... lO' Antonio Maresa .
Capitán••••• '" • D. Juan Moya Bánches •••••••••••• )
Segundo teniente. • Fruto de Guzmán Ramirez•••••• fOrns de 1." clase del Mérito Hilitar oon
Otro............ > Enrique Ruiz Magante .••.•••••• i diltintivo roio.
sargento l.. . . . .. J oaquín Rosario Oalíco ••••••••••••
Cabo r Mlltnerto del Valle N •••••••••• ••••
Otro E .•.••••••• Victorino Foroier Cuarf.erón ••••••••
Otro 1 •••••••••• Florenci'l Roce LUna••••••••••••••
Otro •••••••••••• Carlos Ysví anar Qnitar••••••••••••
Bón, Voluntarios de la Otro ••• •••••. ••. Vice!1te Ptímalán Masapagal. • • • • • • .
guerrilla de la Isabele Otro •••••••••••• Plác!do Marndela N. •• • • • • •• • • •• • • • . •
de L~-..t Otro•••••••••••• Manano Ramires •.•••.••.•••••• ". Croz de.p~ata.del Mérito Militar oon dis-LUiVn••••••••••• n.- " -<-':- D mi . A _ ¿.;_&:'... .
Vltl'O •••••••••••• :::;an......go o agues ,ti,Huero....... ~"!-r9.rolo.
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Arpa Bedrón••••••••••••
Otro •••••••••••• José Reyes Morales ••••••••••••.•.
Otro •••••••••••• Pedro Nolasco Pantaleén ••••••••••
Otro •••••••••••• Domingo Pataneg GaIUÍlULt••••••••
Voluntario •••••• Jacinto Urbano Soñano.• .••••••••••
Otro•••••••••••• Juan de los Bantos Gregorio •••••••
• Otro •••••••••••• Jeremías Ramíres GusmAn ••••••••
Otro •••••••••• • • JoaéTorres.&g'nirÁll.... ~-•••••••• 'ti •
1
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Voluntario •••••• José Batarao Managuetc't'1 . . • • • • • • • • \
Otro •••••••••••• Portunato Langí án Rovir ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Baligc/l Ibarra.•••••••••••
Otro Eusebio de la Cruz Cinanda ,
Otro Pablo Guiale Gasíngén ..
Otro Félix Acobo Bamisosl , .
Otro •••••••••••• Gabriel Taragao Miranda•••••••.••
Otro •.•••.•••• " Dionisia 'Gumar ín Ulvar .
Otro •••••••••••. Eliseo Masmurí Losaáa••..••••.•.
Otro •••••••••••• José Oalamba Jerez ...••••••••••••
Otro ••••••••••• • Gonzalo M'lsieldo Bal íeí •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Ruíz 'Falosig ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan de la Crl.lz Gareía.• •• •.•• " ••
Otro •••••••••••• Antonio Agsrad Madarno.•••••••••
Otro •••••••••••• Apolíuario Ulamel Corpus ••••••••
Otro •••••••.••••• HervliBio Morial€l:l Calo~án • • • • • • . • •
Otro Emilio GaYllgo Gamad , •••••••••••
Otro •••••.•••••• Francisco Bardelas E sponja•• ••••••
Otro. ;, •••••••••• JO~.é Alcaluo N •.•••••••••••••••••
Otro ••••.••••••• Sílvino Alvarez Bebañ -i, • •••••.•••
Otro ,; .. .. • .. ... Lucio de la Rosa Oabamán....... ~ .
Otro ••••••••.••• Pedro Martin E!oIpllrancete••••••••.
Otro••••••• ••••• Pll.blo Gumarí Gl'bingán•••.• ••..•.
Otro Mnrtin Gepels Acosta .
Otro •••••••••••• Andrékl Aragón Banatas •••••••••••
Otro •••••••••••. J Hsé Lagua Lagua .
Otro Dlmas Bslagoaav Lodo .
otro.. .. .. • .. Ga briel López Bsrgad o ..
Otro • • • • • • • • • • • . H ermógenes Javile Bueno ••••....".
Otro •••••••••••• Lorenzo Moumone Baquir ón•.•.•.•
Otro ••.• , ••••••. Marcelino López Yefocul. ••••••••••
Otro • . • •• • • • • • • • MaUss Gare ía 'I'urínz án••.••••••••
Otro ••••••• ~ Narciso Tlib~e Gumad .
Otro •••.• ••••••• Pío Panig Loyoz éo•.•••. •••••••...
Otro •••••••• ','" Pedro Bl:Ilingao Dinasao••••••.•.••
Otro Pedro Galicíe, Bautísta ••.•.••••••••
Bén. Voluntarios de la tro •••••••••••• Gaspar Bayano Guiab••.•.•••••.•• C~z ~epla~del. Mérito Militar con dia·
guerrilla de la Isabele Otro •••••••••••• HUlllÍo Martin ez. . . . .• • . • .• . . ••••• tintivo rOJo.
de Luzón ••••• • ••••• Otro •••.•••••• •• FroHán Dímasang án Polo .
tro ••••••••••••.Illefonso Oallapag 'I'agimacón.•••••.
Otro ••••.••••••. Vicente Mingll.yán Rodríguez•••••••
Otro •••••••••••• Julían Bancinago Telán•.•••• ~ '" •
Otro •••••••••••• Alfonso GaluengQuíraba.••••.••••
Otro •••••••••••• Francisco Trinidad Gambos•••.•.•
Otro •••••••••••• Carlos Gat ón Oabanatáu.•• ~ .•.• " •
Otro .••••••••••• Agapito Castafiena Javitll ..••••••••
Otro Andrés Tuliao Bamí , .
Otro•••••••••••• Alberto Babsrán Mamanay•.•••.•.
Otro••••••••• ~ r : Agustín Turigán Liqnigán••.••.•••
Otro•••••••••••• Andrés Oaronán Malayao•..•••••••
Otro•••••••••••• Benito Aribay Madoma.••.••••••••
Otro Antonio Aríola Bascay .
Otro Andrés Managudod Baq ..
Otro••• '" •••••. Lucas Tumalfnen Rodr ígues .•••••
Otro•••••••••••• Domingo Mausebung N.•••••••••••
Otro Domingo Lsmbomenc N.•••••. . • • •
Otro•••••••"••••• Domingo Tuliao MaJad•••••••••••
Otro•••••••••••• Antnnio Lasema Lucero •••••••••••
Otro•••••••••••• Farnendo Tosto Tosto•••.••••••••
Otro•••••••••••• Basilio MalbOl'án Aguay •• _.•••••••
Otro•••••••••••• Andréa Lumod Fembrano, _•••••••
Otro ••••••.•• -" ánastesío Gsrínuad Malena.•••••••
Otro - David de la Orus Lucero .
Otro •••••••••••• Domingo Carangninán Igni1. ••••• _.
Otro •••• " •••••• Antonio Baqnírán Dolón••••..•••.
Otro••••••••• ••• Pedro Canilán Agari .
Otro •• : ••••••••• Manuel Gnmaru Bingspau•••••••••
Otro•••••••••••• Sebastián Galopón Gnlay!1n••• _••••
Otro •• •• -••••••• Federico Tomiasu Oalongén••••"•• "1
Otro•• «» •••••••• Protasío CaIang Liban••••••••••••
Otro. ••• •• . ••••• Manano Tomomba. Ibarra.,,,, ••••••
Otro •• •••••• _••• José Alatln Cambón•••••••••• "••••1
Otro•••••••••••• Tomas Molina Baeead••••• _'. • . _•••
Otro, ••••• , ••••• Bestitnto Marfil Bermúdes•••• • - • ••
Otro•••••••••••• Lorensro PaM OambaUo _•• •
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. ¡VOluntariO •••••• Agat6n}IaI'P .!a. Ca:rr(l... •.• ••••••• .
Otro •••••••••••• AtanaslO Valli:'nte !Salvador••••••••
Otro•••••••••••• Salvador Gumarad Melad ••••••••••
IOtro•••••••••••• Teodoro Agcanilí Medina .••.••••.•Otro .•• ••••••••• ~ateo Dumaliáng Bielán..••••.••••Bén, voluntarios de la Otro•••.•••••••• M~rianoBavad Aml?ll• • • • • • • • • • • • • Cruz de plata del M'J¡rito Militar con mi-guerrilla de Isabela Otro•••••••••••• VIcente Cutáng Manngo........... tintivo rojo
de Luzón••••••••••• Otro •••••••••••• Domingo Galop6n Gulayán••••••••
Otro•••••••••••• Z/lilo A1iaugan Hiquian.••••••••• .•
Otro •••••••••••• .José Maull:adllp Cudaníónt •••••••••
Oteo Teodoro Ramos Alvano .
Otro.••••••••••. Calixto AlI;ustia C,lrpréz•.•••••••••
Otro•••••••••••• Oata ímo Germán Reyes ••. " ••••••
I Capitán D. Antonio Maluenrta Martinez •••••¡ .
Segundo teniente. »Júsé Oarmona Zafra••.••••••••. Cruz de l.a clase del Mérito lfilitar con
Teniente movilj· distintivo rojo. .
sado , • • • • • • • •• »Rafael Mináu Calvo.... • • • • • • • • .
Sargento. • • • • • •• CUIS Chn.vI'a Hernando••••••••••••
Otro... ••••• •••. vieente H¡j~¡; C••h... ño ••••••.•••••.
Otro ••••••••••• . Wmilio SIlIIl·hc7. Guerrero ••••••.••.
Otro ' Federíoo SílJÍri Erenas .
Oabo • • • • • • • • • •. .José Salas Hol~r . • • • • •• • •••••••.•
Otro. • • • •• •• • • • . víesnte Carpintero Eliltela. •••••••••
Otro•••••••••••. Lorenzo, Cc,l..m Morell •••••••••••••
Otro ••••.••••••• Lino llfe¡;a Callo •..••••••.•.••.•••
Otro ••••••••••• , Isabelo 'furral ba L ópez••••••.•••••
Otro •••••••••••. Antonio Nivereda Juramón•••••••.
Otro. . • • • • • • • • •. León Milano Cnlladu ••••••••••••••
Voluntario •••••• André» Duensín Gálvez.•..••.••••.
. • Otro Aga pito ESp:oHO Parapeto .
VoluntarIO' de la UDlÓn)Otro•••••••••••. Ambrc!sio PajariJloTorres • • • • • •• .•
Otro•••••••••'••. Ansonío Z árate Valdemor•.••.•.••• Cruz de pI ta d 1 Mérito Militar oon día-
, Otro Antonio :Milllns Pangous., .. • • .. .. • ti ti a. a
Otro Alipio Comas LotI1Ru ~ .. . .. . .. n vo rojo,
Otro •••••••••••. Apolinario Linares Osorío •••••••• :
Otro••••••••.••• Cecilio Espuanzattl.hspirv ••••.•.••
Otro•.•.•••••••• Oecílio Orebíllo Ventanillo . •••••••.
tra••••••••••.. Cipriano YaLl é¡; Mamallo..• •••.••.
Otro •••••••••••• Domingo Merlas Menguo ••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •. Doroteo eerrano Barreto .••••••••••
Otro •••• '.' • • • • .• l!:nrique Areega Casdan •.•••••••••
Otru••••••••••• • H;.,¡u,vin Tabafunda Gaus ón••••••••
Otro Franci5<lo Maque Peralta .
Otro••••••••••• • Faustiuo Abuóo lCstandián ••••••••
Otro •••••••••••• Fidel" Santano Ovayo .
Otro•••••••••••• Gabino Ramos Ofísno •••••••••••••
Otro ,. Juan Magores Agll.8 .
,Otro Juan Villil.nu6vaFabro••..•.•.•••• (.
'p apitán. • • • • • • •. D. José Bebástíán Banoho •.••••.•• "erus da1 a clase del Mérioo Militar eon
Segundo ~e~ente. ) Tomás Acosta Arquiza ~ dUJtin.tiYo·rojo.
Qtro. " ••••••••• > Juan Elveña Javier •••••••••••• \ ' .
Sargento •• ~ • ~ ••. Pedro Ramiro Alvis•••.•..••••••.•
Otro. • • • • • • • • • • • Santiago Almeyda Tirada •••••••••
otro•••••••••••• Alejandro Alvarado Macana.yo •••••
Cabo ••••••••••• Felipe Llopis Gssolane .
... Otro•••••••••••• Fl'2lncillco Aquino.•.•.•• •••••••.••
Otro •• •••••••••• Alejandro Hípólito Berbán•••••••••
Otro. • • .. • • • • • •• Fatipe Capaifio Osuna .
Otro•••••••••••• Juan Romillo Rivera••••.•••••••••
Otro José Montilla Cabal , .
Otro Mariano Montilla Cabal .
C<OI!1pafjia de Volunta·,Otro •••••••••••• Grégório Dillero Baríg •••••••••.••
nos de Oa~alán••• ~ ~ ~tro.••••.•••••• J usn da la To~re Rivera•••• ~ ••••.• Crns de plata,del Mériio Militar con diI·
Otro; •••••• : •••• Guillermo Dichoso Dia...... ••••• • tintivo rajó.
tro •••••••••••• Pedro Malban Tarragona .
Corneta Bernardo Lojja Balín .
Voluntario •••••• Atipio Espadilla Bitanag ••••••••••
otro.; , ••••••••• Andrés Alvarado Oñate •••• •••••••
ó~ '. Angel Bansagan Tullao. ~ ••••••••••Otro:::::::::::. Ambrosio Abas ~bszón .
otro•••••••••••• Alfonso N3varro Valdés••••••• •••••
00:0 AtUano Leaño Rsamto ••••••••••••
Otro: : : : : : : : : : :: Agerio Baragán .Mag&OOY~ ••••••••••
Otro•••••••••••• Andrés Maramag •••• ! ••••• ~. ~. ~ ••
OJ-- • A.~o Rivera A.lam.o~., • ~ •• "•••• '! ~~u••••••••••• ~W~ •
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Voluntario •••••• Antonio Paeíón Gamenaba .••••••••
otro •••••••••.••• Aurelio Golfo Alariao •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Aleiandro Ganaban Manaligón •••••
Otro•••••••••••• Benigno Cabueng Líquígón ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Carlos Maramag Bugueg.••.••••.•••
Otro •••••••••••. Celedonio 'I'umen MaJabag.••••.•••
Otro •••••••••• " Oesímíro Ibáñez Bemudoso .•••.•••
Otro. ·•••.•.••••••. Dionisia Palssarín...•.•••••••••• '
Otro•••• '•••••••• Dimas Baquíran Materún••••. ~ •.• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Maquema Oalígara •••••••
Otro•••• •••••••• Domingo Mabarang Guzmán••.••••
Otro •••••••••••• Domingo Aguirre 6iroanca .• •••••••
Otro ••••••••••• • Evariato Tamaun Oapahuga •••••••
Otro.. • • • .. .. • •• .IDustaquio Talamayón .
Otro ••• ••••••••• E~teblln Cabal tela Silvarón ••••••••
Otro ,Eusebio Tabang Batat ..
Otro•••••••••••• Elías Balumay Oonao •••••••••••••
Otro Fabián Burayún Balan .. " .
Otro. • • • • • • • • • •• Francieco Sacadraca Acio ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Bari Caaabay .
Otro•••••.•••••• Francisco Balín Miranda ••••••••••
Otro •••••••••••• Felioiano Flores Gacuén.••••••••••
Otro •••••••••••• Gabíno Abuyuán Limun .
Otro. • .. .. • .. Graciano 'Inlosa Banao .
Otro Gregario Luyá Gumabay .
Otro •••••••••••• Hilario Gabanés Agobida ••••••••• •
Otro••.••••••••• Hermógenes Pabatta.•••••••••••••
Otro, Babelo de la Oruz de la Lruz ..
Otro •••••••• •• •• Irineo Lappay AligoMn ••••••.••••
Otro Isidro Palejo de Jesús .
Otro •••••••••••• Joaquín Tablón de los Reyes.•••..•
Otro •••••• •••••. Jacinto Oarnac án Boligot••• " •••••
Otro • ••••••••••• Juan LattaoPariguán .
Otro Juan Carag Bnígpuayán ..
Otro Jacinto Bamíres Nerag ..12tro Julio Ban~Boloó .
¡Otro.. • .. • • • • JUs~? Gabríel He~moBa oo .. oo • .. • • • •
Compajíia de Volunta· Otro•••••••••.•• Jnlián Osblar QUIn.es •••.•••••...•• Cr~z ~e pl,:tll. del Ménto Mibtar eon dís-
rios de Cagayán••••• Otro •••••••••••. Joaquín AlareDa Rivera ,; . •••.•••• tmtlVo rOJo. .
Otro Luis Dumbas Martín.............. .
Otro. • • • •• • • • • •• Martín. Canilán Garnán .
Iotro Miguel Turarag Bulio; .. oO ..
Iotro •••••••••••• Manuel Maramag Sinigián .••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Taquíguín N .•.•.•••.••••.
!otro•••••••••••• Mariano Oalazán Maydela.••••••• "
Iotro • •••••.•••• ' Macario Derer Rivera.. • • • ••• • •• •
!Otro•• '. • • • • • • • •• Mariano Peralta Castelló••• •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Melchor Francisco Ramirez .
Otro Nicolás Marag Binares ..
Otro• • • • • • • • • •• • Nicolás Cl<bll.ller Cornel. •••• •••••••
Otro.. •••••••••• Pedro Asiddos Agreda. • • • • • • • • • • •• ~
Otro Pedro Gareía Peralta·. · .
Otro ••• ;, •••••••• Pedro Calonaga Calánaga.•••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Carrillo Mindoro. ~ ••••• '" ••
Otro••••••••••• • Plácido Montaña Madrid ••••••.•••
Otro. • • • • • •• • • •• Proceso Atarlas Tumaru: ••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Juanillo NaV81'ío••••••••••• ,
Otro••••• ~ •••••• Prudencia Alpanau Oatalino•••••••
Otro •••••••••••• Ponolano Palluinán•••••• ~ '••••••••
Otro•••••••••••• Remigio .Amiga Navarro ••••••••••
Otro•••••••••••. Ramón Aguino Dichoso •••••••••••
Otro•••••••••••• 8e~Lap8y Sinagán••••••••••••
otro•••••••••••• SsIvador Caballo Tumbaly•••••••••Ono.•.......... Segundo Banao Banao•••••••••••••
Otto. • • • • • • • • • •• Silvino Salcedo Manuel.•••••••••••
Otro•••••••••••• TomAs Reyes lIarruro •••• •••••• "
Otro •••••••••••• Tomás Luyún Gacnén " ••
Otro•••••••••••• Tomás Bímanea Bigga.yán••••••• _••
Otro•••••••••••• Vicénte Aguirre Rivero•••••••••••• . .
Otro. • • • • • • • • • •• Víctoñno 'Espartero Aluynán.·••••••
Otro •••••••••••• ¡Vicente Banastas Abranedo •••••• ).
Otro•••••••••••• Vicente Miranda N •• ~ ••••••••• •••
Otro•••• , ••••••• Vicente B!BÍI'an Tallas ••••••••• •'••
Otro••••••••• ••• ¡ Vicen~'Mehlg Losada. •• •••••••••
Otro •••••••••••• IVic1:orianoOsllrta N • • • • • • • • •• • . • • •




Voluntario •••••• Vicente Bangarón Pstaní •••..•..••
Otro •••••••••••• Beolasto Noupa N ••••••••••••• •••
Oompafiia. Voluntarios Otro •••••••••••. Honorato Lagajet de Austria .•••••. Ornz de plata del Mérito Militar oon dís-
de CagayAn••••• , ••• Otro •••••••••••• Luis Argonza Argonz!l............. tintivorojo.
Otro •••••••••••• Bernardo Astrónomo Ibarra••••••••
Otro •••••••••••• Teodoro Mirafuentes Gareía.•••••••
'Capitán ••••••••• D. José Gracia Pronstaoller••••• ••• \Cruz de La clase del Mérito Militar Ion
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Juan Mananzal8. Paquío .•••.•...••
Otro •••••••••••• Macarío Mallán Oapsraz; ••••.••••••
Cabo ••••••••••• Pedro Mangarlidari Monte ••..•.•••
Otro •••••••••••• Martín 8Ainz Balay .• •••••• •••••••
Otro Alejandro Puilag Saing .
Otro•••••••••••• Agatón Pantrig Bamba ••••.•••••• :
Voluntario ••••• • Juan Velasco MangeJo. ••••••••••••
Otro ••• , .• , ., ••. Olodoaldo Pantín Lníoín ...••••.••.
Otro •••••••• •••• Alipio de los ReYE'B Ounanón•• , ••••
Otro •• , ••••••••• Severino Ta.mayo Nalul •••••••••• ,
Leales Voluntario. de la Otro •••••••• , ••• Valentín Panlaqu! Guevara••••••••
Pampanga Otro •••••••••• ,. Víctor Tangol Puílsg ••.••••.•• .••
.. . . . . . . " Otro..... ...... . Pedro SegadBíanea•••••••••••••••
Otro, ••••••••••• Alejo Puaung Lalig •••••••••••••• ,
Otro •••••••••••• Julíén Morales Jlménes.••••••••••.
Otro • • • • •• • • • • • • Alejandro Manalili Sarmiento•.•.••
Otro •••• •••••••• mugenio Mendú:m Tamayo •••••••••
Otro •• , • • • • • • • •• Tomás Velasco Garcia.••.•••••••••
Otro ••• , • • • • • • •• Pedro Ounsnan Herrera •.•••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Lenün MaDllleses • •••.•••••.
Otro Juan de acampo Reyes ..
Otro•••••••••••• Quintín Calina Lusung.•.•••••••••
Otro, •••••••••• , Fausto Dungea Bautista. " ••••••••
Otro Si~ón Vitug Bengilínan .
Otro ••• , • • • • • • •• A.ntonio Susí Tolentino•••.•••.•••
Cabo E••..•. ••.. Antonio Lafuente.•••.•.••.••.••••
Otro•••••••••••• Francisco Velasco .••••..•••••••.••
.Corneta E •• , ••.• Romnaldo S.íez .•..••••.•.•.•• •.• ~
Cabo l. ', Teodoro Villameda •.•.•••.•.•.•.•
Otro '•••• , •• Mariano Berzabo ; .•••.•.
Otro •••••••••••• Anastasio Sisuga S.••.••••.••••.••
Voluntario ...... Agapito Rosario.................. " .
Otro •.•••••••••• Alejo Olido ••••••..•.•••••.•••••• Cruz de pata 'del Mérito Militar oon da.
Otro •••••••••••• Andrés Sona................. .... tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Anatalio Baeea •.••••• •.••.• ••••••
Otro , •••• Apolonio Alcántara ••.••••• • : •••••
Otro ••• , •••••••• Benito Purnggsnsn •••••••••••••••
Otro •••••• '."• . •• Cesáreo Castillo •••••••••••••••.••
Otro. • • • • • • • • • .. Oesáreó Vit>jo •.•..•...••.•••..•••
Otro. • • • • • • • • • •• Calixto Pavo. • • • • • • • • . • • • • • • • • •••
Otro. • . • • • • • • • •• Casimiro Cortés••••••••••••••••••
Otro Cornelio Garrido ..
Otro••••••• '.• . •• DlonísíoAquiano ••• •. ••••••••••• '.
~ ••••• , •••••• Domingo Alcántara•••••••••••••••
Bén, Voluntarios de no. Otro•••••••••••• D?miciano Beslín •••••••••••..•••
B Otro. • • • • • • • • • •• DIego Reyes.•..•• "••••• ••• •••••••'.
0015 ur••••••••.••••• Otro•••••••••••• Díonísío Raposo .
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Pemándea ••••••••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Dionisio Garnntúa•••.••••••••••••
Otro.; • • • • • • • • • •. Engenio LIsnsonj , •••
Otro•••••••••••• Esteban Ramos.•.••••.•••••••••••
Otro •••••••••••• Esteban Pablieo Dominé.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • ftlugenio Bonnne••••••••••••••••••
(nro••• .•••.•••• EugenioPaacua ••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• IEsteban Galsrin• ••••.•.•••••••••••
Otro••• , • • • • • • •• Fragedio Almadrigo••••••••••••••.
(nro•••••••••••• FiloDlenoRebolledo•••••••••••••••
~•••••••••••• FeJipeBanea••••••••••••••••• ••••
Otro•••••••••• " Fernando Manricio •••••••••••••••
otro Gelacio de loa Santos J
Otro. • • • • •• •• ••• Gregorio Alonso••••••••••••••••• e .
(nro•••••••••••• GerardoPoronda •• •• • • • •• • • • • • • • •
(ijro•••••••••••• (¡abríel ~zas••••••••••••••••••••
Otro••••••••• , •• Gabriel F orea••••••••••••••••••••
Otro•••••••••• , .}Higinio !fina •••••••••••••••••••.
Obro••••• ft •••••• Hipóliw Cabanilla -- .
Otro __ • • • • ..• • • ..•• Hilario &lea- ., ••• « •••••
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Ouer,pol C~I 1 NOMllRES Recompensa! que le les ~noed'lln
1
Voluntario •••••. Ignacio Ramos .•......•••••••••.•
otro Isidro Macadangdang .
Otro •••••••••••• Isidro Gabflz••.•.•.. ••.••.•••••••
Otro•••••••••••. Isidro Gerunaje , . •.•.. •.•.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Isaac Aureliano •••.•......•••.•••
Otro •••••••••••• Juan Beítengrsdo..•••.. • ..••.••••
Otro•••••••••••• Juan Montero ..••..... ••..•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Plano •••••...• •.•••..••.•••
Otro •••••••••••• Juan Agtulubu •••.••••••••••• ~ ••
Otro " ".. Juan Pe .. "".. " " "".. """"1
Otro •••••• '. • •• • • José Tobias . • • . . . • • • • . • . . • • • • • • • '1
Otro .••••••••••• Juan Himalinag •• .••.••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Ragontón .. " .•.••••• '" ••••
Otro •••••••••••• Juan Rebolledo ••••.••••••••••••• .
Otro" .. "..... "".. """ Januario Galiza """, """"".. """".. """
Otro •••• O" ••••• Juan Jaramíllo .....••.•.••.••••••
Otro" .. """•. .. .. ...... Lázaro Ríguaíro ".... , """".. "•".......
Otro •••••••••••• Lorenzo Aguana••••••.• '" •••••••
Otro" .. "" ".. Leoncio Cab.ulic ". , "" " ".' ""
Otro ".. .. .. • .. Macario Hu'Po , ..
Otro Marcelo Gabor , • .. .. .." .
Otro••••••••••• o Miguel Apóstol. ••.• o •••••••••• o o •
Otro. • • • • • • • • • •• Modesto de la Cruz .••••••••••••••
Otro ••••••••••• • Mauricio Rentiquiano ••••••• ••••• •
tra." ." Macaría Boja.. . ............. ..•.
tro ••••• o • ~ •••• Mariano Palpal.• " ••••.••••••••••
tro.•••......•. Marcos Tobías .•.. .......... ~ ....
Otro •••••••••••• Melchor de Credo .••••••••••••••••
Otro. . • . . • .• . . ... Mariano Bealina .•••••••••• 0 • • • • • • •
tro •••••••••••• Mauricio Pascual. •••••••••••••.••
tro ••••••••• '" Mariano Ruimedel. .
tro. • • • • • • • • • •• Atiguel Sabalburo.••••••••••••••••
tro. • • • • • • • • • • • Mauricio GaroBilla ••••••••.•• ••••
Otro•••••••••••• Martin Borje ••••..•..••••••••••••
tro •••••••••••• Nicelás ae Fiesta.•• .•...•.••..•••
Otro. • • • • • • • • • •• Nícasío Sabirón •.••••••• • ~ •••.•••
tro Nícolés Bala Cruz dé pIsta del Mérito Militar oon dil·
Bón. Voluntarios de TIo· tro, ••••• •••• •• P-aulino G ónsálea. • • • • • • • • • • • • • • • • tiiiUvó rojo.
oos Sur.•••••••••••• Otro .••••••••••• Patricio Oe80.•••••..••.••••••••.•
4'0. • • • • • • • • • •• P-erfeoto Lizardo ••••••••..••••••.
tro, • • • • • • • • • •• Pláciño Mistui •.••.••••••••••••••
. . Pedro Puño.• •.••••••••.•• •••••••
tro. • • • • • • • • • •• Pedro Doguel ó.••••• •.••••• ••••••
tro , • • • • • • .. • •• Policsrpo Directo '.' •
Pablo Bspisola •••.•.••••..•••••••





Reinigio Fiores•••••••••• ~ ••••••••
Ssntísgo PAblo. . • . • • • • • • • • •• • • • • •
Severo B~lJén .•••••.•••••••••••••
Sl.lvino Fe-lieiano • • • • . • • • . • • • • • • • •
o•••••••••••• '3!lntiago Cahitio ••••..••••..••••••
tro, ••• • • • • • • •• setero Córdoba.•••••.• ~ • • • • • • • • • .
Otro. • •• • • • • • • •• santiago Balbin ••••••••••••• " •••
Otro•••••• ~ ••••• Sér!i;io Valdéa ••••••••••••••••••••
Otrc, • • • • • • • • • •• olivino Collado.••••..••••••••••••
Otro •••••••••••• SanüagoGabino.••.••••••••••••••
Otro .••••••••••• Ulpil'lUO Barcelona•••••••.•••••••• .
Otro••••••• " ••• Te6filo de Luna•••••••••••••••••• 1
Otro•••••••••••• To:rbl'1s Galdo •••••••••• •••••••••• 1
Otro•••••••••••• Ulpíano Ventura .
Otro. •• • • • • • • • •• Vi~ente Regusat••••••••••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Valantin Roldán. • . • • • • • • • • • • • • • • .
Otro •••••••••••• Vnl~ntftlCOlacho•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Zenón Tolentino.••••••••••••• '" •
~o . . ••• . • . ••• . Zeferino Galdonéa ••••••••••••••• •
iliro•••••••••••• CegáreoEesoiU••••••• ••••••••••••
Otro •••••••••••• Luis Aln~5Y•• ••••••• " ••••••••••
Otro•••••••••••. D'onisío Mo:.:r81el: •••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Daniel Cabanilbl •••••••••••••••••
Otro. • • •• • •• • • •• Eulalio Joven. ~ ••••••••• •••••••••
Otro •••••••••••• Eugenio Hombrebueno••••••••• '.'
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Voluntario ...••. ECltanisJao Castilla •••. .•...••..•• •
Otro .•.••....••. !tvll.ri¡:¡to Imnag.•....•••••. •.•••.•
Otro ••••.••••••. Eu genio Hlping•... ••••••.••••••••
Otro •..•••••.•.. Eduarrto Abella •...• , .....••.....
Otro •• " •••••••• Evnrit<to Imhsy.... .•...•....•....
Otro. • • • • • • • • • •• fi) :aclio Quiringtm.•••........•... •
Otro. • • • • • • • • • •• tCstaban ealanén ••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Felipe Mangalmon • • • • • • • • • • • • • • • •
Otro .••••••••••• Fermín Maugaldan••••. " • • • • • • •• •
Otro •. •••.•••••. Félix HernRJ\z • . • • • • • " .•••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Umll.ni •.•••••••••••••••
Otro••••••••• '" Fahl;'n Cruz.....••.••••••••••••. •
Otro •••• ••••.••. !i'llilJi"no Rosqueta •.•••••••••••.•.
Otro•.•• " !f'uustin,} I)lllto "
Otro. • • • • • • • • • •. Fri\nC;flIlO Perimo .•..•••••••••••.•
Otro Félix Toc~.:t ..
Otro, • • • • • • • • • •• Francisco Ariguka ••.••••••••••.••
Otro, .. • • .. .. .. • • .. F-:-Ilicinno l\t .JinA " ..
Otro" • , ...... "...... ".. FJl.hit\n RflntO~ " " " .. " "
Otro •••••.•••••• Frenoíaeo Gil barrilla•••••••••••••••
Otro•••••••••.•• H!·la~io Tobial'l••••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Grtlgorio Oíurín.•• • •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .. Gregario Lol ína•• • • . • • • . • • • • • • • • • •
Otro HilllrÍlJ Urlanda .
Otro••••••••.••• lddro Bielte•••••••.•••.••••••••••
Otro•••••••••••• Isabelo Victoria•.•.•••••••••••••.•
Otro. • • • • . • . • • •. Ignacio Mirand~•.••••••••••• •••••
Otro•.••..••.• :. Ismael 'I'agui án .
Otro ••••.•••.••• Juan Peralta •••••..••••••.•••••.•
ptro .•.•..•••... J :;l'é, Velas'·c•.•.•.••••••• .•••••.•• •
Otro . . • • • • . • • • •. Jnan Oabrales ••..•••...•••....•..
Orro •••••••••••• Jl.an Ca baní íla •.••••• ••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Arenas. ..•.••.•.•••••••..•..
,Otro. • • • • • • • • • • • Juan La.piñ~ .•••••••••.••..••• .•.
¡Otro •••••• ~ ••.•• Juan Psrido•••..•••.•.••••..•• '"
JOrro. • • • • • • • • • •• Lt. c!1inCJ Bragsdc.. • • • • • • • • • • • • • • • • • .
'Otro •••••••••••• LUCIO Vergll.ra •••••••••••••••••••• Cruz de pll\ta del MérIto Militar eon di ••
Batallón Voluntarios deJOtro .••••••••••• Lucio Ugalde•••...•.••••••••••••• > tintivo rojo.
Iloeos Sur •••••••.•• Otro•••••..••••• Lurio Anchet .
Otro •••..••••••. Leccadío Rosqueta••.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Lsureane Da11as.. ••.•••••••••••.•
Otro .••••••••••• Miguel Cár .lenall •....•..•••.•.••• :
Otro, • • • • • • • • • •• MoieéB Agul.1 . ....••.•••.... •••..•
ptro Mario de Srgundo••••..•••.•••••..
Otro l\htcarin Ayudan '"
[otro Mf'l~cioBermanglag ..
ptro •...•••••••. Pio "HIta . . • . . . , . . . . • . • . • • • • • • • • •
[otro.••••••...•• Po licarpo R ivt'rll .•.•••••••••••••••
[otro ••.••••••• " Patricio BP1.ít.'Z.••••••••••••••••••
ptro ••.••••••• " Perfecto Corrales ..••...••••..•••.
Otro .••••••••••• Pedro Giné~.. ••.....•.•••.•••••• •
buo Pasricio ~otPio .•.•••.••.•••••••••
¡Otro. • • • • • • • • • •• Plácido Arr lP.t tl •••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Plácido 1-'ebbllo••••••.••.••••.• " •
Otro•••••••••••• Q~linti~ Bnenavista .
oreo....•••..•.. Quíterio Pfr;¡lta •. ••••.•.•••••••••
:Olro •••••••••••. Roq ue Bueno..........••••••.••..
Otro •••••••••••• Rllmóll f)i/¡,ón • ••• ••••••••••••••••
'Otro .••••••••••• Rob-rto l 7gllniza •.•••••••••••.••••
D rro •••••••••••• Rtdino Rieta ....•.•.•...••.•••..•
Otro. • • • • •• • • • •• Ramón Fos.Ha.•••••.. •.••• • • " •.•
:Otro •••••••••••• Roronaldo Palauo. . • •• . • • • • • • • . • • •
Jotlo.•••••• " ••• Rupsrto Mtl1sno .
Otro. • • • • • • • • • •• ~ilTt?r o Caoang •........ ••.••.• ••
Otro••••••••••• : .Severo Quiteón •..••••.••..•••.•.•
Otro••••••••••• 'It!everi~oPaypón .• •• ••••••.••• ; .•
Otro••• " •• ••••• TlburcJo Par~l.••••••..•••••••••••
OtrtJ.... • •••••• [To ríbio ~a i"liS..••••••.. •••.•••••
Otro•••••• ' .' ." 'ITe-o:loro CrU'ia •••• •.. • • ~ ••.•••••••
Otro•••••••••••• TOm!HI C"bRCUl"IW' ••••••••••••••••
Otro !T,,? Joro ~ar.zd!'o••• ; •.•.•.•••••••
Otro•••• •••••••• ¡T: ¡~ r'~O 'o Alco:lee! •••••.••••••••••J
Otro •••••••••••• ¡TllliO'fOPeralta •. •••••• ••••••••.•
otro Timeteo ~aladagan•••••••••••••••
Of;.ro VaI.s1.Un Diu ' ,.
------~ ._ ~ _ ................ ~ ._. .._.... .,.~-... ..._ ...~.,...-- ...>_...._--- -----------~---..
D. O. núm. 21'7
Cy.erpoa
29 septiembre 1897
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Cuerpos Cla.ses NOMBRES ,Recompensasque S9 les coñcécien
¡Volunta rio•••••• Valeriano Oabang ...••••••••••••. ,Bón. Voluntarios de Ilo- Otro Victorio Palpo , .cos del Sur••••••••• Otro •••.•••••••. Zenón Bílvanía •.•.•.•.••.••...•••
Otro •• ••• ••••••. Z'enón Lago ...••......••..•.••.. '1
ICabo E Felio íano Gordillo .
Trompeta •.•.•.. Donato Blasa .........••..••.••••
Soldado.. • . . • • •• Eladio Basí .
Sargento••.••••• Ceferino del Castillo •..•.....•••.•
Cabo • . • • • • • • • •. Atanasio Oid......••.••.•••••..•.
Voluntaño Pedro Manglíago .
Otro. • • • . • . • • • •• Luis Bsldoví •••......••.•••.••••.
Otro •••••••••••. Hermsneglldo Sacro ...••.••••..•.
Otro .••••••••.•• Uayetano Bomán•.•••••.••••••••.
Otro ••••••.••••• Nemesío Bagmíd ......•.••••..•..
Otro. • • • •• • . • • •• Andrés Sabag•••....••.•••••.••••
Otro •••••••••••• Jacinto A~radante•...•••.•••••••.
Otro •.••.••••••. Hantiago Paleoío•.••. '.•••.•••••.••
Otro ..•••••••... Vioente PIedad .• , •••••••••. : •.•.•
Otro ••••••.•.••• Esteban Jam és.•.••..••.••.••••••
Otro ••••••••••.• Francisco Bulce . . •• . .• . • •• • • • • .• • .
Otro .•••••..•••• Agustín tlfi la Cruz .. " ....•...•••• OrU2l de plata del Mérit~ Militar con di.-
Otro ...•.••• •••. Zen ón ~ruz...• .•....•....•.•• •..•' tintivo rojo.
Otro ••...•...•.. Anatalío Pascua ....•.•.•.•..•.•••
E V 1 ta • d TI Otro••••••••.••• Victoriano Orquiles ..••.••••••.•. •so. o un rlOS I'l o- Otro Gervaslo LambranodlNt x .
coa e or e Otro Antonio EBpejo .
, . Otro Pio Asunción.. • .. .. .. . .. . •
. Otro. • . • • • • • . • •• Cayetano Oalilis ..•.•.••••••..•• ..
Otro •.•••••••••• Eusebio Edralin .•.•.•..••• ,.•.••.•
Otro ••••• " •••. , Saturnino Ageasali.•••..••••••.•..
Otro ••••.••••••• Cirilo Vaselos •....•...•.•..•..•..
Otro •••••••••••• Juan Quevedo..••..•...•.•.•..••.
Otro. • . . • • • • . • •• Frúilán Fabián .•......••••..•.••.
Otro ••.•.•.••••• Lino Gardape•.•..•.. " .••.•.•...
Otro •.••• ••••••. Nemesío Orís éstomo .
. Otro ••••••••••.. Fé lix Llantada.... •.•.••..•..•.•.
Otro •••••••••••• Guillermo Manuel. " ..••...••...•
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael nausel , ......•.••.•.•.••.•
• Otro •••••••••... Nicolás Gumalot ......•..•••...•.
Otro ••••...• " •• Cosme Bautista •.. .......•......•
¡Otro• •..••.••••. Feliciano Villa .. " ..•...••.••.•••
¡Otro Fermin Balava " " . • .
:Otro Nicola!! Aguilar ..
¡Otro••••••••.••• Miguel Eusay•..........••••....•
¡Otro ""Marcelo Yambaro .
I I I
Madrid 'J7 de septiembre de 1897. AJoÁlmAGA
"! - ' .-
Exomo. Sr.: En vist& de lo expuesto Por V. E. á este
Ministerio en su eomuníeeefén de 13 de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen SU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido tí bien
conceder la cruz de segunda clase d élMérito Militar con dis-
tintivo rojo, al teniente coronel y comandante de 108 batallo-
nesde Cazadores expedicionarios n üms. 5 y 9 respectivamen-
te D. Telesforo lIontorio FontaDa y D. Manuel de Luque Diaz,
en recompensa al comportamiento que observaron en Iasope-
raciones y hechos de armas llevados á cabo en la primera
sona militar de la Comandancia general del Centro de Lu-
sén, hasta el 13 de abril del corriente año. .
De real orden lo digo tí V. E. para su "conocimiento y
efectog consiguientes. Dios guarde ti V. m. machos años.
Madrid 2:l~ septiembre de 1897.
M.ABcELo DE AzcABRÁ.lOM.
Sefior Gineral en Jefe del ejérciw de 188 islas Filipinas.
.,.
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Excmo. Sr.: En VÍl!lts de lo exp~esto por V. E. á este
Ministarioen su comunicación de 1~ de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 16 de julio próximo pasado J ha. tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. 8.
los oficiales, clases é Indivíduos de tropa y paisanos 'que se
expresan en la siguiente 'r elací ón , que da principio con el
espitan de 'E . M. 'D. Fernando GÓmes. Zvloaga y termina oon
el soldado del batallón Cazadores éxpedicionario núm. 9J
José Gómcs Jlartínez, en recompense'al comportamiento que
observaron en las operaciones y combates sostenidos contra
los insurrectos en IsPsmpange, (quinta. zona de la Coman-
dsncíageneral del Centro de Lnzén), h.8sta la citada í'oolur
de 13 de abril del corriente año.
De realorden lo digo tí V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Zl de septiembre de 1897.
MABcno DJi Azc.ÁItRAGA
Señor General en Jefe del ejército de ia.s is1aJ FilipJnB•
...




NOMBRES Recompensas que se les conceden
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Estado Mayor del EjérCitO\CaPitan .........•. D. Fernando Gómez Zulollga •..... ' .•. ¡crUZ de l." clase de Maria Cristina.
Comisiones activas Otro.......... ) Juan MaSCaBa y Moscoso .•.. , Cruz de 1." clase del Mérito Militar con dístin-
.tívo rojo, pensionada.
Otro ...•......... J Fernando Paredes Vicente 1
B6
C di • • ~~gundo teniente .. »~durrdoLr.gpez GMóartinez .••......•. Cruz de 1." clase del Mérito Militar con dis·
n, az. expe ieionano ro.............. ~ nr que pez mes · ti ti '0
núm. 5 Otro , ) Miguel Ripoll Floree \ n va rOJ .
Otro ) Domingo Bermúdez Grilla.•....•..•
Otro... .. . .. J José Gago Ramajo••......•.......• ¡Oruz de 1." clase del Mérito Militar con dís-
1
tintivo rojo, pensionada.
Banidud Militar .•......• Médico 2.0 • • • • • • •• ) Antonio Horcada :Mateo...... . .• "1
)
CaPitán . . . . . . .. .•. J Gabriel Herrero de IJarrar. .
Eón. Caz. expedicionario Segundo teniente.. J rídefonso Valero Barragán.. .. •. .. • . ' ,
núm. 9•••••.••••.•••. Otro.............. J H(lr,vanclo Oarrasco Yufio,.;.•....•••• ,Oru,.; de 1:· clase del Mérito Militar con dístín-
. Otro ••••....•.•.. , J Basilio Torrecilla Ramírez. • . • .. . •. \ tiTO rOJO. .
Admón. Militar ¡Oficial 1.0 ,. f; Vicente l<;f!cartín GÓme,.; , .
Vicario de la Pampanga JI'ray Antono Hadando•.•••.•••..•. " •
Cura p¿rraco de Bacoor ••••..•.•••.•..•..•. D. Antonio! Bravo•••.••..••.......• !
Oficial de Telégrafos.................. ••. ) Angel Mercado y Panlelí. ..•.•..••• ¡'
Aspirante á oficial de Telégl'aíoe .•..••••..••. ) Maximillo do RumOR ...•...•.•••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dietlntlN
Jefe Estación de ferrocarril San l!'ernnndo •• , »]~duardo Ortiz .•..•••••...........• \ va blanco.
Comisario de ferrocarriL................... ) JOflé Aspal, .•.•••....• '" ....••••• I
Sargento .....••. " Eduardo Biaba. . • . . . ... ....•.. ..:.• ¡cruz de plata del Mérito Militar con dlaUntiN
va rojo.
Cabo •...•....... , Francisco Urrntlas ..................• J<~mpleo de sargento.
Otro •. '..••..•..•.. Bla!!l Ohulía .•.••••................•••
Otro. . . . • • . . . . . . .. Emilio Ilgris .....•...•..............•
Otro. . . . . . . . . . . . .. León San José ...•......••.......•..•
Corneta .•.••...... Miguel Rodríguez Oquendo ...•.•..• : ..
Soldado de 2.1> ••.. , Pedro Míralles .
Bón, Caz. expedíeíonaríoOtro ,. Salvador Díaz , ..
número 5..•.......••• 'Otro....•........• Diego González........•............•• ,
Otro Jua:r; Real. i Orus de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro ..•.•.••...... Benito Munaín... •. . ..........• rojo. •
Otro Juan Penalva•........•...... " .
Otro Desiderio López ........••.•.........
Otro Mateo López .••.......•...•.......•..
Otro ............•. Francisco Sánchez•.........•.........
Otro. . . . . . . . . . " Vicente Trigo ••...•..........•.•....•
Otro ••.••••••••••• Francisco Escribá........•....•••.•..
Otro Manuel Fernándea Pérez .
I .' {cruz de plata del Mérito Militar con dístín-
Sargento•.••..•... D. Juhán García Busutíl, .... , . . . .. ., tívo rojo y la pensión mensual de 7'50 pese.
tss, no vitalicia.
Otro .••...•...•••. Antonio Guerra Pérez...••..........•.
Cabo José Llorente Garcfa .
Otro ......•....... JOlé Luis Muñoz•••.••• : ••...•••...••
Otro. : •.• " .•..... Juan Rico Marzal , ..••....
Corneta .•..•....•. Antonio Fernández López '
Soldado de 1:' ..... Rafael Arana Moreno .•.•.......•.•..•
Bón, Caz, expedicionario Otro de 2. a •••.•.•. Antonio Chanela Periaso...... .• . •.
núm. 9••••••••••••••• Otro •..•...•..•.•. Francisco Gareía Falcón ...•...•......•Oms de plata del Mérito Militar con dilltint!.
Otro , Francisco Jiménez Pefia 1 va rojo.
Otro ..••.......•.• Francisco Péres Albornoz .•...•.•..•.•
Otro , José Martín Buaíano .
Otro Juan Valiente Moreno .
Otro .•...••...••. _ Juan Martínez Manzaneque..••.. : ..••
Otro '" Juan Páez Valiente .
Otro Esteban Huercio Huercio .
Otro ,; . . . • . • • . • Antonio Morales Valera...••.•..••.•..
Otro Joeé Gómez Martíne"' .
1 I •
Madrid 27 de septiembre de 1807.
ltxemo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á ests
Ministerio en su comunicación de 14 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, por
r8891ución de 24 de julio último, ha tenido á bien aprobar
la concesión de grAciaB hecha por V. :ID. ti. los oficiales, ela-
156l! é individuos de tropa y voluntarios qne se expresan en
llll!ñgniente relación, que da principio con el capitán del be-
tallón Ossadores expedicionario núm. 4, D. E_irmo Svin6
Buna y termina con el seldado del mismo cuerpo .Josi Do·
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míngues ROQll8 en reeompense al comportamiento que ob-
servaron en la acción librada contra los insllrl'eci08 en &-
pangpnU el dís 8 de abril del corriente año.
De real orden lo digo i V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos MOl!J. Ma-
drid 21 de septiembre de 1897.
MAROELO DE ÁZC.Á.RRAGA
Señor General en leía del ejí.rcito u lu ialI. Fillpiu:.
..... ..._,... • ~__J@lI'l...~....__• _
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• Relación quese cita
Cuerpo! Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Capitán D. Eufrasio Seriné Huesa ¡Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con dís-
Otro.............. ) Federico Ramiro Toledo \ tíntívo rojo, pensionada.
Primer teniente... ) Venancio Moreno y Moreno ••...... Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dístln-
Segundo teniente.. ) Pablo González.. • ..••.••.... ,.... tivo rojo
Otro ...•..... :. . .. • Juan Coll Fúster . . • . . • • • . • . . . . . . . • .
Otro...... •.....•• ~ JUli~n Sanz de Pablo,s Mención honorífica.
Otro .•.••..•.•.... » Enrique Fuertes Lavilla•..••.......
Médico 2.° •.....•. ) Francisco Huguet Lostao Cruz de La clase del Mérito Militar con dístín-
tivo rojo, pensionada.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con 'distintivo
Sargento••..•.•..• ~ra~ClS?OMartín ~uruceta............ rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
Otro, Felípe Sanz Balchu.................. no vitalicia.
Otro ..••..••••.... Francisco Vinzo Sorínas..•.........
Otro Casildo Pscheco Esteban .
Cabo ....••.••.... Carlos Molína Fernández•••.•.•.••..•
Otro ••••••••.••••• Patricio Antolín Expósito••..••.. , ••.•
Otro. . . . • • . . • .. Gervasío Sardina Maestro ..
Corneta •••••..••.• Ciriaco Yagüe Castejón•••.••..•••.•...
Soldado de 1.1l. ••••• Pedro de Pablo Marina •..•••...•.••••
Otro ••••..•..•.... Eugenio Santiuste Trápaga •.••......
Otro de 2.a •••••••• Alejandro Pinilla Oalonge •..... , ...•.
Otro ..•..•••.•••. , Andrés Bueno Bueno .•..•.•••.•.•.•.•
Otro •.•.....••.•.. Juan Gómez Ruiz •.....•••.. , ••••.•••
Otro •...... '" ....•luan Moreno Osrcadlllo ••..•••....•..
Otro .•..•.•••..•.• Luis Castro Luzón ...•.•.••.••....•••.
tro Salvador Prad? Navarro Oruz de lata del Mérito Militar con distintivoOtro José Vela Padilla , . p
Otro .......•...... Aquilino González Fernández......... roro.
Otro Andr6s Felipe Earel. , .
tro ....•......... Pedro.de la Cruz Benito •.............
Otro ........•..•.. Juan Guerrero Gareía.....•...... ' .
Otro Jacinto Peña Abubilla .
tro .........•.... Dionísío Manzano Valenciano.......•.
tro, . . . . . . . . . • • .• Bartolomé Sánchez García .
tro 'Eugenio Sáenz Santiago "
tro ...•....•••.. , Gabriel Fandos García..•.•.........•. I
tro Juan Alonso Aparicio !
tro Benito Vinzo Saríñas :
tro Antonio Pujil Feliú !
Otro Juan Fernández Ojeda ..
Otro Benjamín Murillo Ariza .
Bón. Caz. expedicionario. tro , ..•..•••.••.• Juan Arcarote Bíensobas ..•..•..•..••{cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
núm. 4 Sargento Juan Fernández Gsrcía ,.... rojo !tllll:l?ensión mensual de 2'50 pesetas,
no VI a icia,
, tro Emilio Cerrelló Ourells (c d 1 t d 1 M~·t M·l·t di t' t"
tro Miguel Garcís Baria.............. rus epia a e .r .. n o llar con s In 1-
abo •• : José López Gómez '.' . .. . . . .. vo rOJl),
Otro •.•..•...•.... Francisco Robellat Pons•.••••.......• Cruz de plata del Mézito Militar con distintivo
tro , •• • • . • . . . .. • Serafín Casas Aguirre, ••..•..••....•..í rojo lY
t
ll~ Piensíón mensual de 2' 50 pesetas-I no V a lC a.
. ' 1rneta . • . • • • • .. . Pedro Soler ArIas ..... ' ....•.•.....•. 1
Soldado de 1.a •••.• Antonio Carrillo Góngora••..•......•.
Otro de 2.& •••••••• Antonio Izarre Pujol. ..
Otro Antonio Mufiol'.García .
tro... . . . . . . .. . .• Agusttn Rincón Soler ..
tro , , • .Angel Orca Barra , ..
tro, , , , • , .. BIas Seguí Agulló ••••................
Otro Bernabé Carrillo Porras , .
tro. , . , .. . .....• Dionisio Esteban Dorado.•• : ••.. , ••.••
tro .•... : ...,..... Eusebio Velásqnes Navarro•••.•.••.•-,
tro ••.• , •..... ,., Gaspar :MelIa Sandra••.••..•...•..•.
Otro José FernándezBelso .
Otro José Aguilera Gamí , .
Otro .•. ,., .••...•• José Ayala Alcolea .••.....•..........
Otro...•.....• , ... José Alcázar Herrero ...• , ,........ .
Otro. . • . • . . . . . . . . . José Esplngas Salón , Cruz.de plata del Mérito Militar con dillltintivo
Otro , .•. Juan Montelio Montón., .. .. . . . . .. .. .. . rOJo. ,
Otro,.",., •....•. Juan Péres Rivera.•••.. , .. " .•.• " ••• ¡
Otro.• , , .. Julián Betancur Laso•.••••• , , .•••• '"
Otro Mariano Ginestar Paral, .
Otro. • • • •• • . . . . Manuel Tacorón Cami. ....••.•••••• " '
Otro..••......•..• :\Iiguel Jonrdiniere Tornos.•••.•.. , .• ,
Otro.•••..••.••••• Pascual Arena Tello•••..••.• , ••....• :
Otro Pedro Pérez Torrénll '"
Otro.. _•....••.•.: Rafael Martinez RuB••.•..••••••••••.
Otro Segundo Blanco MartineJ: .
Otro. • . . • . . • • . . • .. Ramón Cami Locar..•.•.••..•.••••••••
Otro•.••••...•.•.• Vicente ViUanuevaMartín !
Oír.o••••.••••••.. 'tVicente Castellano Cabrera ••.•.•..•.•
Otro ViceRta Garefa Nuflp .
Otro Eructneso Ba8iola. Égia ..
Otro••.••••••••••• Vicente lisrín l\úfi.es•••••••••••••••••
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Soldado , Antonio Ort~fi~ Ver~ara , íCruz. de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro , •. BIas Ortura Tngora. .......... • ( rOJo•
. íCruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Sargento Erasmo Valdés Solú ¡ rojo y la pensión mensual de 2' 50 pesetas,
no vitalicia.
Otro. • . • . . . . . . . . .. Dionisia Santa María Zárate. . . . • .. . . , \'
Otro ... .••••...... Andrés Blázquez Días .••..... • '" .
Cabo ...•.•....••.. Emilio Pastor Ejarque .
Otro Francisco Oasano López ..
Otro ....•••. ..•... Juan González Romero ...........•.••
Soldado de La Simón de Alegr1a Olcaja ,
Otro .....•........ Manuel Oamsrgo Barrionuevo ..•......
Otro de 2.a •. • ••••• Eugenio Sánchez Fernández....•......
Otro •••.•••.••••.. Manuel Palomo Hoyo•..•.....••.....
Otro Bsrtolomé Alba Ortega .
Otro ..•.•.•...••.. Enríque manco Rodrígues••...••.....
Otro •.••.•••••...•.Joaquín l\larín Herrero •.........•....
Otro Manuel Fol~oeo Bnrlerdo .
Otro Halvador lJayón NiAtlll. ..
Otro .••••••.•.••.. Antonio I"lole. León •.••••....•...••.
Otro lfrauc1eco Vallejo Moreno ..• ••..•. •..•
Bón. Cazadores expedícío- Otro .•••.•.•••.••• •T~sé Ylequer l'ér<:z••.•..• .••...••...•
1 ario Ú 4 Otro Dlego Romano León .) n n m. . .....••.. Otro ...•••••..•... Antonio FigueruA Portu . , ••.•... . ...•l
Otro •. •••.. .••. •.. Antonio Heruández Alrolo •. .•• ... ... , Cruz de plata del Mérito Militar con distintiT~
Otro . ••.•..•...... !Csteban J'}XpÓlilitO Garda......... . •.. rojo .
Otro.. .. . . . . . . • .. . Jorge "lart1nez Pastor...•...........
Otro •.••....•.. ... BIsuterio Oalvo Carrasc ón•.......... •.
Otro " Francisco Bolanos Malina.•........•. .
Otro " .,. " Sebastián Gil Veral!l•.....•...•..•.....
Otro. . . . . . • . . • • • .. Emilio López Pedrosa ••••..••••,•••..
Otro. • . . . • . . . . . . •. Eustaquio Gareís Oasuso •......•...••
Otro José Jiménez Núñez ..
Otro. . . . . . . . . . . . . . José Gíner Boneu .•.•••...•...••••...
Otro •• " •. . . . . . . •. Roberto Carrión Expósito ....•.... • .•.
Otro JuanMontea Muño .
Otro. . • . • • • . . . . . •• Teodoro Moreno Carrea•..•...•.....•.
Otro •••.•..,•...... Felipe Martínez Vallejo ..•..•...•..•..
Otro Zenón Mate Adanero ....•.• ........•.
Otro Pedro Vertolín-Cercos .
Otro ....••.••..... Vslent ír, Quintero Fernández ••.•.....
Otro.. . • . . . . . . . . . . Amadeo Bequer Rodas..• .......•.•.•.
Otro Leandro Fernández Expósito .•.•......
Otro .•••....••.... Francíaoo Martín Ruiz.....•••..••....
Otro José Oremades Martínez .
Primer teniente•... D. Antonio Bañolas Passano 'ICrus de 1." clase del Mérito Militar con distín-
tivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con dístíntl-Sargente••.•....•• Toribio Herrero 8&n Marcos...... . . . • . va rojo y la pensión mensual de ~'óo pese-tas, no vitalicia.
Otro : . . . . .. Valeriana Gil Rey ..•..•..•...•••....•
Cabo Manuel Suárez Espejo•.•........•••••
Soldado Francísco Vicéns Leal , .
Otro Cándido Leal Herosa.... .. . ..
Reg. rnf." de Legazpi nú. -Otro Juan Ouíso de la Cruz .•.... •..•• ... ..
mero 68 Otro. ~ Benigno Magallón Oogus .
Otro ....•...•••... Alejandro Canela Roca •••..........• , Cruz de plata del Mérito Militar con distintIvo
Otro Fausto Balimot Afrícs ' rojo.
Otro Ambrosio Félix Arcángel \
Otro Máximo Rosales Gonsáles ..
, Otro Pablo Velázquez Asa .
Otro , Cisiano Afios de la Prea .
. Otro , Victoriano N. Jariez .
Otro. .. • .. . .. .. Lope Línagna Tolentino ..
20 o te . d 1 G d' {SegUnda teniente•. D. José Dolores Expósito.•••••••••.•.. ¡Mención honoríñea,C' .~CIO e a nar la Guardia de 2•••••• Andrés Mallares Tambo " ..••• , ~Crus de plata del Mérito Militar con dlsttntívo
ITI Otro Domingo Tapia Porpo rojo.
\
Teniente mayor •.• D. Elena Beolago.•••..••••......•• ••. ¡Cruz de-1." clalle del Mérito Militar con dlstln-
Otro de ,Toluntarios Petronilo Frías , . ..... . .•• , Uva rojo.
Volunta.rios de Ban llde-¡Veluntario •.••.•.• Roberto Fajardo •.•.•.••• .. , . . • . . . • . •\ .
fouso , Otro Atilano Jerónimo. . • Crus de plata del Mérito Militar con distintivo
10tro Juan Gu~to............. rojo.
'Otro Eugenio i'.'oreso...................... .
lCapitán•••••.•.••. D. Mariano Llollonco. " .•.•••..•..•. 'ICr~de 1:'" cl886 del Mérito Militar con diBtin-
Id} tJvo rOJO.
em de Balinag ••••.••./Voluntario•...••. , JOIJé Llosanta JoBé )Cros de platA del Mérito Militar con diailntiyo
Otro Aniceto Valencia.••••••........•.•.. J rojo.¡Capitán .•••••.•••• D. ~abl? Tresón Ocampo.............•tCr~ de 1:· clase del Mérito Militar eon diatin-Idemd &n . Teniente ,. ~arclBO Carrsseo Delgado........... tIvo rojo,e MIguel. ...• , Voluntario Juan.Bempró.•••• '" .••••••••••••••••/Cru~de.plata del Mérito Militar con diBtinti-Otro .•••••••.••.•• NsrC1BO Ballesteroe Ballesteroe•••.••.• ' va rojo, '
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l" . ' terUZ de plata del Mérito Militar con dístín-.. , Soldado.. " .. . ,., . Manano Gallardo Soto., . . .•. " . " .. '. tivo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese.Bón, Caz. expedícíonsrto Otro •..•... , '" . ' José Pelegrín Hernández.. ·.. , . '. . . , ... , tas, vitalicia,número 4 .•.. .•....•.' )Cruz de plata dellVIérito Militar con distintivoOtro ••....•... .• .. José Orus Expósito .• •.•••.•. . , , rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas,Otro•.. ........•. . José Domínguez Roque • • , •• . . . . ,.... . no vitaliciaI I . .
Madrid 27 de sepUembr. de 1897. ÁZOÁRJl.ÁG.l
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de abril último, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, por
resolución de 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
conceder la orns de tercéra clase del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo, al coronel de Infantería D. Gregllrio Estraña
Samper, y la de segunda clase de la misma Orden oin igual
distintivo, al teniente coronel D. Ricardo Nouvilal y Aldaz, en
recompensa al comportamiento .que observaron en las opa-
raciones y encuentros ocurridos en la sexta zona militar de
lo Oomandanoía general del Centro de Luzón, hasta el día 13
de abril del corriente añ o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1897.
MAROELO DE AzOÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islaaFilipinas.
- ...
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comuníoaeión di') 13 de abril último, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 16 de julio próximo pasado, ha tenido á bien
aprobada eonceeión de graeías hecha por V. E. á loa oficia-
les del batallón cazadores expedícíonerío núm. 8, que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
capitán D. MarÍlno Rodriguez Concha, y termina con el mé-
díco 1.0 de Sanidad militar D. José Valderraml Martines, en
recompensa al comportamiento que observaron en las ope-
raciones y encuentros tenidos con los insurrectos en la sex-
ta zona de la Comandancia general del Centro de Luzón,
hasta la citada fecha 13 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 27 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AzcÁB;RAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
.Relación quese cita
CuerpOl Clalles NOMBRES Reeompensas que le les conceden
I
\
CaPitán . . . . . . . . . .. D. Mariano Rodríguez Concha . . . . • . . • . .
Segundo teniente .. J Juan Cantero Ortega•...........•. .
Otro » Angel Espejo Enciso ..
Bón. Oasadorea eXpediCl.o.¡,Otro.............. J José Llsaso Sánehes ,., , .. • • . . . . Oruz de 1.- clase del Mérito Milit.ar con dístín-
nario n úm. 8...•..... Otro ............. . ~ Fernando Martín Pérez............. tivo rojo,
Otro , . . . . . . . . . . . .. J Juan Baclagón Noma .
. Otro J Pedro Pérez Aguado .
Médico 1.o.. J José Valderrama Martínez•••..••...
I I





Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
con su escrito de 18 de mayo último, promovida por el se-
gundo teniente ds la escala de reserva de Infantarfa, en co-
misión en el regimiento InfAnterfa de- Isabel II nüme-
ro 32, D. Francisco López Fernández, en súplica de que se
le conceda prórroga de edad para el retiro, por creerse eom-
prendido'im el arto 5.0 del real decreto de 13 de diciembre
de 1883, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regante
del Reino, no ha. tenido á bien acceder ti la petición del re-
currente, por carecer de derecho alo que solícita, Yen hsr-
moma con 10.dispuesto por real orden de 18 de mayo del
presente año (D. O. núm. 110), que niega igual gracia á. Don
Feliciano Gonsáles y Gonsáles.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Ma·
drid 27 de septiembre de 1897.
AzCÁRRA.fl:A
Señor OapUán general de Castilla la Viaja.
el.
l.'; SEOOION
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), yen su aombre la Reina
Regente del Reino. da acuerdo con lo informado por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina in 16 del mes actual,
ha ienido ti bien confirmar, en definiüvtl. el sefialamienw
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de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fl:lnteria D. José Farrar Tons al concederle el retiro para Pa.I·
ma de Mallorca según real orden de 7 de agosto último
(D. O. núm. 176); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y 150 pesetas, á que tiene de-
racho con arreglo' la legislación vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos eños. Ma-
drid 27 !le septiembre de 1897.
AZOÁBJU,QA
Señor Capitán general de las islas Baleare••
Señores Presidente del OonlleJo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Ouba.
•••
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalemíento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Osba-
Ilería D. Martín Yécora López, al concederle el retiro para
Logroño, según real orden de :l8 de iulio último (D. O. nú-
mero 167); asignándole los 88 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 165 pesetas mensuales, que por sU! años de
servieíc y de efectividad en díeho empleo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
AZC.Á:RRAGA
Beñor Capitán general de Bargos, Navarra y Vasoongadas.
Señor Presidente del ConsejoSl1premo de Guerra y llariua.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina en 5 de junio último,
ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional de
haber pasivo que se hizo al capitán de Iufantería D. Valen~
tío Loxano Zuloaga, al concederle el retiro para Ateca (Zara-
goza), según real orden de 7 de octubre de 1896 (D. O. nü-
mero 226); asignándole en definitiva los 40 céntimos del
sueldo de segundo teniente, ó sean 65 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y habrán de sAtis-
scéraele, por la Delegación de Hacienda de díoha provincia,
á partir del 1.° de diciembre del año último, previa liqui-
dación del menor sueldo que desde la propia fecha hubiera
percibido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 27 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sei'íalamiento de
haber provisional qne se hizo al primer teniente de la
Guardia civil D. JOlSé .artines !flño, al concederle el retiro
para Barcelona, según real orden de 18 de [unío último
(D. O. núm. 135); asignándole 108 SO céntimos del sueldo
de capitán ó sean 75 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
AZOÁRBAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y lfarina.
!;f¡'. "'
.,a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ínformsdo por
el Consejo Suprémo 'de Guerra y Marina en 16 del mes
actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se híso al primer teniente
de la Guardia Civil D. Santiago Díaz SáDchez, al concederle
el retiro para Za.mora, segán real orden de 28 de julio últi-
mo (D. O. núm. 167); asignándole 10878 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 146(~¡;¡pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden. '
De real orden lo miO á V. :E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. )l. muchos aftos.
Madrid 27 de-septiembre de 1897.
Azc.ÁRRAn
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señorel!l Presidente del Oouejo Supremo de Guerra y lIar:iu.
Y Díreetor general de la GuJdia. Civil.
". .....
Beñor Capitán general de .Aragón.
ilefior Presidente del Oonsejo Sapremo do Guerra y lIariua.
Excmo. Br.: El Rey(q. D. g.), V en au nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
I!ejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, ha
tenido á bien modificar el señalamiento provisional de ha-
bar pasivo que se hizo al primer teniente de Infantería Don
"uuel Laberllia Padilla, al concederle el retiro para Alhau-
rín de la Torre (Málaga), según real orden de 23 de abril úl-
timo (D. O. núm. 90); asignándole en definitiva los 72 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 135 pesetas mensua-
les, que .poz,sus años de servicios le corresponden y le serán
aboua.das por la Delegación de Hacienda de Málaga, m~ el
tercio de esta cantidad consistente en 45 pesetas, también
al mes, que habrán de satisfacérsele por las cajas de Filipi-
nas; ambas cantidades á partir de la fecha de 13\1 baja en ae-
tivo, previa deducción del mayor sueldo y aumento que des-
de la indicada fecha haya percibido.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y Excmo. Sr.: En vista de la instancia pJ:Omovida por el
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. subinspector médico de segunda clase, retirado en esta corte,
Madrid 27 de septiembre de 1897. . Don José LaDzarot Ho1T8l'O, en súplica de mejora de retiro,
• AzC.A.RRAGA una vez que ha diBfru~dopor espacio de dos años el sueldo
&1101' C'apitáli.general de &Wla y GraDada. del emple:inm~~superior, con arreglo á los beneficios
&ñoresPresidente del Consejo Supremo de Qllvr& J J[uina del arl. 3. transitono del reglamento de ascensoa de 29.de
y Ca -táJl ral d la da •• Ioctubre de 1890, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
pr gene e segwn reg¡on. Reganía del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Oon-
- I l. sajo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mee a.ciu&l, ha
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-¡ íanido & bien aooeder ti la preíansión del recurrente; Mig,
n& Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el 'nándóle loe 00 céntimos del sueldo del empleo de subiml-
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pactor médico de primera clase, ó sean 562-'50 pesetas men-
suales, que habrán de lSatisfacérllele por la Pagaduría de la
Junta de Olases Pasivas, y el teroio de esta cantidad, consis-
tente en 187'50 pesetas, que lo serán por las cajas de Cuba;
como también las diferenoias de este señalamiento al menor
que ha 'venido disfrutando desde la fecha en que causó alta
en la nómina de retirados.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efeotos conelguíeates. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
AzCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la isla de Cuba.
"",(lIl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mea actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al ofioial oelador de
fortificación de primera clase D. Mn:imino Santos Delgado,
al expedirle el retiro pata esa plaza, según real orden de 28
de junio último (D. O. núm. 142)'; asignándole, en definiti-
va, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pese-
tas mensuales, que por sus años de servioios le correspon-
den, y le serán abonadas por la Delegación de Hacienda de
Málaga, con derecho á justificar su existencia por medio de
oñoío, como comprendido en el real decreto de 16 de oetu-
bre de 1882, cuya circunstancia habrá de consignarse en el
real despache de retiro.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de "1897.
Señot Comandante general de Melilla.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Barina
y Ca.pitán general de la segunda región.
_.__.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido Á bien confirmar, en definitiva, el sefíalamiento
de haber provisional que se hizo al músico mayor de Inísn-
~eria D. Bartolomé Campomar Perelló, al concederle el retiro
para Palma, según real orden de 7 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 176); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 60 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio la corresponden. .
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y fines
eonalguíentea. Dios guard~ á V. E. muchos años, Madrid
27 de septiembre de 1897.
AzcÁ1mA.GÁ .
Señor Capitán general dalas ialas Balear~s.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G1lena y Jlarina.
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regenf;@;.del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ae-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitivat el señala-
miento provisional de haber pasivo que se biza al carabinero
.aB.ue1 POV6a Romero, al expedírsele el raUro para Migran
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(Pontevedra), según real orden de 29 da julio últhno (DIA-
RIO OFICIAL núm. 167); asignándole 28'13 pesetas mensua-
16s, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
8eñor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supreme de Guerra y JlllariBa
. y Director general de Carabinero•.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por In-
útil formulada á favor del soldado del regimiento CabaUeria
de Barbón Pedro Mielgo lIartinez¡ y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo informa-
do pOI: elOonsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del
mes actual, se ha servido conceder al interesado el retiro
pare. Manganeses de la Polvorosa (Zamora), con sujeción
al arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el
haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de fi-
las la pensión de 2'50 correspondiente Ro una oruz del Méri.
to Militar de que se halla en poeesíón: ambas cantidades, ó
sea la total de 25 pesetas, habrán de setísíacérsele, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, Ro partir de la
fecha en que cese de percibir haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. lll. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1897. .
AzcÁRRÁGA
Señor Oapltán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la séptima región.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útilformulada á favor del soldado del batallón de Alcántara,
Peninsular núm. 3, Miguel Serra Montes; y resultando como
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 del mes actual, se ha servido conceder al interesado el
retiro para Aseó (Tarragona), con sujeción al artículo 2."
de la ley de 8 de julio de 186"0; asignándole el haber men-
sual de 38'02 pesetas, cuya cantidad habrá de satísíaeérsele,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, desde el
día en que cese de percibir haberes como expectante á re-
tiro. .
De real orden lo digo á V. E. · para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1897.
AzcÁURAGJ.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina
y Oapitán general de la CilRI'ta. región. •
••
".mxcmo. Sr.: En"Vista de la propuesta de retiro por in-
útil que cursó V. E. á este Ministerio en 3 de septiembre de
1896, formulada á favor del soldado del primer batallón del
regimiento Infanteria de Navarra, núm. 25, de ese distrlw,
,!Ia.mlel Llueama Nebal; y resultando comprobado su esta-
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do actual de inutilidad, el Rey (q, D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 de
mayo último, se ha servido conceder al ínteeesado el retiro
para Alcora (Oastellón), con sujeción al artículo 1.0 de la
ley de 8 de julio de 1860; 8!ignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de
7,50 pesetas correspondiente á cruz del Mérito Militar de
que se halla. en posesión; ambas cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas, habrán de satísíacérsele por la Delegación de
Hacienda de dicha provínoís, á partir de la fecha en que
cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V.:ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos afiol!. Ma-
drid 27 de septiembre de 1897.
AZOÁ.J.mAGA.
Se~or Capitán general de la isla de C\1ba.
Beñores Presidente del Conllejo Sllpremo de Guerra y MarIlla
y Capitán general de la tercera regi6li.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerde con lo informado por el
Oonl!lejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mea actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que s.e hizo al capitán de Carabineros
D. Felipe Telechea Larrl1z, al concederle el retiro para Pam-
plana (Navarra), según real orden de 28 de julio último
(D. Q. núm. 167); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de oomandante, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1897.
AsOÁRBMU.
Señor Capitán general de :Sargos, Nlivarra.y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Director general de Carabineros.
miento provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la
Guardia Civil lIanuel Méndez Rodríguez, al expedírsele el
retiro para Santiago (Coruña), según real orden de 28 de
mayo último (D. O. núm. 118); asignándole 28'13 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1897.
AzOÁRlU.GA
Señor Oapitán general de Galleta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina y




Oircular. Excmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo
para designar ocho primeros tenientes de Ingenieros que
han de ser destinados al distrito de Cuba, en las' condicio-
nes marcadas en la real orden circular de 1.° de abril de .
1895 (O. L. núm. 92), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien reFlolver que el
sorteo se verifique con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 1.0 de julio de 1895 (C. L. núm. 195) y en la de
20 de abril de 1896 (C. L. núm. 104), comprendiendo 108
últimos cinco sextos de la escala de dicha clase, desde Don
BruDo Moroillo y Munera hasta D. José Bel'enguer y Cajigu;
teniendo lugar dioho acto, en la quinta Sección de aste Mi-
nisterio, e14 de octubre próximo á las ires de la tarde. Las
autoridades de quienes dependan los comprendidos en
sorteo, transmitiran telegráficamente á este Ministerio los
motivos justificados de excepción que aleguen loa intere-
sados.
De real orden lo digo á V.:ro. pars su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! alios. M.
drid 28 de septiembre de :1897.
Señor.....
---
SUELDOte. HABERES Y GRA.TIFICACIONES
li.- SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ;.
este Ministerio con su escrito de 5 de junio último, promo-
vida por el coronel de la Zona. de reclutamiento de Barcelo-
na núm. 60, D. Lopoldo Ortega Díez, en súplica de abono
de la diferencia de descuento del dos y medio al11 por 100.
en atención á que desempeña el cargo de Vicepresidenta de
la Comisión mixta de reclutamiento de esa provincia, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar lo solicitado, con arreglo á la real
orden de 1.0 del mes actual (D. O. núm. 197), relativa al ca-
ronel D. Emilio Oremata Franco.
De real orden lo digo ti V. E. para sn ' oonocimiento y
demás efectoa. Dios guarde a V. :m. muchos alíos. Ma-
dríd 2fl de sepiíembre de 1897.
Señor Capitán general de CataIña.
C'" • ~ ." Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1& .•
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por I - - .
el Oon~ejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes ae- Excmo. Sr.: En viB~ ds la instancia que V. le. CUl'SÓ
mal, ha tenido a bien confirmar, en definitil't', el Esñala- á este :Mlni.8terio con BU escrito de 12'6.e junio último, pro-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
o na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien modificar el señ~lamiento de haber provi.
sional que se hizo al obrero ajustador de Artille!'Ía Francisco
Fernánde,; O;loqui, al coÍlcederle el retiro para esta corte,
según real orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 116);
asignándole en definitiva los 84 céntimos del sueldo de s11
empleo, ó sean 76'65 pesetas mensuales, que por SUI años
de servicio le corresponden, previa liquidación del mayor
sueldo que desde la fecha de su baja en activo ha venido per-
cibiendo.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 éle septiembre de 1897.
• Azc.Á.RRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la KueYa y Erlfemadura.
Señor Presidente del CoUfoJO Supremo de Guerra y JIarina.
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movida por el comandante de la Zona de reclutamiento de 1
Barcelona núm. 60, D. Jozé Coronado I,.adrónde Guevara, en
súplica de atona de la diferencia de descuento del dos y
medio al 11 por 100 que sufre en sus haberes, por hallarse
desempeñando el cargo de vocal de la Comisión mixta de
reclutamiento de dicha provincia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestí-
mar lo solíoítado; con arreglo á la real orden de 1.0 del mes
actual (D. O. núm. 197), relativa al coronel D. Emilio Creo
mata Franco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1897.
Beñor Cl1pitan general de Cataluiia.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como comprendido en la ley de 15 de [u-
lio de 1891 (C. L. núm. 205), y real orden de 4 de marzo de
1896 (C. L. núm. 53), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder desde
1.0 de agosto próximo pasado, el abono de la gratificación
correspondiente á los doce años de efectividad que cuenta
en su empleo, al capitán de la eeosla de reserva retribuida
del arma de Caballería, D. Joaquín CUia y Vinént, destinado
como profesor en el Colegio de Huérfanos de Guadslsjera,
De real orden lo digo á V. E. para su' conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1897.
AzC.ÁRR.A.GA
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Capitán general de la quinta región.
•• a
Exomo. Sr.: Como comprendidos en la ley de 15 de
julio de 1891 (C. L. núm. 265), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regent-e del Reino, ha tenido á bien oonce-
der desde 1.0 del actual, el abono de la gratificación de do-
ce años de efectividad que cuentan en su nuevo empleo de
eseala, á los capitanes de Ingenieros D. RafAel Albarellos y
Sáenz de TejadJ, D. Angel Arher é Inés y D. Julio Lita y
Aranda, que prestan sus servlcíos respectivamente. en el
prímerregímiento de Zapadores Minadores. en el de Ponto-
neros y en la academia del cuerpo. y declarar el derecho á.
disfrutar del mismo beneficio cuando vuelva al servicio ac-
tivo, si esto tuviere lugar antes de ascender al empleo supe-
:rior inmediato, al de igual clase y cuerpo D. JUln Avilés y
Amau. que se encuentra en situaoióti. de supernumerario en
la ogarta región.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid CJJl de septiembre de 1897. .
AzoÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de GU61'l'&.
Señores Capitanes generales de la cuarta. quinta y sexta re-
giones.
....
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios del
arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz y en la real orden de 16 de agosto último (I? O. núme-
ro 182). el ~y (q. D. g.) yen au nombre 1& ReinA Regente
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del Reino, ha tenido á bien conceder .1 abono del sueldo
del empleo superior inmediato, desde 1.0 de agosto citado,
á los oficiales primeros de Administración Mili~ar D. Anto·
nlo Blálquez y Del!ado, D. Manuel Ri.var J SáDchez y D. En-
rique Gllrcía Peré, que prestan sus servlcíos, respectívamen-
te, en la academía de dicho cuerpo, en la tercera región y en
el distrito de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á .V. !J. muchos añoa, Ma·
drid 27 de septiembre de 1897.
AzCARRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ,
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones
y de la isla ie Cuba.
..
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. y Seooiones de este Uinillterl0
'1' d. las Dlreooiones geDereJ.e~
AROENgOS
6.8 SECOIÚ
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, y á fin de cubrir la vacante de delineante de ter-
cera clase del Máterial de Ingenieros producíds por ascenso
de D. Manuel Medina y Pagés, según real orden de esta fe-
cha, he tenido á bien oonceder el ascenao á dicha categoría
al de cuarta más antiguo D. Salutar Domingo y Pérez, etm
destino en la Comandancia de Ingenieros de Valladolid;
debiendo disfrutar en la que se le confiere, de la efectividad
de 31 de agosto último. .
Dlos guarde á V. E . muchos años. Madrid 28 de sep-
tiembre de 1897. .
El Jefe de la SeccIón,
José de Luna
Excmo. Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
_....
OUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR
12.· aCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los certifioados de aptitud ex-
pedidos á :J;,avor de 109 auxiliares interinos de cuarta clase
. del Cuerpo Auxiliar de la Admini'stración Militar, José Ve-
lázquez RomAn y Miguel Romaguera Pasarías, sargentos pro-
cedentes del regimiento Infantería de Canarias núm. 42, y
13. G batallón de Artillería de Plaza, respectivamente, desti-
nados en la primera y segunda región. he lenido por eonve-
niente, en lISO de las atribuciones que me concede el srtícu-
lo 26 del real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. nüme-
ro 1), concederles el ingreso definitivo en el expresado cuer-
po con la antigüedad de 22 de febrero último en que obm-
vieron el nombramiento de interinos. según orden de la
citada fecha (D. O. núm. 43); debiendo continu¡u prestando
sus servicios en loa puntos en que actualmente sirven.
Dios guarde á V. E. muchas años. Madrid '1.7 de sep-
tiembre de 1897. -.
:El Jefa de la SecctÓll,
Mariano del Villar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
Exomas. Eeñores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regionts y Comandante general de lIelilla.
-...
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PER!ONAL DEL MA.TERIAL DE INGENIER08
6,· SICOI6N
Excmo. Sr . ~ En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido ti bien nombrar escribiente de cuarta
clase del Material de Ingenieros con el sueldo anual de 1.000
pesetas y antigüedad de esta fecha, al t em porero de la Oo-
mandancia de Mahón D. Juan Riudaveta Suans, el cual que-
dará des tinado de plantilla en dicha Oomandanols.
Dios guarde á V. lt. muchos años. Madrid 28 de sep.
tiembre de 1897.
El J efe de l a Sec ci ón,
José de L una
. Excmo. Señor Ordenado~ de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de las islas Baleares.
-..
SOCORROS MUTUOS
Dr· SiCCIÓN.-SOCIIDAD DE SOCORnOS lrD'T't10S DE INFANTJlnÍA
BALA.NCB correspondiente al mel de septiembre de 1897, efectuado en el dí. de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedld, aprobado en 27 de mayo de 1896.
1 I
:X:>EJ:B EJ :reftet .. Ch . ::El: .A.. a EJR. Peso tal Ct ••
-- -
_ ___ o
Remanente de rese rva en el mes anterior, según f::aUsfecho por el impo rte de 22 defun ciones que
balance publicad o en el DIARIO OI"1<.Jl.Al, n ú- se publican . • .. . .•• . • .. ... . • • ..•. ...• . . • •. . H .OOO •mero 196, de 1.0 de septiembre de 1807..... . . . 223 lí3 Idern por el giro de la ant erior partida (caso 3.0 ,
Recibido de los cuerpos y depe ndencias de la Pe· ar to 3A del reglamento).. •.. ...•. . " . ... .. .• . 76 ~
n ínsula por cuotas de subscripc ión . . . .. .. .. .. 45.047 31) Existencia que pasa al fondo de rese rva y que se
Idem de los cuerp os y dependencias de P uer to acumulará á la recaudación del mes pr óximo. .. 1.4!i5 84
Rico. ... ...... .. . . .. . . ..... . .. . .. . . ... . . . ... 270 45
- --- - -
Suma.•. .••• • • • .• . • 45. 5401 34 Suma • • •••. • •• •• .••.•. 405. 641 S4
RBLACIÓN de los señores locios de la misma que hin fallecido en ba fechas que se indican, cuyos expedientes han sido' aproha-






CllLSes ' NOMBRES Nombre! de lo! heredera- t e remIte á que le remiten 1... letraa
J){,a Hu Año
---
Comte ... .. D. José Salido y Salido . . . . .. . .. . . . 9 sepbre . 1896 Sus hijos D. Antonio y D." Maria. de la Con -
cepeíón, po r partes iguales.. .. .... ...... 2. 000 ZOna de Ciudad Real núm. 21.
1.tr teniente • Julián González Teja d o.. . . . .... 28 novbre. 1896 D." Justa GOl\.zález Tejado.... . .. .... .. . - • • 2.000 Reg. de Sevilla núm. 33.
Capitán. ... » Antonio Iglesias Iglesias . .••••• 9 dícbre .. 1890 Su víuda D." perpétua Piüeiro y López•. •• 2. 000 Caz. de CUblO núm. 17.
l »rteniente • )Ianuel González Alonso. . . . . . . • 20 febrero. 1897 Idem íd . D." Marcelina Pellón Peüa •• •• •.• 2.000 Reg. de Burgos núm. 86.
Comte •••• • • Joaquín Parejo Echeu'ique• • . • . 23 ldem... 1897 Sus hijos D. Eduardo, D. Mariano, D." )[80-
r ín y D." Juana, por partes ig ua les ••. •• , 2. 000 Zona de la Coruña. numo 32.
1."'teniente • F ederico Ferrer Axroyo . • •.. •• • 23 idem... 1897 Su vtuda D." Luelana Sanz y Delgado . . .. . 2.000 Ideru de Madrid nú m. :>7.
Capitán•• •• • Manuel Silva y l'eyra•• .•.•• •• • • 23 idem... 1897 D." Maria Andrés Pescador.... . .. . , ••• " •. . 2.000 l dem d e Ba rcelon.. núm. 60.
l. ·r teniente • Miguel Ruiz Soto ... . . . ... . ..... 24 tdern... 1897 Su viuda D." Araeel í Fernande>: Lucena • •• 2.000 Reg. d e Extrema.du ra. núm. 16.
Comte .. ... , Pedro Leeína Diez. ... .. . ... .... 24 ídem .. . 1597 D." Concepción :"áuchcz Alares, con arreglo
á lo dispuesto en te st ..mento . . . ... .. .. .. 2.000 Zona de Madrid núm. 68.
Capitán .... • ~anuel Arias Fuentes•. ••.• . •• • 26 ldem... 1897 Su víuda D." MarIa Cndíñauos Feruánilez.. 2.000 ldem de Vitoria núm. &2.
Otro ....... • Felipe Deldos Safont .. . ... . ... . 3 marzo. • 1897 ldem Id . D." El,ira Torres Tejelr08........ 2.000 Reg. de Castellón numo 74.
Cómte . . . . . , Manuel Casallui lfr utos. • . . . " . • 5 íd em ... 1897 Idem Id. D." Teresa Berenger y Lloret . .. . 2. 000 ldem de GrlOnada n úm, M.
Otro ....... • Baldomero Mnrtm :Ma rcos ..• ••• 5 ldem.. . 1897 Idem Id, D." Francisca Castro y )Ianso.... 2. 000 ZOna. de Jb,drid nüm, 57.
C..pItí.n•• • • ' . Manuel Benito GamaIlo . ••• •••• 8 ldem.. . 1897 ldem íd, D." Bonifacla Lizárraga Urroz. . .. 2. 000 Idem de santiago núm. 35.
Otro .... .. . • Felipe Nard Rodés. ••• , • . . •• .• •• 10 ldem.. . 1897 ldem id. D." Antouía IIernández y Ron y
su hijo D. :NarcIso :Sard Picha.rdo... ..... 2.000 Regionl'Li de Bale&re.!lnúm. 2.
Comte ... .. • Francisco Medrano Font . . . .. . . 10 ídem.. . 1897 ldcm id. D." Tomasa Martl Ca.rratahi . ..... 2.000 Zona. de Alicante núm. 45.
Capitán .... • Antonio Alv"rez Diéguez•• . . ••• 14 idem.. . 1897 Idem i d. D.' Asunción B6 ~I1sfu.... ....... . 2 .000 Reg. de Mon tenegrón núm. 84.
l .ortenlente • Pablo Santamarl,\ Sumaga. .... 21 Ildem... 1!'97 Idem Id. D." Manuela Larrinaga Zn ga di . .. 2.000 ldem de GareU..no núm. 48.
Otro ....... • Sebastián Ferre r Lliteras.. . .. . . ea 1""00", "" su padre D. ,,,astbtu F,=, Peltícer.. •• · • . 2.000 Idem de Afrie... núm. 1.
Ca.pltán.••• • Santos Sa.lga.do Araujo . .... .... 25 i dem.. . 1397 Su viuda D." Ba silia GalPar Ramiro.. . .... 2.000 Zona. de Zllra.gou. n umo 5,'¡.
1.<rteniente • :Ma rian o Gil Alcaraz... ... ...... 2!1 idem... 1897 Idem íd, D." Lueíana Boada Du ardc ...... 2. 000 Idem d e Bar celona núm. 60.
Otro ...... . » Antonio Bartolomé Calonge••• • 30 idem ... 1897 ldem i d. D." Claudia Ba rtolomé Camino• • . 2. 000 Reg. de la Cons tituclónnñm. 29.
I I .
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ESTADO numérico de señores socios
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Existen según las relaciones recibidas .
de los cuerpos. • • •..•••••.•••••• 2 7 55 24.0 506 1.487 2.098 989 864 18 19 58 6.343
Altas á voluntad propia.••• ! ,. ,.
"
,. 1 2 ,. 3 ,. ,. ,. 6
-- -- ---------- -- - --
-----
Suman•••••••••••• 2 7 55 240 506 1.48~ 2.100 989 867 18 19 58 6.349









Idem por fallecimiento.•.•• !
" "
1 1 4: 9 4 1
" "
1 21
--- -- -- - ----------- - -- -
_..-.---
Quedan. • • • •• • • • • • 2 6 55 239 504 1.483 2.089 985 866 18 19 57 \6.323
NOTA. Quedan pendientes de publicación, hoy día de la fecha, 101 defunciones, de las cuales eorresponden 41 á señores socios
retírados, 42 á señores socios que prestaban sus servicios en la Península y 18 á señores socios que lo prestaban en los distritos
de Ultramar. La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 1 o de abril
de 189'7, y la última al día 18 de septíembre de 189'7.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que Vários eenores socios dejan de abo-
nar la cuota de uno ó dos meses, y otros que, como comprendidos en el arto 46 del reglamento, se les concede ingreso en la Sociedad.
Los justificantes de las cuentas publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen exami·
narlos, en todos los días hábiles de oficina. .
Han dejado de remitir las cuotas las Zonas de Oanarías y Santa Orua de Tenerife, los regimientos Reserva de Oanarias nüms, 3 y 4
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Madrid 27 de septiembre de 1897.
El comandante Secretario,
JULIO SUÁREZ-LLANOS
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA llUE:&RA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
llil
Consejo de Administración de la. Caja de huérfanos de la guerra de Ultramar
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada, ha regalado al Consejo de Administración de la Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último.
La venta de la Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicación que ha de darse á la cantidad
que se obtenga, tiene lugar en las oficinas del citado Consejo y en las del Colegio en Guadalajara.
OBRlS KI VENTl El u 1BIIMSTRlClOB DEL «DWUO OIICI1L) t «ooLEOOIOI LI6ISL1Tlll)
y CUYOS PEDIDOS HiN DE DIRIGIRSE .ll iDJfllUSTRlDOi
~q.:a.x..A.ClXC::>:N"
»'1 all. 18~1l, tIm. '.', lA 1'10 pe'eta'.
DII aa. 1881, tal.. 1.° 11.', lA 1 id. id.
De 1.. an.. 18'16. 18'115. 18'19. 1880, 188'1. 1810,1811,111111896, " , ••, uno.
L.. pllor. ief." .1181&1. é Indlvllluo. d. u.pa que dePlln adquirir teda 6 par" d. l.~ pubUndl, pOdrlAn haftrle a1Jla'
••nd•• pe..tu menn.l...
e. aciI:mlten anunllol nla.lenadol .en elXi6rllu, .. 10 t6nu':m.. la lfae. per lnllrll6n. A. 111 uu.laa. q1S. d.een A1Urea 1111
IIUID.I.. por temp.rada que eXllda de ir.. mellel, 111.. harIA 'lIna bonl1l...16n del 10 por 100.
DiariI q4ci&16 pllep de~ q1l. le nmpre l1lelte, Ilend. del dia" 11 .ntlmol. lA. analad", , 10 id•
JhllM
.._.....
r.•• I11b..rlpllonlll partll1l1ar. podrlA. ha.., .. en la ferma .111l1entcu1.... A.la 00lt0cióK~'" al preel. de J peeet.. trlmema, 1111alta IftIA preolum.ente en prlmere de al••
l.· Al Dttwio Oftcilü" al idem da lid. id••,ft alta pOlb4 .er en primer. de nalqular 'rlm'l"a.
',- Al Dttwio 0fteüIl1 Colfcoiétl~., al idem de 6 id. id., 1111 ana al DMrio~ q IUIlquler trbneme 1IAla a.z.octoM lA-
~. en primero da dO.
Ted.. la. I1lb.trlpllene. darlA. lo:mlellSl en pmllpl. de irlmeme nat\tral, ..a l1lalll1l1tra la felha de 111 alta, dqko d.....
"rfod.. .
D.n laleglllal16n .orrleJlH te dbtiib1llrli 1& lo1'1'tlPondlen. , otrl 111.de 11airalada.
En Ultramar l•• predOl de nbllrlpelón terlin al d.blt que en 11PtJlfnnla.
Lu p&gel han de VeriillUte por adelantad••
LII pedido. 1 ~. al Admlnlttrador del Dimie 0;teiAl1~~.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DlI LOl!l
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa. de los señores Hijos de Femándee
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroaetes, con
separación por armss y cuerpos, y después la escala general por el orden de an1iigft.edad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefí9, histórica y organización actual del Estado MayorGeneral Yde un extraeio como
pleso de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afoomn en todas las siiuaciones que tengan
los se110res Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península Y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.897
Oon un APÉNDICE que contiene todas las vsríaeíonee oourridas hMta 31 de lllAl"W último.-Encuademado
entela.-8u precio en Madrid: 6 pesetas.-Loe pedidos que Be sirvan á provinciM tendrán un rec&'rgO de 5O.~
tbnos por gastos de franqueo. .
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DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
D. O. nñm, 217
FU"SIL MAUSER ESPANOL
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas). es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan. á pesar de ser una peseta y 25 céntimOl
ejemplar. el precio fijado para províueíaa.
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agoeto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de eata ley.
Precio: 1. '50 pesetas.
,
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra deolarada de tezto, por real orden de 2S de jumo de.1S9S, para las aoademias regimentales del arma de in!anteria
a.si en la peninsula oomo en ultramar. "
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente"corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN .VIGENTE
2,- EDICI6N. CORRERIDA y AUMENTADA .
OOMPRENDE: Ob~acionesde todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Bonores y tratamieJltos
militares, Servicio deguanición y Sez:ricio ~teri~r de .1?S Cuerpos de infantería y de oaballería.
La obra tiene- forma adecuada para servir de texto ti de consnlta en todas las Academias militares, Y es iambién
de gmn utilidad para el Ingreso en los Colegios de la Guardia Oivil Y de OarabinerO!. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de S pesetas ejemplar; y con 50 céntim6B más se remite certificada á
provincias.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las demarcaciones de las,Zonas mili·
tares ~ indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece-
18I de 1M Zonas y Regimientos de Reserva.-Prooio: una peseta.
:El" :J:x... :J::P :J:~ ..A... _




MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 600.006' en cuatro hojas.-Precio: " pesetas.
. 1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRÍNOIPE, eacala 276.000 en dos hojas (&l!ltaIupado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
fLII8 DI Ll PIOVlltU DI UNTA tt.W, .. 2liO~OOOt.Zhju {.........).---PrHit: 2 pegtu.
1
IDEM DlI LA ID. DE IfATANZAS, ;00:000, en una hoja (eemmpado en colores}.-Preclo: i peseta.
1· . .
IDE)( DJlLA ID. DE LA. HABANA, escala aproximada dslOO':'OO5' en dos hojas {estampada en oolores).-f're-'
810: 2 pesetaA.
m_ DE LA ID. :m PINAR DEL RÍo eecaIa HO.OOO,endoehojas(esiampadoenco~l.-Preclo:2pesatdo
1{JBOQUJS DE LA. PROVINOIA DE SAIDIAGO>DE OUBA., GflCfUa 2Ii.ooo'-Prooio: 3 peHtu.
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